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U L T I M A S 
N O T I C I A S 
5 C E N T A V O S 
ANO LXXXK 
Pm de año. ^ apuro ai Gobierno entregándole 
Epoca de balance, ^ quinientos o seiscientos mil pesos. 
Se yishimbra el año nuevo en i Esc asombro candoroso de la pren-
on horizonte tan oscuro como el i s a archigubernamental tiene la 
qac teníamos hasta ahora. ¡mar de gracia, porque tal parece 
Bastó que del Norte dijeran que ¡ que se maravilla de que tan encr-
esto de la crisis económica tenía i me cantidad no se la hayan ro-
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C o n s e j o N a c i o n a l 
de l o s V e t e r a n o s 
jonedio, para que pusiéramos ca-
ía de situación, esto es, cara de 
Pascuas. 
Porque pese a lirismos románti-
bado. 
En fin, que mal o bien vamos 
tirando; que el Gobierno nada so-
luciona con su sistema de dejar-
eos, hoy por boy, y mientras el i lo todo para mañana, lo cual no 
tiempo no efectúe en nuestra per-, deja de ser una solución cómoda, 
jonafidad política cambios radica-¡y sobre todo barata, muy arrégla-
les, el símbolo de Cuba es un saco ¡ da a estos momentos de franca 
de azúcar sosteniendo una caña , economía; que el bueno de Crow-
dulce a cuyo extremo flota la ban-1 der, atalaya de la República, se 
dera de la estrella solitaria (tan ¡va árrepintiendo de su bondad, y 
solitaria que es lo único en núes- que. . . mañana es Año Nuevo y 
tza patria que no ha descendido, no es bien que nos coja murmu-
por ahora.) ¡rando. 
El azúcar, sí logran que adquie- Feliz, pues, lo tengan nuestros 
ia un predo vendible, es dedr, sin, lectores, y que en los doce meses 
pérdidas, mediante la reducción de en que se divide, vivan en un muñ-
ía zafra o lo que fuere, no hay do tan feliz como en el que feliz-
dnda que colocará al país en con- j mente viven nuestros gobernantes, 
dkaones de reponerse de su enorme 
americana de 
maestros de español 
u M n J h ^ próxima ^ l a Asociación 
Gerto que la liquidación de esta 
caída brutal es inevitable en este 
año que comienza mañana. Pero no 
menos cierto que una liquidación 
o n W . f preferible para el país ™ ™ t ™ i e D ^ * V r ° ^ 
en general que no este estado de thleu, en un banquete daao por la 
enredos en que todos somos ha- asociación americana de maestros 
. . ^ . | de español, declaró que ei inter-
cendados, colonos, comerciantes, ¡ cambio de profesores entre las Uni-
industriales, etc. etc. honoris can-iyersiáad.e1s1.amerÍcai?as / lfat de cier 
, _, , I tas repúblicas de la América espa-
sa; O lo que es igual, que debemos , ñola hablan contribuido grandemen-
más de lo que tenemos y lo que,te a crear "sentimientos de amistad 
, i 17 un espíritu de cooperación entre 
tenemos es lo que nos deben. jios pueblos de América", así como 
Ese reajuste de las fortunas pri- a disipar la ignorancia existente y 
a corregir los inumerables prejui-
vadas es el que se avecina. Icios "que desdichadamente con tan 
El otro, el del Estado, después I universales." 
E l banquete se celebró al termi-
nar la primera sesión de la Conven-
ción anual de la mencionada orga-
nización. 
HaHblaron también entre otros, el 
doctor John T. Tigert, comisario de 
Educación de los Estados Unidos, 
y el doctor Julius Klien director de 
la oficina de Comercio Extranjero 
y Doméstico. 
Durante las sesiones ce'cbradas 
en el día el embajador de España, 
señor Riaño, y el doctor Francisco 
L a Junta de Directores de este Or-
ganismo se reunió en la noche de ayer 
para tomar acuerdo sobre la actual 
situación del país. 
Concurrieron su Presidente el Ge-
I neral Emilio Núñez, Director por 
j Pinar del Río Coronel Eulogio Sar-
I diñas, por la Habana el General An-
I tonio Varona, por Santa Clara el Ge-
! neral Gerardo Machado, por Santia-
i go de Cuba General Castillo Duany. 
Actuó de Secretario el Capitán Ra-
mírez Tamayo. También asistieron 
los miembros exoficios Coronel Gui-
llermo Scwyer y Capitán Armando 
Car taya. 
A propuesta del General Machado 
se aprobó la siguiente moción que 
firmaron los concurrentes: 
A la Jauta de Directores: 
Por cuanto: Conforme a lo que pre-
ceptúa el articulo 2o. inciso primero 
de los Estatutos por los que se rige 
la Asociación de Veteranos de la In-
dependencia de Cuba, la Institución 
se comprometió con el pueblo cubano 
a cooperar a la defensa de la Nación 
incondicionalmente y laborar por el 
desarrollo del amor a la Patria y a 
sus libres Instituciones. 
Por cuanto: L a situación por que 
atraviesa el país es de tal naturale-
za que ha llegado el momento de que 
los Veteranos se asocien a los ele-
mentos más valiosos de la Nación, 
con el fin de hallar la solución más 
adecuada para que desaparezcan los 
peligros que nos amenazan, a fin de 
consolidar las instituciones republi-
canas y la independencia de la Pa-
tria. 
Por cuanto: L a Asociación de Ve-
teranos no puede ni debe hacer po-
lítica partidarista, declara de la ma-
nera más solemne que aquí no per-
sigue otro propósito que, dentro de 
Pasa a la última columna 3 
N U E S T R O 
S U P L E M E N T O 
I L U S T R A D O 
Con la edición de mañana 
repartiremos a nuestros sus-
criptores y favorecedores el 
númtro 13 del SUPLEMENTO 
DOMINICAL ILUSTRADO. 
Ostenta en la primera pla-
na una artística alegoría de 
1922, hecha por Rafael Li-
11o, y en las páginas interio-
res se rinde tr b ¡te a la be-
lleza de nuestras mujeres y 
a la actualidad mundial. 
Conságr ip, además, una 
plana al Mercado Unico y 
otra a la casa de salud "La 
Covadonga", del Centro As-
turiano, informaciones debi-
das a nuestro compañero Fe-
derico Buendía. 
Interesantes notas deporti-
yas completan este número 
del SUPLEMENTO que, segu-
ramente será, como los ante-
riores, del agrado del públi-
co. 
Advertimos que el SU-
PLEMENTO, junto con la edi-
ción corriente del DIARIO, se 
podrá adquirir por el precio 
de CINCO CENTAVOS. 
SANJURJO OCUPA B E L I S I A Y 
T A I K i A R T HAMED, E X B E M SI -
D E L Y GABAN E L L A S TOMA A 
T A L R I T N A K K I C H E N B E M - B Ü -
I F R L K . E L ENEMIGO NO O F R E -
C E R E S I S T E N C I A 
A las siete de la mañana se había 
concentrado esta columna, sin arti-
llería ligera, convoy ni impedimenta. 
más allá del poblado obrero de las bren. Llegamos a la otra casa; nues-
miuas, y poco después desplegaba | tros compañeros aún están encerra-
L A T R I S T E ODISEA D E UN P R I S I O N E R O D E A B D - E L - K R I M 
I I rnel irán a ver a Abd-el-Selam, 11a-
Imados por éste. Los ánimos, excita-
Las notas correspondientes al dia ! dísimos. Nos quitan los cuchillos 
25 de Noviembre del diario que co- -que teníamos para pelar patatas, 
piamos dicen así: 
Dia 25.—Hasta las diez no nos ha-
Abd-el-Krim no está. Veremos a ver 
quien de nosotros verá el final de es-
te puñado de mártires que se están 
sacrificando sin conocimiento de na-
; hacia la cota 520, llevando por di- ,dos. E l cocinero, con cara de muerto, fdie. ¡Qué triste es dar la vida inútil-
" mente! E n todo el dia he podido se-
parar mi pensamiento del trágico fin 
del desgraciado Salto. Pensando en 
ello, recuerdo que después de salir 
del dormitorio se oyó hablar a Sal-
to con Amogar (el asesino) en alta 
voz. Poco después se sintió abrir y 
rectriz el antiguo camino militar del ¡ nos dice que a salto le dieron ano 
i Harcha. ¡che tres tiros: uno en las piernas. 
L a ocupación de esa colina fa- , otro en el pecho y otro en la cabeza. 
¡ cilitó el despliegue de la otra bri-; Llamaron a los ordenanzas para 
gada, y la de Belusia a su vez la to- ' que lo enterraran. Está inhumado 
I ma de Tauriart Hamed. Fué una1 junto al barrando que partiendo del 
! protección mutua, realizada con pre- ángulo Sur de la . casa conduce a l 
i cisión matemática. -barranco grande, por donde se esca-jcerrar la puerta y pisadas de gente 
L a constitución de la columna ;.pó Vázquez. L a impresión ^1 noso-'que salía. Silencio siguió a esto du-
| era esta: Vanguardia, (coronel Co-! tros no es para describirla ahora, 'rante diez minutos. Pronto empezó 
I roñal) , una sección de Alcántara, ' Pasan lista haciéndonos formar, í el perro "Hamadi" a ladrar. Este 
¡ dos compañías del Tercio, una de Z a - i con gran lujo de precauciones. No, perro de Abd-el-Krim se ha hecho 
padores, una batería de Montaña del 'nombran a Salto; el general pregun- ¡gran amigo nuestro ,y en cambio la-
| Mixto, una compañía del Tercio, am- ta, y le dicen que lo mataron anoche *dra y muerde a cuántos moros ve: 
i bulancias, otra del Tercio, dos ha-, porque intentó escaparse. ¿Este es sin duda protestaba contra suá due-
| terías de Montaña, resto de la Le- el primer asesinato? Y España, ¿có- ños del crimen que cometían, y coa 
i gión, tres baterías del regimiento I mo recibirá esto? ¿Qué hará? sus lamentos parecía quereruoi avi-
1 Mixto, Parque Móvil,, batallón de \ Anuncian que el general y el coro- sar. ¡A nosotros, reducidos a la im 
i Otumba y quinto de Zapadores. • 
Del grueso (coronel Morales), i 
formaban pate los batallones de nlSw 
¡Guipúzcoa, Gerona, Sevilla, Toledo, H a l a g l i e n a p e r S p e C l l Y a 
: Sicilia, Extremadura y Granada 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
X L V I I I 
L A CONFERENCIA DE WASHINGTON NO HA FRACASADO 
Y NO PUEDE FRACASAR; PERO TAMPOCO PUEDEN LOS 
anglo-sajones desarmar a los latinos, quedándose ellos con grandes 
escuadras y dejando a los latinos con buques menores y en 
de la determinación enérgica <i;l 
Ejecutivo, de acuerdo con el Le-
gislativo, tomada en Kokoito, ya 
sabemos que es un hecho. 
Por lo pronto, para demostrarl0 
a los americanos que no necesita-
mos un empréstito porque tene-
mos una Lotería que vale lo me-
nos dos, los periódicos ministeria- , 
. . . '7. . . J . Yañez, subdirector de la Unión
les baten jubilosas palmas por el Pan-Americana pronunciaron elo-j 
hecho estupendo, inaudito, colosal cu®°*es disctirsos. 
, , No existen servidores que osteu-! 
de que la Kenta haya sacado de;tes más méritos dijo el embajador, 
Mathieu que aquellos que con t a n -
ta abnegación de sus propios ideales 
se consagran a la formación y al 
desarrollo de la cultura nacional. 
Es preciso que derivéis vuestra ma-
yor satisfacción de ser conscientes 
de que trabajéis en pro de a paz y 
de la armonía entre los pueblos de 
la tierra y de que sois los que guian 
el espíritu de las nuevas generacio-
nes que surgen hoy implsadas por 
una noble idea de patriotismo y de 
bienestar general social. 
corto número. 
No fué difícil abrirse paso por la 
| carretera. Nos conducía un magní-
I fico automóvil "Fiat", galantemente 
¡ cedido por el representante de la 
I empresa italiana, Pepe Cabo. Para su 
potente motor no hay dificultades. 
Cuando era posible, aceleraba la 
marcha a campo traviesa. Soberbio 
coche, en verdad, y hábil mecánico 
el que lo llevaba. 
Cuando llegamos al collado inme-
diato a la cota 300, comenzaba la 
preparación artillera para el asalto 
de Tauriat Hmed, donde se veían 
núcleos enemigos. E l dia era prima-
veral, ofreciéndose la atmósfera diá-
fana, lo que permitía descubrir to-
do el valle del Kert hasta Midar. 
L a Artilllería hizo excelentes dis-
paros. E l grupo de instrucción, en su 
bautizo de sangre ,estuvo felicísimo. 
Realizó tiros indirectos con punterías 
indirectas; Is potentes granadas pa-
saban sobre las tropas produciendo 
extraños silbidos el aire que a su pa-
so desalojaban. Cayeron las prime-
ras en p oblado de Tauriat Hmed, y, 
al desgarrar la tierra se destacaban 
las azuladas nubes de la explosión 
sobre las pardas columnas de arci-
lla lanzadas a gran altura. Hubiéra-
se dicho que acababa de estallar jun-
to a las granadas de los obuses de 
155 milímetros bombas de aeropla-
Porque el Senador King, político ¡ chino, como garant a de que no Be nos 
de menor magnitud en los Estados desea prescindir de él dentro de su' Lo8 fuegos de la Artillería y la 
propia casa. ¡maniobra de infantes y jinetes dise-
AI enumorur U . beneficios que'mlnó al enemigo, y pudo la vanguar-
hace de la Confe^eilc'n de Wasbing- dia de Sanjurjo ganar Turiat Ha-
ton un suceso memorable de la his- med- Eran las diez y media. cuando 
toria del mundo, no por eso hemos flotaba al ,vient° la Bandera nacio-
,de pasar en silencio sus grandes la- nal sobre las ruinas de lo que fué 
sobrevivir su fallo. E s más, ya hay i gUnag Eg la primordiai a neustro Posición principal hasta 1912 y más 
Unidos y enemigo irreconciliable de 
los Tratados o Alianzas con otras 
Naciones de Europa o Asia, haya di-
cho que la Conferencia de Washing-
ton para la limitación del armamen-
to ha fracasado, no por eso ha de 
en el Haber de esa Conferencia julcio que debió a5olirse por com. 
acuerdos transcedentales que mme- leto toda escuadra naval potente, 
diatamente se llevarán a la práctica ^ t d ejército terrestre 
y otros están pendientes de ratifica 1 como 1 ao e]er 
Honrando la memoria 
de Yaldés Domínguez 
ción 
Enumeremos brevemente los re-
sultados obtenidos hasta ahora por 
su orden. 
Limitación del número de gran-





les o Internacionales para la policía 
de los mares y de las tierras; y así 
hubiera terminado todas las rivali-
dades; y no se diga que eso no hu-
tarde cabecera de una Mía de Poli-
cía Indígena. 
Los locales están destruidos, más 
se conserva, como en las otras po 
para los negocios 
en el nuevo año 
N E W Y O R K , diciembre 31. 
potencia y Dios sabe si decretada ya 
una suerte igual!. . . 
Ayer, Amogar llamó a los tenien-
tes para que cargaran unos sacos dd 
patatas y arroz que por fin han traí-
do de la Isla. E n el vale último pu-
siraoá con alfabeto Morse: "Situa-
ción horrible". ¿Lo habrán entendi-
do en la plaza? ¿Harán algún caso 
de esta llamada angustiosa? Hemos 
intentado por todos los medios, co-
municar con la plaza; ya hace días 
que no hacemos uiás que una comi-
d a . . . Arroz guisado con un poco de L a perspectiva de los negocios 
para 1922 es, por lo general, hala-1 tocino .Hoy hemos sido encerrados a 
güeña, según declaraciones de ban- j las tres y media. L a entrada de esta 
queros prominentes publicada hoy cuadra Impresiona; aún está el col-
por la Asociación de Banqueros ¡ c^ón de Salto tendido, conforme lo 
Americanos. 
E l porvenir de la Hacienda y de 
los negocios de los Estados Unidos 
se asoma con aspectos alentadores, 
dijo Thomas B. McAdams, presiden-
te de la Asociación. Hizo hincapié 
en la importancia de que este país 
se interesase en los problemas de 
Europa, a fin de que la prosperidad 
americana pudiera mantenerle. Di-
jo que, aunque algnos políticos y 
periodistas prominentes se oponían 
a que se auxiliase a Europa en es-
tos momentos, la futura prosperi-
dad dependería de la manera como 
dejó cuando le llamaron sus verdu-
gos. Sin previo acyerdo, pero sia 
duda obedeciendo al mismo senti-
miento hablamos en voz baja como 
sí temiéramos despertar de su sue-
ño eterno a nuestro sacrificado 
compañero. Hará unas dos horas 
que estamos encerrados. Llaman al 
intérprete. Permanece fuera con Pis-
toleta poco tiempo. Al entrar nos di-
ce: "No hay novedad"; nadie pre-
gunta más. Poco después añade: 
"Parece ser que las represalias no 
seguirán; tiende a mejorar la situa-
ción". 
América finanrlera contestase • Yo nada Cre0: sig0 con el mismO ia e i  ii ciera t t  ai temor que m  parece adiVinar en 
llamamiento. I mjs compañeros, si bien el que más 
L a hora de la ansiedad parece ¡y el que menos trata de disimular> 
haber pasado por completo, y para|EBe temor consiste en la interrup. 
mediados de 1922 debemos ver ción de la circulación de la sangre 
bien restablecida la normalidad", | cada vez que oigo abrir la puerta del 
declaró John C. Lonsdale, presiden-, corral. 
te del Banco Nacional de Comercio | Instintivamente miro la de ñires'-
de St. Louis. "Todas las cosas nece-,tra mazmorra, esperando se abra y 
sarias para el adelanto comercial! la fatídica vo¿ que llamó & Palto 
paracen haber sido puestas en mo-
vimiento de manera que 1922 debe 
ver el principio de la era de nues-
tra más grande 
peridad." 
nombre a otro de nosotros. 
L a emoción es la misma (presu-
mo) que la del reo en capilla; esp^ 
y espléndida pros-i ra su fin viendo avanzar la noche y 
í la llegada del nuevo dia, del que no 
" L a prosperidad entre nuestros ha de ver más que su principio, 
agricultores, manufactureros y co-I Cuando Rueda nos dijo: "No ha-
- merciantes es afectada directamen-i bía novedad", alguien, alejando, sin 
siciones, el m#ro de piedra que los i te por las inciertas condiciones fl-jduda, estos fatídicos pensamientos 
res, naclona- Circunda. Los Ingenieros comenza- I nancieras y la política de Europa,, qne yo tenía, y presumo serían igual-
ron sin pérdida de momento a coló- ¡ según dice J . A. House, presidente meilte tormentados todos, dijo: "Pe-
car las alambradas y poner la posi-, de la división de la Trust Company! dem03 dormir tranquilos esta no-
ción en estado de defensa. I de Cleveland. che; no nos toca a ninguno". 
E l Tercio avanzó, para proteger ¡ Esto debe remediarse agregó ! L a verdad es que es triste esta vi-
con la imposibilidad de construir i l)1®8e s,do Posible, pues ya se ve en ¡as fortificaciones, destacando com-I ES evidente también nW laq hiiel- lda- Tengo confianza en Dios, que 
Continuando la serie de sus coh-
erencias sobre "Grandes Hombres 
de Cuba", la Sección de Ciencias His-
tóricas del Ateneo reanudará sus 
trabajos el próximo año, ofreciendo 
en la primera quincena de enero 
(probablemente el dia 15 por la ma-
ñana) un acto solemne en memoria 
del doctor Fermín Valdés Domín-
guez, cuya labor patriótica y litera-
ria presentará en una conferencia el 
señor Emilio Teuma, redactor de 
" E l Fígaro". 
E l jóven poeta Sánchez Galarra-
ga ha dedicado al glorioso reiviudi-
cador de los mártires del 27 de no-
viembre de 1871 una ofrenda lírica 
que recitará el dia de la fiesta. 
Igualmente tomará parte en ella 
o! doctor Salvador Salazar, entusias-
ta Presidente de la Sección de Cien-
cias Históricas; y la banda del Cuar-
tel General amablemente cedida por 
el general Montes, Jefe de Estado 
Mayor del Ejército. 
Según nuestros informes el señor 
Morales Patino, Presidente del Co-
jnlté Universitario que entendió en 
p preparación de los actos que en 
honor de los estudiante fusilados el 
71 se celebraron, se propone que sus 
compañeros así como los Profesores 
de la Universidad concurran al ac-
to. 
i^Pena8 ,an2ada Idea ha obte-
nido la más favorables acogida. 
Los Emigrados Revolucionarios 
^ubanos, asi como diversas entida-
des culturales han ofrecido su asis-
^ncía al homenaje. 
.Nota: Perteneció el Coronel Val-
aéa Domínguez al Cuerpo de Sani-
«wd del Ejército Libertador osten-
tando ese grado y operando junto 
Generalísimo Máximo Gómez. al 
Aparecerá en breve el 
dóllar americano de la paz 
WASHINGTON, Diciembre 31. 
E l nuevo peso de plata del mode-
lo 1921, el "dollar de la paz" estará 
listo para la distribución el martes, 
según se dijo hoy en la Tesorería. 
L a Casa de Monedas de Flladelfia 
está acelerando el nuevp, dollar di-
jeron las autoridades, y el dinero 
acuñado de la nueva serie ha sido 
presentado al Presidente Harding. 
, E l nuevo dollar tiene por un lacTo 
la cabeza de la Libertad y por el otro 
una paloma sobre la cima de la mon-
taña, sosteniendo en su pico un ramo 
de olivo, herido por los rayos del sol, 
con la palabra "Paz," debajo. 
Este es el primer cambio que se 
ha hecho en el modelo del dollar 
desde 1878, dicen las autoridades, y 
seguirá siendo el modelo durante 2 5 
años, a menos que otra cosa dispon-
gan los cuerpos legisladores, porque 
las leyes sobre acuñación prohiben 
tojo cambio en el modelo de los pe-
sos de plata con más frecuencia que 
una vez en ese período, a no ser que 
' otra cosa se dispongan por legisla-
| ción especial. 
LIQUIDACION A»'LAZADA E X I T A -
Lláu 
otros durante 10 años y las enormes i ̂ o el mundo le tendencia a abo- pañías a los espolones Norte y Sur, 
economías en los presupuestos na- j l lr 103 gases asfixiantes y las bom- mientras la artillería de montaña y 
clónales, que solo en los Estados bas arrojadas por aeroplanos, lo ligera, luchando la segunda con no 
Unidos llegan a quinientos millones cual quiere decir que si estos me- pocas dificultades, ee emplazaba en 
de pesos, en Japón a 300 y en I n - ' dios de guerra se prescriben por la uno y otro punto a fin de batir el 
glaterra a otros 500 o 600 millo-I mortandad que producen, es sólo frente y los flancos, 
nes. una cuestión de proporción en esasi E n el ataque fué herido el alfé-
E l cuádruple Tratado del Pacífi-! muertes producidas, la que consien- rez del Tercio Díaz Criado, 
co pondrá una extensa nota de paz ten que se empleen los grandes acó-; por las faldas de Tiguinlt apare-
entre los Estados Unidos y el Ja - razados, que ciertamente no se han clan grupos procedentes del Kert, 
pón que ya estaban casi enfrentados hecho sino para destruir la vida de para descender a las barracas y co-
para luchar y será sobre todo un ex-; los combatientes. jrrerse por ellas hasta las cercanías 
ponente del propósito paciifista para | pero el ir un momento en quelde Tauriart Hamed. Fué preciso que 
E n c T n T r r r á ^ t Es tados U - d - - t a ^ — " la A r t i l l e r l a 6 Infanter la fUnCÍOna-
táculos para su ratificación en el 
gas en demanda de más altos jor-¡en los hombres hace tiempo la per-
nales no están ciertamente en con-i • i 
sonancia con el orden actual de co-i ff? 20.—Las noticias de anoche 
sas. E l trabajo debe compartir ios; no las vemos confirmadas; nos abren 
percances" .más tarde. Siguen los ordenanzas 
Mr. House habló también de la! ?/" P°der h^ ] f r con «osotros. Han 
necesidad de la rehabilitación de I M ! í ^ ? 0 * V i ^ * " ^ q"0. carS"« 
ferrocarriles, y dijo que el Congre- con el saco de pan. E l sufrimiento. 
, Senado de los Estados Unidos, pero 
icón dejar ^uera por una reserva o 
¡enmienda la protección del viejo so-
lar japonés, limitando solo a sus is-
las adyacentes el amparo, creése que 
el mismo Mr. Wílson aconsejará a 
sus amigos demócratas que le aprue-
ben; por lo menos ha hablado de 
tando su escuadra febrilmente y en ran activamente. E n el "paqueo" tu-
que Inglaterra hacía lo mismo, y el vlmos dos o tres heridos en la mis-
Japón les iba a la zaga, para de-'ma posición 
cir aquí nos plantamos con nuestras 
inmensas armadas, no dejando que 
Francia e Italia pudieran 
tantos buques 
cuando pudieran 
sacrificado el progreso de su vida 
Los aeroplanos, que habían bom-
bardeado los objetivos en las prime-
tener raa horas de la mañana, pasaron el 
que el Japón, Kert' f i a n d o unos cuantos explosi-
como éste habe^ ™s en do3JBr^des cf mpTame^°* ^ la meseta de Tikermín. Los harque 
eBe Tr-audo no con acrlmoDla, co , . e c o n ^ c ^ i o n a l , a h a b . é n - a ^ - J * - ¿ ¿ ^ ^ ^ 
que pudiera haber hecho recordando dose batido apenas en la Gran Gue- ta_tes bajas 
ese Tratado que dieron los republl-' rra, es una completa injusticia, Los caJm¡¿nes blindados se situa-
agravada luego por el intento de ron mu b¡en frente a las pOSiciones 
suprimir la flota submarina, que camblando disparen con los"pacos". 
hubiese dejado a Francia e Italia . . . J„ i„ ^„f;„„„ 
A las seis y cuarto de la mañana 
canos al Tratado de Versalles, repu 
diándolo, inspirándose en que pue-
de contribuir a la Paz del Mundo. 
Los Estados Unidos y Japón, por n unos cuantos acorazados frente ^ v 
- l a .as e s c u a d r a , ^ 
los Estados Unidos e Inglaterra. ferencia de Washington entre ellos 
llegaron a un Convenio sobre el 
"Mandato" de la isla de Yap que ob-
tuvieron los japoneses en el Conse-
jo Supremo Aliado y cuyo alcance 
disputaba Washington. 
Pasa a la cinco columna 3 
^ n g i ó el periódico " E l Cubano" du- ROMA, Diciembre 31. 
^nte la época colonial defendiendo I A instancias de los Ministros de 
«empre las libertades patrias. Co-! Industria y Hacienda el Rey firmó 
Jr,0 e8critor su labor fué fecunda, 1 hoy un decreto aplazando hasta el 
«jisunguiéndose como orador. Des-' 4 de ñero la liquidación de Diciem-
ue su niñez fué el amigo más íntimo i bre que debía haber ocurrido hoy en 
«e Martí. ¡todas las bolsas italianas. 
Y en cuanto a China, aunque se biese prosperado en 
presentó en la Conferencia desuní-1 
da y dividida, ha sido escuchada y 
se ha reconocido por los cuatro pun-
tos de Root, que fuera aprobada su 
integridad e independencia. Como 
corolario de ese acuerdo que se ha 
• llamado la "Magna Carta" de Chi-
! na van a desaparecer (1) los tri-
! bunales extranjeros con extraterri-
torialidad que menoscaba la sobera-
nía de la República celeste (2 ) ; las 
¡Aduanas extranjeras (3 ) ; las Ad-
ministraciones de Correos y paque-
tes postales, que eran a más de 
aminoradoras d ela soberanía, con-
ducto para la introducción de dro-, 
gas y opio, que brindando mentidos 
placeres a los chinos, recortaban su; 
espíritu anímico para toda gran: 
puesta bajo el mando del general Ca-
Esta Nación, que tanto ha com- banellas con el objetivo de ocupar 
batido la influencia que Francia ha ia posición de Taurit Narrich, que 
podido recabar para sí en Polonia como se sabe, pertenece al macizo de 
y Asia Menor, hubiese dado el gol- Beni-bu-Ifrur, flanqueada ya más 
i pe de gracia a los latinos, si hu- atrás por el puesto de Buguensein. 
la Conferencia Como las fuerzas de caballería 
formaban en la columna los regi-
mientos de Húsares de Pavía y la 
Princesa, dos escuadrones de las 
por más que lo quiera disimular, sa 
so debía votar leyes tributarias ^ntaba ¿olorosamente en su ckrt 
equitativas para atraer a c a p i t a l , ^ Dlos no3 dé cuanto podamos 
por conductos que equivaldrían a j f l j -
una inversión. ¡ ^yer me olv¡dé de consignar e 
John S. Puslicher vicepresidente llegó un torpedero que estaría unas 
de la Asociación de Banqueros tras horas en el puerto y se mar-
Americanos dijo que el curso era ch5. 
hacia tipos monetarios menos ti-1 Como estamos persuadidos del 
rantes y que no.había nada que in-i abandono en que estamos, ya no nos 
dicase que esto no continuaría. ¡impresiona ni poco ni mucho la lle-
" E l factor más fuerte de la ac-!gada de un barco de guerra. Igual 
tal situación es la fuerza creciente: pasa con el correo. También llegó 
de los bancos", declaró. jayer, pero como llevamos tres sema-
"Nosotros creemos, dijo R. N. ¡ñas sin cartas, no nos interesa. Pa-
Hecht, que no tendremos otra vez ra mayor sarcasmo, desde que no 
una verdadera prosperidad on este , recibimos correo .llega el barco se-
páis, sino bast» que se realice algu- manal puntualmente; es decir, el 
na restauración económica en Eu-'viernes amanece anclado frente a la 
ropa y se establezca una base esta-, isla. 
I Se nos prohibe formar grupos y 
hablar en voz baja; hemos de estar 
aislados o hablando muy fuerte. 
Los guardianes no entran en el 
patio. Nos vigilan desde el tejado". 
Hasta aquí llegan las notas de un 
prisionero, que más "parecen el grl-
to se ha publicado en España y se 
j to se h apublicado en España y s© 
saben allí los sufrimientos horri-
¡ bles porque atraviesan nuestros her-
¡ manos. Y si este es el trato que dan 
!a los oficiales ¿cuál situación no se-
rá la de los pobres soldados que es-
ble para el comercio internacional.' 
Mangueras contra los 
revoltosos mejicanos 
CIUDAD D E MEJICO. Díc. 31. 
Once personas fueron lesionadas 
en las refriegas ocurridas cerca de 
Í i i i^co» , — ia uamara ae diputados ayer, con ^ A n ^ . o i ~ „„ ' : ~ — l . 
fuerzas Regulares indígenas y los motivo de la ele(¿lón de u>na c o m í - ^ " ^ ^ ^ " ^ J 0 C , u a n t 0 3 ultraJe8 no 
^ - ' s i ó n permanente para legislar J 
rante el receso congresional. 
D O L O R E S 
Doña Leonor es bella, 
gentil, hermosa, doncella, 
y de origen castellano. 
A quién le niegue su mano 
debe renunciar a ella. 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
P R E M I O S M A Y O R E S 
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empresa. Incluso la de sacudir el¡ 
yugo extranjero, y debilitaba suj 
.cuerpo para el trabajo agrícola e 
¡Industrial ( 4 ) ; la oferta de desam-i 
; parar las esferas de influencia y los 
i puntos que sirven de cabecera a 
; esas zonas de influencia, restauran-j 
do así la integridad y la indepen-; 
dencia del territorio chino ( 5 ) : elj 
abandono por parte del Japón de,' 
la Provincia de Shantung, de la-
sque había hecho un feudo próximo; 
a Pekín, y ya sólo queda resolver i 
i en qué forma y tiempo ha de perci-j 
jbir de China los 5 9 millones de mat, 
icos oro que costó la mitad del fe-' 
: rrocarril de Tsing-Tco a Tsinan-Fu, 
| E l abandono de los veintiún pun-i 
tos, de Manchuria y Mongolia por; 
i Japón no será más que cuestión de; 
, tiempo, el necesario para que rea-! 
IHce el Consorcio económico en ell 
«que tome parte el propio Gobierno1 
Por que Doña Leonor 
en mucho tiene el amor 
que su felicidad labre. 
Es así como una flor 
que dulce céfiro abre. 
¿Si se deja cortejar? 
Además de que se deja 
le gusta coquetear. 
¡Cuántos al pie de su reja 
se cansan de suspirar! 
Doña Leonor la bella, 
gentil, hermosa, doncella, 
y de origen castellano, 
cuando no ofrece su mano 
hay que renunciar a ella. 
Catalina, alma divina: 
¿tu corazón adivina 
a dónde va tanto afán? 
¿Me comprendes, Catalina? 
—Te comprendo, Sebastián! 
regiimentos de Lusitania y de Tre 
vino. 
De infantería iban los batallones 
de Careliano, Gravelinas. Almansa, 
Castilla y Burgos y las fuerzas de 
Artilería , el grupo a caballo y una 
batería del noveno regimiento, más 
iina de montaña con todos los servi-
cios auxiliares. 
Desde que se rebasa Buguenssin 
¡por el camino militar, se descubre un 
terreno bastante despejado y apto pa-
ira la maniobra de la caballería, pues 
•el suelo va siendo más uniforme has-
•ta unirse en la llanura del Garet. 
i A la hora indicada se puso en mo-
vimiento la vanguardia a las órdenes 
du-
Maura o por 
han convenci-
Realmente es horrible la sitúa 
ción creada por causas que no acer 
Ocurrieron dos choques entre ŝ m , tamos a explicarnos. H¿sta el pre-
patlzadores de Bloque Social De- Sente. ninguna de las declaraciones 
mócrata que llegó a dominar a la hechas por el señor 
Comisión y los del Partido Consti-jel Sr. Lacierva nos 
tuclonalista Liberal. ; do 
Las multitudes empezaron a re- Si fuese dinero en cuantía exaie-
umrse en las primeras horas de la! rada, nunca perdonaríamos al ¿o-
mañana y no tardaron en esUllar j bierno semejante tacañería Lo> pa-
los disturbios. : dres, cuando se trata de la vida de 
Se cruzaron tiros, y uno de los ¡sus hijos, no dudan el quedarse en 
jefes del Partido Constitucionalista | la miseria sí a cambio de ella res-
fué gravemente herido. catan lo que para ellos vale más 
L a segunda refriega poco después I ^ue la. Propia vida. 
sofocada única-i , Y 8i lo (lue Abd-el-Krim exije es del mediodía fué 
del coronel Sonsa, adelantándose ! mente por la llegada de los bombe-jale:o (lue no se Puede conceder por 
ros, que empaparon a los comba-iimpe(llrl0 el Acta ¿e Algeciras ¿por por el indicado camino militar una 
compañía de Regulares, dos de Ga-
rellllano con ametralladoras y el ba-
; tallón de Gravelinas. Con estas fuer-
zas iba la batería de montaña y una 
'compañía de Ingenieros Zapadores, 
'encargada de arreglar e 1 terreno 
cuando ofreciera dificultades para 
¡el paso de la artillería. 
L a ligera, se había situado en es-
|te primer momento en las inmedia-
• cienes de la casa llamada de los si-
•los, que como es sabido es prople-¡ 
dad del Santón de la Puntilla, a fin i ABOLICION D E UN 
'de proteger el avance; pero el ene-1 ' 
¡migo apenes si se mostró^, no están-i 
¡do por lo tanto decidido a disputar 
i la oslción de Taurit-Narrlch, al me-
nos por aquel lado. E l gobierno suizo ha decidido abo 
tientes con sus mangueras. Los bell 
gerantes usaron bastones y revól-
vers. 
L a sesión de la Cámara se cele-
bró en secreto, admitiéndose única 
mente a los periodistas como resul-
tado de la perturbación del jueves. 
Las tropas mantuvieron hoy a 
las multitudes a alguna distancia 
del edificio del Congreso. 
B E R N A , Suiza. Diciembre 30 
Pasa a la última columna 1 
I lir el monopolio gubernamental del 
l kerosene y de la gasolina en Marzo '• 
qué entonces, no vamos directamen-
te sobre Alhucemas para rescatar a 
una viva fuerza a los prisioneros? 
Al ver los moros que vamos sobre 
ellos de manera decidida y sin vaci-
laciones; al conocer que estamos dis-
puestos a rescatar los prisioneros o 
arrasar el país dejando la Kablla co-
mo un mesa de billar, es seguro que 
amainarán en BU engreimiento y se 
apresurarían a ofrecer el rescate en 
¡condiciones más viables ante la po-
MONOPOLIO jsibilidad de Perderlo todo. 
Esa pasividad con que se mira el 
estado lastimoso de quienes llevan 
así desde el dia 9 de Agosto, es lo 
que me resulta incomprensible, no 
convenciéndome los argumentos has-
ta ahora presentados. 
G. del R. 
„ n-oo 
„ 21-oa 
R í N A H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
SBACCXOJT: •-«301; AmmnSTmACXOV T 
ZXYmSVTA: A-5334. 
E X CUBA OB "THE A S S O C I A T E D PRESS" 
H A C E HOY 75 ASOS 
Jueves 31 de Diciembre 1840 
>'otlclas de fuera.—En 1796, ha- | 
ce solo cincuenta años, los periódi-
OM del Norte anunciaban como un 
hecho eilraordinarlo el haberse re-
mitido un despacho Importante del 
Gobierno desde Flladelfla a Boston en 
cincuenta horas. 
E n 1846 se ha verificado dicha 
operación en cincuenta segundos por 
el telégrafo eléctrico. 
I 
P O R M . L . e E L m i E S 
ni ni IÍ iiiiiiiiummi i i II wn mi ni IIIIII i m 
" E l Comercio" pide al gobierno 
diafanidad en sus actos, franqueza en 
BUS declaraciones, que diga al país 
la verdad toda y desvanezca la at-
mósfera fatal creada en torno del 
nombre de Mr. Crowder a quien se 
atribuyen todas las determinaciones, 
a quien se cargan todas las respon-
sa" ilidades y se abonan los contados 
éxitos del Ejecutivo. 
Buena es la intención. Pero ahí 
tienen ustedes que veinte y cuatro 
horas antes del editorial de " E l Co-
mercio", dijeron varios colegas que 
el ilustre Delegado de Harding visi-
tó al Prsidente en Kokoito para des-
pedirse de él por unos díaa; y que 
el doctor Zayas le anunció el cam-
bio de personas en su gabinete para 
principios de año . 
¿Y bien? ¿no es facultad libre, 
constitucional, del Presidente nom-
brar y separar sus Secretarios? ¿tiene 
que ver con la misión de Crowder el 
derecho del Presidente a escogerlos y 
dejarlos? P u e s . . . vea " E l Comer-
cio" cómo la opini6n popular no an-
da descaminada cuando exclama: 
"Crowder lo quiere"; Crowder no es-
tá conforme", comprenda la lógica 
del pensar del pueblo al no aceptar 
yerros y aciertos como obras exclu-
sivas del Ejecutivo. 
Y a propósito: se asegura que el 
sabio Culteras insiste en separarse 
del Gabinete a donde fué— dice el 
rumor público— por indicación del 
Ministro Especial de los Estados Uni-
dos . Tal vez cuando esto se publi-
que se habrá confirmado la noticia 
de que Culteras deja de dirigir el 
Departmento sanitario. Está viejo 
el hombre; es bueno y es noble el 
hombre; a mi ver cometió un lapsus 
aceptando una cartera. A nuestra 
edad no podemos luchar con las mi-
serias del medio, y menos sobrepo-
nernos a imposiciones irritantes, sin 
mengua hasta de la salud y la pro-
pia dignidad. 
Ciudadanos más jóvenes, con am-
bición y su tantico de vanidad y na-
turalmente dotados de energía aco-
modaticia, de vigor para resistir unas 
veces y do filosofía positivista para 
doblegarse otras, han de ser los So-
tarlos de un gobierno vacilante, en 
un pueblo desahuciado, como los in-
dividuos roídos por el cáncer. 
E n otros días. Culteras, Montero 
y Francisco Zayas, podrían servir a 
su patria desde las Secretarías; aho-
ra o fracasan por pasividad o se 
cansan pronto de la fatiga mental y 
moral que les imponen las circuns-
tancias'. 
Yo pensé desde Mayo que Culte-
ras no era el hombre para el caso; 
tratárase de estudios, de ciencias, 
de preceptos higiénicos y orientacio-
nes científicas y entonces sí . Y en 
estos días tuve una prueba cabal de 
mí acierto en un incidente al pare-
cer insignificante; pero que bien 
puede servir de punto de compara-
ción para juzgar de cosas más al-
tas. 
Pretendía un deudo mío una plaza 
modesta, un destinillo. Aparte reco-
mendaciones de entidades muy res-
petables, presentó a Culteras su ex-
pediente personal en que constan sus 
servicios de veinte años, en cargos 
de confianza, en manejo de intereses, 
en Hacienda, Instrucción Pública y 
Sanidad. Examinó el Secretario 
aquellos documentos y dijo al peti-
cionario: "está usted recomendado 
por personas de valía, pero la mejor 
recomendación, la que decide, es 
este expediente, que en cualquier 
Concurso honrado 1 daría el triunfo 
Desde luego queda usted nombrado, 
dentro de mis facultades y en bien 
del servicio." 
E n efecto, se extendió el nombra-
miento: lo firmó Culteras; pero en-
tonces vino la gestión de otro candi-
dato (a quien no censuro ni deseo 
mal; estaba en su legítimo derecho 
de aspirar y laborar) Y un recadito 
abora, y una indicación personal des-
p u é s . . , , rompieron el documento, 
entristecieron y doblegaron al sabio 
compatriota y sus facultades y su 
palabra rodaron bajo el peso de la 
triste realidad presente. 
Este caso en pequeño permite ase-
gurar con cuántas dificultades habrá 
tenido que tropezar el Secretario y 
con cuánta razón estará hastiado de 
un papel que no encaja ni en sus 
sentimientos ni en sus intenciones pa-
trióticas. 
Heliodoro Gil, representante y no-
tario, se presentó el otro día en la 
Tesorería General a cobrar unos che-
ques, no a su favor, cheques de ami-
gos, de empleados que no podían co-
brarlos sin descuento desde meses 
atrás . 
E l Subtesorero se negó al pago por 
carencia de efectivo. E l representan-
te protestó. Y desdobló su triple per-
sonalidad. Representante, no puede 
sin mengua del prestigio cameral 
constituirse en agente de cobros an-
te las ventanillas de la Hacienda, 
Ciudadano, no obtuvo éxito y quiso 
ver si se pagaba a otros individuos 
con menos derechos que sus poder-
dantes. Notario, dice " L a Prensa" 
que lenvantó un acta consignando el 
caso. Aunque dudo de esta informa-
ción, porque un notario actúa a ins-
tancia de partes, pero un notarlo no 
puede dar fé públca por propio de-
seo: es sistema Juan Palomo que no 
encaja en los procedimientos nota-
riales. 
Ahora bien: si la Tesorería iba a 
pagar a otros empleados haberes le-
gítimos y muy de atrás vencidos, y 
estos habían sido primeros en acu-
dir, la protesta chocaba con el pre-
cepto jurídico "el que es primero en 
tiempo es primero en derecho" Si 
Heliodoro sospechaba de pagos Inde-
bidos, por atenciones fuera de presu-
puesto o por concepto ágenos al Per-
sonal, entonces haría bien impidien-
do el pago. 
Pero me permito aconsejarle pa-
ra lo sucesivo que no gaste energías 
dentro de ledificio de la Hacienda; 
fuera, "por esos campos risueños 
donde la majagua crece", se cazan 
mejores piezas. . de convicción. Hay 
capitajes de provincias donde los 
cheques se compran y se venden con 
el diez y el doce por ciento; los ven-
dedores porque tienen miseria y nece-
sidad de vivir: los que compran por 
la seguriad de hacerlos efectivos, 
realizando una bonita ganancia a 
costa del sudor ageno. 
Tal vez Heliodoro hubiera podi-
do tropezar fuera de la Habana con 
un personaje "de los que hizo pa-
tria para nosotros", cambiando che-
ques de maestros de escuelas con el 
10 por ciento de descuento y ganán-
dose ochocientos duros en un día . 
Pero luego Heliodoro no habría vis-
to salir de las Arcas los ocho mil 
duretes que importaban los cheques 
porque el pago se habría hecho co-
mo la protesta notarial a que aludo: 
sin instancia (¡le parte. 
Pobres maestros y pobres emplea-
dos del Estado: ya quisieran ellos 
cobrar diciembre en los primeros días 
del año, aún con el 20 por ciento de 
pérdida. Harían negocio seguro. 
MARCA ANULADA 
E l Director de la Ofician Inter-
nacional de Marcas ,Dr. Mario Díaz 
Irizar, nos participa lo siguiente: 
"Habiendo llegado a conocimien-
to de esta Oficina la noticia de que 
el Tribunal Supremo del Brasil ha 
^ vlsdo una marca internacional de 
Berna po falta de publicación en el 
ijiario oiiicial", eu el próximo Al-
búm se dará cuenta con las gestio-
nes que se realizan por lo que pu-
diera afectar esa resolución a las 
marcas mericanas". 
Miüer Huggins 
seguirá al frente 
de los Yankees 
Mlller Huggins volverá en la tem-
porada de 1922 a encargarse de la I 
dirección de la novena de los Yan-
F N F l R n A S I l kees de New York' de la Ame" Aai AiAi u i x n u i u ricanai cesando en el momento de i 
¡estampar su firma al pie del nuevo | 
¡contrato los rumores que habían cir-
culado insistentemente respecto a su 
destitución. 
L a campaña de 1922 será la quin-
ta en que Huggins figurará al fren-
Itfl del club de New York de la Liga 
Americana. 
E BANQUETE A L SEÑOR 
SAMPER 
; E l señor Fermín Samper, Jefe de 
la Sección Central de Impuestos ha 
dirigido una carta al señor Manuel 
Pérez, Presidente de la comisión or-
ganizadora del banquete en su ho-
nor, rogándole que el homenaje lo 
hiciera extensivo la comisión al se-
ñor Camilo García Sierra, nombra-
do hace poco Jefe de Inspectores, de 
la referida Sección. E n vista de la 
carta de referencia la comisión so 
reunió y acordó con beneplácito de 
todos hacer extensivo el homenaje 
al señor García Sierra. 
E l banquete se celebrará el do-
mingo 8 de Enero a las 12 m. en el 
restaurant " E l Carmelo", Vedado. 
S I L L A S D E V I E N A 




Hay 9 modelos distintos. 
Precios baratos. 
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J o y e r í a 
He recibido los dos últimos nú-
meros, de noviembre, de la revista 
semanal "Gaceta de Munich", pu-
blicación industrial y comercial, 
ilustrada con grabados excelentes; 
edición española consagrada a forta-
lecer el cambio de productos entre 
Alemania y los pueblos de nuestra 
raza. 
De las estadísticas que publica se 
saca la confirmación de la crisis mo-
netaria del "Rich," por efecto de 
la enorme depreciación del marco en 
papel. Pero a la vez se aprende que 
aquel pueblo indomable, Industrial 
como ninguno, lucha afanosamente 
por reconquistar su grandeza inva-
diendo los mercados del mundo con 
los productos de su actividad. 
Los fotograbados de la "Gaceta de 
Munich son muy atrayentes. Klel, 
transformado de fortaleza de guerra 
en puerto comercial; el Observatorio 
de Postdam con su soberbia torre 
Einstein; la Universidad de Berlín, 
la Catedral de Limburgo y la gran 
Biblioteca Nacional, aparecen en es-
tas páginas junto con vistas del Rhin 
y sus contornos durante los traba-
jos de vendimia, calentadores eléc-
tricos de nuevo sistema, instalaciones 
de lavado del carbón de piedra, para 
transporte de mercancías. 
Lo dicho: aquel indómito pueblo 
se propone— y lo conseguirá— res-
taurar su riqueza y curar de sus ma-
les trabajando con arte, producien-
do con ciencia e Invadiendo con el 
"Made in Germany" los mercados del 
mundo. 
J . N. ARAMJBURU. 
" L a Segunda Mina," Bernaza nú-
mero 6, que tiene verdaderas precio-
sidades en joyería fina, liquida muy 
baratas, todas sus existencias, por 
haber decidido su dueño dejar el ne-
gocio. E s una liquidación verdad. 
Bernaza número 6, al lado de la 
Botica. Teléfono A-6363. 
Nuevo triunfo del 
Libertad Infantil 
E n los terrenos del antiguo Mari-
no, Cerro, se batieron el Domingo úl-
timo los teams infantiles Libertad y 
Estrella, este último reformado con 
dos juveniles, pero a pesar de ésto, 
triunfaron los del LIbertadque a 
fuerza de majagua hicieron saltar 
del Box a cinco pitchers de la Estre-
lla. 
Los del Libertad" en el primer In-
ning se anotaron una carrera por un 
hit de Joaquín. 
Distinguiéronse del LIbertady Ma-
nollto, Ramón, Jesús, Justo y Gil, 
que con sus curvas dominó a los ba-
teadores. 
De la Estrella se distinguieron 
Raúl y Armandito. 
L a anotación- por entrada es la 
siguiente: 
Estrella. . . . 021 000 010— 4 
Libertad . . . 120 110 60x—11 
D E JATIBONICO 
B A S E BAIJL 
Existe gran animación en este 
pueblo por nuestro sport favorito. 
Tenemos dos novenas que ya en va-
rías ocasiones han dejado bien pues-
to nuestro nombre en los pueblos ve-
cinos. A pesar de la mala situación 
y de disponer óe pocos recursos, el 
club "Estrella" ha levantado su bue-
na glorieta y los terrenos están en 
condiciones Inmejorables. Efectua-
mos encuentros semanales con las 
novenas de Tuinucú, Majagua, Cié-, 
go de Avila, Baraguá, y otros pue-
blos. L a otra novena local, "Terror", 
está también construyendo su glorie-
ta y sus muchachos aunque más jó-
venes, están demostrando que tienen 
madera de grandes jugadores; cuen-
ta con una batería digna por todos 
conceptos de merecidos elogios, fi-
gurando en primera línea el "Yan-
kee," como le decimos, nuestro gran-
dioso pitcher Genaro Melero, que sin 
otra escuela que la nuestra ha sabl- i 
do engrandecerse y contener los me- | 
jores batsmans de los contornos. 
E n nuestros próximos escritos ha- | 
blaremos de las demás estrellas del 
"Terror." 
E l día 25 se batieron "Terror" y 
"Estrella," resultando vencedor el 
primero con un score de 4x1. 
Animo pues, muchachos, y que el 
nombre de Jatlbonlco sea llevado 
victorioso en todas partes por vues- j 
tros triunfos en el baseball. 
E L CORRESPONSAL. 1 
romos 
Se nos dice que el boxea-
dor Sardinas peleará ma-
ñana en una fiesta en AI-
mendares Park. 
Y que el día 3, es decir, 
a los tres días siguientes, ten-
drá otro encuentro en Ma-
rianao. 
Creemos que la Comisión 
Nacional de Boxeo exitará esa 
"demostración de fuerza" que 
intenta hacer el joven Sardi-
nas, que se habrá olvidado 
que la novel Comisión no 
permite a un boxeador tomar 
parte en un encuentro hasta 
los siete días de haberse ce-
lebrado el últ imo.. . 
O R I E N T A L P A R K 
Carreras a las 2.30 
Esta tarde, por fin, se en-
contrarán frente a frente los 
del Mississippi y t \ Atlético, 
en un reñido match de Foot 
Bal. 
Son muchos —hasta los 
mismos anaranjados— los 
que auguran la derrota de los 
muchachos de Guamacaro. 
Pero faltan tan pocas ho-
ras para saber la verdad, que 
más vale no hacer comenta-
rios. 
HOY C O R R E OTRA V E Z E L F A -
MOSO DON P E P E 
I Los principales contendientes del 
', Cuba Produce Stakes segundas parte 
del 1921, volverán a encontrarse en 
una interesantísima justa para ejem-
' piares "bebés" nacidos y criados en 
¡ Cuba que ocupa el puesto de honor 
leu Oriental Park. Esta carreja, se-
gún nos manifestó ayer tarde el se-
cretario de las carreras M. Nathan-
son, ha sido incluida en el progra-
mad e hoy fin de año, atendiendo a 
las peticiones que varios aficionados 
hubieron de dirigir a la empresa en 
su afán por ver de nuevo en acción 
a los principales factores del Cuba 
Produce Stakes recién ganado por 
Don Pepe, de H . E . Swan, cuyo 
ejemplar con motivo de ese triunfo 
i tendrá que soportar esta tarde el pe-
i so máximo ascendente a 120 libras 
contra sólo 113 que cargará su más 
i temible antagonista, Cuba, Encanto, 
¡ dando por ello a este un buen "chan-
1 ce" para vindicarse de su reciente de*-
I rrota. Detusa y Don Manuel L . por-
tarán en un "entry" las sedas del C . 
& D. Stables y "Armonía", siendo los 
restantes Morro Castle y Caslick. L a 
. distancia de esta justa será de seis 
furlongs, por un premio de 1.000 pe-
I sos. 
E L J O C K E Y P R E B B L E HA OOVr-
TEDO UNA F A L T A 
E l Jurado de las Carreras expidió 
un fallo condenatorio después de i 
carreras de ayer tarde, por el cual 
dicun la suspención por diez días dpi 
jockey D. Pribble, quien deliberada 
mente interceptó sobre Peggy Rivea" 
en la sexta carrera, al grupo conten' 
diente, al rodear la primera curva 
Ningún jockey, habiendo triunfa 
do en los sens episodios respectiva 
mente. Me. Laughlin, G . Stone H* 
Brydges J . Chalmers, P . Walls v w* 
Pribble. J a -
PROGRAMA DE LAS CARRERAS 
DE HOY 
Primo ra. carrera: cinco y medioi íurlone* 
Caballos. yego> 
Mabal Relnolds 97 
Touht anJ. Tlght . . . . 100 Toy Along. . . . „ . 102 
Lul laby . . . . . , . . „ 102 
Togoland 102 
Golden Red „ 102 
Dixie F y l e r . . . . » . 102 
Scintillate ;o5 
Wlll ie Woods. . . . . 10$ 
Col. Rockineh'rs. . ., . . no 
Cockle « . . . lio 
Cy Merrlck no 
Segunda carrera: seis fnrloaes. 
; E L DIA 
PARA NO INFRINGIR EL IM-
PUESTO DEL 4 POR CIENTO 
Modo de llevar la C U E N T A T 
R A Z O N de un N E G O C I O po. 
sí mismo. 
Segunda Edición, corregida y 
aumentada. 
Interesante G U I A que con-
tiene el modo y modelos de 
contabilidad a llevar por los 
comerciantes, manera de pre-
sentar los balances, y datos pa-
r a no Infringir la Ley del lo. 
de Julio de 1920. 
Se remitirá a todo el que 
envíe 65 centavos en giro pos-
tal o sellos de correos y lujo-
samente encuadernado a los que 
remitan $1.00. 
E s t a segunda edición ha sido 
aumentada considerablemente 
con nuevos modelos de con-
t.nbilulud, as í como también de 
balances. 
No debe dejarla de poseer 
ningún comerciante que desee 
estar dentro de la Ley. 
Pedidos a BX3Z.MONTZ: T CIA. 
E M P E D K A D O , Ho. 60 
Telé fono A-8161. Apartado nu-
mero 2153. Habana. 




D. V I C E N T E C I T A R E L L A 
Con profunda pena damos la tris-
te noticia del fallecimiento de un 
comerciante muy querido en esta 
plaza: Don Vicente Citarella. 
Recientemente se embarcó con di-
rección a Baltimore, donde falleció 
el jueves último, a las diez y media 
de la mañana, no obstante los extra-
ordinarios esfuerzos realizados por 
los Profesores y especialistas que le 
asistieron, así como los solícitos cui-
dados de su esposa, para salvarlo. 
L a noticia de su muerte, trasmiti-
da por el cable, circuló ayer por la 
ciudad causando en cuantos conocie-
ron al señor Citarella, dolorosa im-
presión. 
E n tren especial su cadáver, debi-
damente embalsamado será traído a 
la Habana, en cuya Necrópolis des-
cansará definitivamente. Acompañán 
dolé en el viaje vendrán su esposa, 
la distinguida dama, señora Juana 
U 
i Pennino de Citarella, y uno de sus 
j sobrinos, el señor Arturo de Rosa. 
José Pennino, nuestro particular 
i amigo, hermano político del finado, ¡ 
embarcó ayer vía Key West, en di- i 
rección a los Estados Unidos al co-
nocer la triste noticia. 
DIARIO D E L A MARINA, se aso- ' 
cia al dolor de los familiares todos : 
del señor Citarella, y expresa en es-
tas líneas, su sentida condolencia. 
J O Y E R I A 
¡ finamente ejecutida, con brillastr^ 
zafiros j otras piedlas pretTiosaa, pr* 
I s»«itamos variado f'-rtldo. 
I R E L O J E S 
¡ 4» pulsera, con cinta d* seda, es oro 
f diamantas, y en platino y bri l lan-
! tas. Surtido en oro y plata, de bolid-
lio o oou correa, para caballero. 
| M U E B L E S 
d« cedro j de caoba con marquetef^ 
7 broooBt para sala, comedor y cu '»• 
to. 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E l f T E S 1 B a t o í l M e ¥ C Í 3 
D E l C O M E R C I O D E L A H A B A N A . « L L , ™ 
Sección de Recreo y Adorno 
E M E L L V A G U T I E R R E Z D E L E O N 
i E n las primeras horas de la ma-
;ñana del lunes 26 del corriente, fa-
lleció repentinamente, en su resi-
dencia de la Víbora, la señora Eme-
lina Luciana Gutiérrez de León y 
Ramírez, esposa del señor Eduardo 
García y hermana del señor Joaquín 
Gutiérrez de León y Ramírez; dán-
dosele cristiana sepultura en la ma-
ñana del 27 en el panteón de su 
familia, en el Cementerio de Cris-
tóbal Colón. 
Descanse en paz y reciban sus fa-
miliares nuestro sentido pésame. 
BKSSiXlJ 50. 1& T E L . A . M S * 
m**J'OT acu?r^0 de AecfÍ<5Í, aprobado por l a Dlr«cUva. se participa a los 
r ^ H • t300^0 nQ11-? el M del actual, se celebrará en el Centrb Social 
•1 tradicional baile de pensión, denominado B A T L E D E L A S U V A S . 
Las puertas se abrirán a laa S y el baile comenxará a las 9 p. m. L a Co- ' 
mis ión de Puerta ex i c i r i a la entrada, el carnet de Identificación y el recibo.' 
Qe Diciembre. 1 
L a Sección está, facultada para no permitir la entrada o rechazar del salón 
a cualquier persona «Jn dar explicaciones de ninguna claae. a tenor del arUcu-
10 12 del reglamento, el cual aplicará -»n rigor. 
Habana. 31 de Diciembre de 1321 
P K D X O MITAS, Bocrortarla. i 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORK 
Ingeniero Industr ia l 
Es-Jefe de los negociados de Marcas 
7 Patentas, 
l ia ra t i l lo , 7. altos. Teléfono A-648t» 
Apartado n ú m e r o 790. 
Fácil victoria dol Club Atletico del 
i Angel. E l Ferroviario empató con el 
Progreso 
1 E l Liceo del Cerro, Impotente pa-
ra resistir el ataque de los angelinos, 
perdió el domingo su tercer juego, 
manteniéndose con esta nueva derro-
ta a dos pulgadas de la línea de flo-
tación del último lugar, que hoy de-
fiende con fé y entusiasmo el Club 
Ferroviario q. e. g. e. 
E l Campeonato Invernal que de-
bido a la falta de vida de su score 
no aparece nunca en las crónicas 
| sportivas de esta capital continua de-
I senvolviéndose como siempre, los 
| eterno perdedores conquistando el úl 
timo peldaño, mientras los fufiris, 
' Progreso de Luyanó y Atletico del 
Angel, se sostienen en primero y se-
gundo puesto, respectivamente, lle-
vándose de ventaja solo media na-
riz. 
E l juego del domingo .careció por 
completo de interés, pero fué muy 
divertido, pues los Liceístas creye-
ro acabar con el Atletico cuando el 
primer lanzador de los últimos en-
tro Wild y organizó un beneficio a 
Robreño con gran éxito, pues se le 
llenaron las localidades. E n esta si-
tuación s. m. Enrique López ocupa 
el box y por dos errores consecuti-
vos le anotan tres carreras que lle-
vaban los cerreros en hombros pero 
hasta ahí llegó el amor de Enriqul-
to con Margot Chaleco y no les per-
mitió ni siquiera asomar el morro por 
la accesoria. 
Sin embargo Margot abrió y ce-
rró doce veces sus puertas para los 
boys del Atletico del Angel si bien 
es verdad que la artillería gruesa 
no hubiera respetado sus deseos si se 
hubiese opuesto a ello. 
Los héroes magnánimos del juego, 
fueron Los Rodríguez; Pauchito y 
Roberto, que par de estacas, Davila. 
Ventura y Ledón, fueron perversos 
pues aunque sin Intención de hacer-
lo sembraron el pánico entre los 
Liceitas que hicieron retirar del team I 
a su inmejorable catcher cambiaron 
todas las bases y en fin, formaron el 
desbarajuste. 
Como digo al inicial esta crónica 
el Ferroviario logró solo empatar 
el juego aunque en forma sensacio-
nal. ' 
E l domingo próximo Progreso de 
Luyanó y Liceo del Cerro, Atletico 
del Angel y la mona digo Ferrovia-
rio. 
VOON-H. 
E s t a t a r d e e n l a V í b o r a 
Universidad y Ferroviarios juga-
rán hoy en Víbora Park en opción al 
Campeonato viboreño. 
Este desafío tiene mucho Interés, 
pues los ferroviarios ere toian oain 
pues loa ferrocarrileros desean derro-
tar a la potentísima novena del club 
Universidad. 
E l domingo habrá doble juego, en-1 
tro Dependientes y Víbora Social y 
Cereros y Aduana. 
E n este último juego le será entre-
gada al club Aduana la Copa que ga-
nó en la serie celebrada contra el 
Loma. [ 
Se habla ya de que para 
el próximo Campeonato Na-
cional de Base Bail Amateurs, 
desaparecidos los motivos 
que alejaron a dos importan-
tes sociedades deportivas, és-
tas integrarán esa justa beis-
bolera. 
Con lo que no hay que de-
cir que el éxito del Campeo-
nato Nacional de Amateurs 
de 1922 quda más que ase-
gurado. 
¡Y cómo se va a tener que 
defender el "Fortuna" para 
retener su t í tulo! . . . 
C0RBE. 
Morvich, notable ejemplar 
resultó vencedor en once 
carreras consecutivas 
Sn propietario decidió entonces no 
dejarlo participar en otras pruebas 
hípicas, retirándolo a descansar 
Morvich, el notable caballo cam-
peón entre sus hermanos de dos 
años, que tiene un nombre bolshevi-
que, desde que comenzó a correr ha 
vencido en cuantas carreras ha to-
mado parte. . 
Morvich, en poder de otro propie-
tario, quizás hubiese establecido nue 
vos y sensacionales "records", pero 
Benjamín Block, después que su ca-
ballo favorito ganó once carreras 
consecutivas produciéndole un total 
de $115,234, decidió no dejarlo to-
ma, parte en nuevas pruebas por lo 
menos en este año. 
Ese notable caballo ha dado de si 
cuanto se le ha pedido. No se le In-
cluyó en la carrera "Futurity" por 
lo que no tuvo ocasión de ganar esa 
célebre prueba, pero por haberse cla-
sificado en primer lugar en la Pim-
lico Futurity se clasificó entre los 
famosos. 
PROXIMO L U N E S S E R A 
D E C A R R E R A S 
E n concordancia con el período 
festivo que ahora atravesamos, la di-
rección de la pista ha dispuesto la 
celebración de carreras extraordina-
rias el próximo lunes, dos de enero, 
implantándose desde esa fecha el iti-
nerario usual de carreras diarias, con 
la excepción de los lunes. 
Caballos. Peso. 
E S T A T A R D E R E M A T A N CATOR-
C E C A B A L L O S 
E l juez del paddock W . W . Lyles 
anuncia para después de la última I 
carreras de hoy sábado el primer re- | 
¡mate de ejemplares del actual mee-j 
i ting hípico. Serán vendidos al me-
• jor postor los ejemplares Far East, j 
Truant, Legotal, Lizst, Dear Me, ¡ 
I Bettsys Pet, Anita Springer, Duke of 
Shelby, Naomi K . John J . Riley, He-
. len Major, Cloy, Pilsen Night Though 
y Vim. 
Navisco n . 112 
Mad Nell 112 
Mary D . ^ . 107 
Thistlbloom. . . . . . 107 
Swiftcricket. . l ia 
Bí ter Bitt in. y» 
San Stefano. . . . . . 106 
Tercera carrera: cinco y medio furloaee 
Caballos. Peso. 
Marcella Boy 100 
L.yric 110 
Bibbler 102 
Norma J . :. 103 
Molinero 105 
Top Rung 105 
K e f ere 105 
J i l l . 107 
Counsé l . . 108 
Bengalese. . . . . . . . 108 
Elmont 110 
Dou&las Falrbanks. . . . 110 
Cuarta carrera: seis furloncs. 
Caballos. Peso. 
MAÑANA S E C O R R E R A E L HAN-
DICAP D E AÑO NUEVO 
Esta interesante justa de stakes 
que figura en el itinerario de los han-
dicaps de importancia para ser discu-
tida mañana, domingo día primero 
de año, se confía que ha de resultar 
mucho más lucida que en su anterior 
celebración a juzgar por el número 
de aspirantes que fueron oportuna-
mente inscriptos para tomar parte en 
ella, y la calidad muy superior de1 
los ejemplares que han de formar el 
field contendiente que vaya al post. 
Esta carrera ha despertado gran in-
terés entre los turfmen y l aafición 
en general por el hecho de que en 
ella pueden tomar parte ejemplares 
de dos o más años que lucharán por 
un premio de tres mil pesos y cuotas, 
a la distancia de milla y tres dieciseis 
avos. 
Datusa. I U 
Don Manuel L 99 
Don Pepe. 120 
Morro Castle 111 
Cuba Encanto. . . . . 113 
Caslick M • 97 




Golden Chance. . . 
Koran 
E d . Garrison^ M • • 
Blazeaway. . . . . . 
Jap Muma. . . . . . . 
Mack Garner. . m n 
Osgood 
Sexta carrera.: nna milla 
Caballos. 
. ,. 93 « * no 
. » 105 
. - 108 
. . 106 
. . 101 
m . 108 
. „ 113 
. » 106 
y 50 yarda. 
Peso. 
Lovallst A 
Second Cousln. . . 
"W. G. Me CUntock. . 
Whippoorwill. . . • 
Colonel L l t . . . . 
A v a R . . . . . . « 
Timothy J . H ( | an. . 
Forbid 
Parol • « 











P E T E MOORE DICE QUE E S MEJOR Y TIENE MAS 
"PUNCH" Y POR ESO V E N C E R A A J O E C A R M E 
HAZAÑAS D E "DOMINO" 
"Dominó" es otro caballo que 
figura a la cabeza de la lista de loa 
bailes de carreras de dos años en lo 
referente a premios ganados, ha-
biendo conquistado en junio 170,890 
pesos, o sea una tercera parte de lo 
reunido en 1893 cuando ganó el pre 
mió Futurity y otras ocho carreras 
con un total de nueve primeros pre-
mios segudos. 
Los premios ofrecidos en aquella 
época eran muy importantes por lo 
que aparte de un premi ode 895 pe-
sos que ganó en su primera carrera 
y de otro de 1,250 pesos que obtuvo 
en otra, los restantes fueron crecidos 
como puede apreciarse en la siguien 
te lista. 
Great American Stakes, 18,675 
pesos; Great Eclipse Stakes, 16,750 
sos; Hyde Park Stakes, 16.900 pe-
pesos; Great Trial Stakes, 23,100 pe-
sos; Produce Stakes, 19,875 pesos; 
Futurity Stakes, 48,885 pesos y Ma-
tron Stakes, 24,5 60 pesos. 
HABANA U W N TENNIS 
Ayer apareció Amada en este Ten-
nis, siendo recibida su aparición por 
el público con grandes mueófras de 
entusiasmo. 
Hoy es el debut de Dalia, la ma-
ravillosa jugadora que cuenta con 
numerosos simpatizadores por lo que 
es de esperarse que el público acu-
dirá esta noche en masa compacta 
a presenciar este magno aconteci-
miento. 
Todas las jugadoras que actúan en 
esta cancha están haciendo prodi-
gios en las quinielas en que toman 








Q U I N I E L A D E COMBINACION 
Alicia y Lola 3-4 $17.60 
Alicia y Rosa 1-4. . . . $14.40 
Rosa y Alicia 3-5. . . . $14.40 
Sara y América 5-6. . . . $32.00 
Sara y Lydia 1-2 $11.20 
Lydla y América 2-3. . . $ 8.57 
Ayer tarde en la Academia de Bo-
xeo de la calle Zulueta, donde hacen 
sus trabajos de training conocidos y 
notables pugilistas, el afamado light 
weight neoyorquino Pete Moore, hizo 
ante un grupo de fanáticos y amigos 
las siguientes declaraciones, sobre 
su pelea de mañana con el temible 
Joe Carmel: 
—"Para que no haya el menor 
asomo de dudas, sobre la suprema-
cía entre las cuerdas del ring entre 
Joe Carmel y este servidor, me ale-
gro muchísimo del "chance" que a 
ambos nos ha dado el Havana Bo-
xlng Committee. o nunca he dicho 
que soy mejor boxeador que nadie, 
pero sí he declarado siempre la su-
perioridad que crea tener sobre cual-
quiera. E n lo que a mi combate con 
Joe Carmel respecta, tengan ustedes 
la bondad de examinar el "punch" 
que él posée y el mío. Desde luego 
que a simple prueba se convencerán 
de que yo pego más duro que Car-
mel. 
"Esta pelea de quince rounds se-
rá una demostración más que ten-
aré el gusto de hacer, para conven-
cer a los que todavía se figuran que 
yo no soy uno de los mejores boxers 
del peso ligero que aquí existen. Y , 
oerá también la prueba de que Joe 
Carmel es inferior a mí. No digo en 
qué round venceré porque eso es pro- ; 
blemático, pero de que la victoria ] 
será mía pueden estar seguros". 
Verdadera expectación existe en- | 
tre los fons por esta gran pelea Moo- i 
re-Carmel, y es por eso que traemos | 
a estas columnas la impresión de 
cada combatiente. 
MUCHAS OPINIONES S O B R E L A S 
T R E S GRANDES P E L E A S D E 
MAÑANA 
Como siempre que se organiza un 
buen programa de boxeo, esta vez, 
sabiendo los fanáticos el calibre de i 
todos los contendientes en las tres 
fenomenales batallas de mañana do-
mingo primero de Año, en el Anfi-
teatro de la calle Zulueta, abundan 
lM opiniones diversas sobre el resul- | 
tado de tales combates. 
Sobre la primera pelea star de la | 
noche, entre Black Bill y Modesto j 
Morales, puede decirse que es por la 
que más encontradas se hayan las 
opiniones. Hay quienes afirman que I 
el Modestico Morales de ahora no es 
el mismo de cuando fué vencido por ¡ 
el Champion hace un par de meses. | 
Modesto ha subido al ring con Black 
Bill cuatro veces, y en dos peleas fué 
derrotado por decisión, e hizo tablas 
otras dos. Existen motivos suficien-
tes para pensar en que un "pequeño 
descuido del Júnior Champion puede 
costarle muy caro en su nuevo en- I 
cuentro con Modestico. Se explica 
también esta suposición en que el 
rival del Champion ha adelantado un 
30 por ciento en estas últimas sema-
nas, siendo su training de lo más 
completo y riguroso. 
L A P E L E A VAZQUEZ COULLlM-
B E R S E R A E S P E C T A C U L A R Y 
NO E S P O S I B L E PRONOSTICAR 
E l agresivo cubano Jack Coullim-
ber, que con sobrados méritos as-
pira a que la Comisión de Boxeo w 
nombre feather weight Champion 
de Cuba, (Campeón del peso plum»; 
ha tenido "eternos rivales" en w 
larga vida de pugilista. Flor Lugo, 
Tom Reyes y Joe Vázquez, son iw 
adversarios que siempre tienen a»go 
pendiente" con el bueno de Coaiiun-
beMañana domingo, en el «egundo 
star-bout de la noche, pelearán 
rounds el profesor mexicano 
Vázquez y Jack Coulllmber. Joe Váz-
quez ha peleado ya dos veces( cou 
Coullimber, siendo "knokeado e 
el primer combate al segundo roun" 
y perdiendo su segunda pelea p« 
puntos en 15 episodios. M . 
Hay que ver al "chamaco « 
Vázquez en su tercer espectáculo 
encuentro con Jack Coullimber. 
ENTUSIASMO PIRAMIDAL EN™53 
TODOS LOS AFICIONADOS DEl^ 
V A R O N I L D E P O R T E 
Y a es sabido que las tres pej** 
estrellas de mañana domjngoeu 
hermoso Anfiteatro del H a v a n a ^ 
xin Committee, son: Blll-Moraie • 
Váquez-Coullimber y M 0 0 ^ ™ ^ 
E n toda la Habana se nota enor 
entusiasmo por ese magno tesw 
pugilístico, al que auguramos 
completo éxito. 
CUBA LAWN TENNIS ^ 
Aparecen como Jugadoras de 
gas Menores Aida, Amparo. » r 
Amada, Beatriz, Carmen, ^ ii(r 
Ofelia; las tres primeras Bon j 
las y las restan tos cubanas; & ,a. 
Ofelia, frecuente.nente, "f^lTg i» - ; 
gando entre tennistas de L'lgd mu-
yeres porque estáa adelantana t 
cho y además tienen buen 8Vê  r ¿e-
tal extremo, que en breve naü . igaS 
cesidad de retirarlas de 
Menores. ^ par» 
Amada está en condicione^ ^ 
jugar y se espera que pronto 
dada la orden. te ^ 
Poco a poco, lector ainlg. ' ¿ato*-
proporcionando toda clase ae íutJ¿5 
Mañana te contaré cuanao se ^ 
la Compañía "Cuba La'-vn 
Hoy, a las dos, hay matmee. 
Las que anoche triunfaron 
S E N C I L L A S 
Raquel (verde) . . . • 
María (verde) 
Elena (verde) , . • • 
Ofelia (rosa) 
Ofelia (verde) 
Mercedes (verde) . . 
i . * 
Raquel-Ofelia 
María-Ofelia . . . 
Elena-Mercedes . 
Ofelia-Laura . . . 
Ofelia-María. . . 
Mercedes-Margot . 
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CORAZON D E ESPAÑA 
Todo Madrid está en la calle. E n 
de Alcalá y eu las inmediacianoa 
^ ia plaza de toros, el negrear de 
, „ cabezas es Imponente. E s tarde 
/ s o l una de estas tardes madnle-
-!« "neU y castiza" que mete no sé 
e traviesas Intenciones de locas 
n-erias por los siempre ingénuos 
^ i n o a del e s p í r i t u . . . E s tarde de 
l y hay toros. Desde hace muchos 
Sic llenan los cantones madrileños 
enormes anuncios del típico 
íastejoí nombres a los que ha remon-
do la afición al pináculo de la fa-
se mezclan a otros nombres que 
¡nTteron su no muy lejano pretéri-
t el poder de arrastrar multitudes 
í f t í de hacerlas delirar de entu-
¡Lmo cada vez que sus rojos capo-
STponían en la arena del circo una 
Jjjniarada de arte, de arrojo, y de 
^ S o r T acaso estos nombres los que 
han sugestionado a este buen pue-
infantil y confiado, propicio en 
toda ocasión a las más bellas y ro-
mánticas exaltaciones? ¿Es acaso 
nuestro gran amigo el sol, causante 
de este desbordamiento de activida-
Aes de ruidos y de colores? 
jío, ni los to'-os, ni el sol, ni los 
toreros, con toda la preponderan-
^ de su influjo, pueden atribuirse 
este triunfo popular. Estamos en de-
r que los madrileños, en cuanto 
hubiera de exclusivismo en la acep-
ción tampoco. Hay q uien ha llama-
do a Madrid "el ombligo de Espa-
ga", por considerarle el punto cen-
tral' de la península en cuanto se re-
fiere a todos los órdenes de la vi-
da nacional. Y como no hay rincón 
de España que no envié a la corte 
su más o menos numeroso contin-
gente de individuos, creo yo que 
bien se pudiera decir ante el magní-
fico espectáculo que hoy brinda la 
calle de Alcalá, que esta tarde es 
Madrid el corazón de España. . . 
Es tarde vernal, llena de lumbre y 
de azul. Es tarde de toroí, tarde de 
corrida. Más no de una corrida como 
tantas. Acaso, si ello fuera, hublerar 
el sol. los toreros y los hombres, ves-
tido sus tercios de gala? 
Acaso para ello las madrileñas 
hubieran desplegado sus envidiables 
mantones y hubieran encuadrado 
bajo el hechizo sutil de sus manti-
llas el luminoso encanto de sus ros-
tros? 
Esta fiesta tiene una legión ma-
ravillosa de héroes. Todo el esplen-
dor del día, todo el coraje de los to-
reros, todo el ondular de blondas, es 
el homenaje de una nación entera a 
sus soldados. Para ellos serán los 
quites, las verónicas, los pases más 
escalofriantes; para ellos, serán los 
latidos de los quince o dieciseis mil 
corazones que palpiten en la plaza 
al vibrar de las músicas enardecedo-
ras y marciales. Para ellos sorá el 
dinero, el muchísimo dinero que re-
presenta aquel apiñamiento de las 
muchedumbres. E n la plaza y fuera 
de ella, la figura única que ven to-
do slOo ojos es la del soldado. . . ei 
hijo, el padre, el hermano, el novio, 
el amigo. . , Del soldado son todos 
los pensamientos; para el soldado 
son todos los vítores. Como una pro-
longación del estremecimiento de la 
plaza, corre por las calles que la 
enfocan, un hálito caliente que vs 
pasando sobre el humano hervidero 
No se sabe porque aplauden y gri-
i tan los de fuera. . . 
Nos cuentan luego que, al ofrecer-
se a los ojos de los asistentes a l£ 
fiesta las figuras de una enferme-
ra y un soldadito español, fué tar 
Intensa, tan extra humana la emo-
ción que estrujó sus corazones, que 
las manos no acertaban a aplaudir j 
que sobre todos los hojos brillaror 
l á g r i m a s . . . Lágrimas que subieroi 
del'corazón de España, que humede 
cieron sus manos y que dirían des 
pués al presentarles la divina ofren 
i da a los moldados: 
1 —Tomad, hijos m í o s . . . Este er 
mi oro. . . y este es mi corazón. . . 
Mercedes Valero do CABAli 
SACOS VACIOS PARA AZUCAR 
Cubau Standard 
Tenemos existencia para ENTREGA INMEDIATA y pa-
r a entrega en Enero, Febrero, Marzo y A b r i l 
G. RODRIGUEZ Co. 
Obrapia, 16, esquina a Mercaderes, Habana. 
dación de Naturales del Concejo da 
E l Franco, por su actuación, pne» 
en el corto tiempo de vida que cuen-
ta, jamás se resta a practicar obras 
altruistas y de seriedad y prestigio 
para so» asociados y su Concejo. 
COLEGIO "SAN FRANCISCO 
D E PAULA" . 
C 10412 alt 16d-2 6 Agencia TUÜJILLO MARIN 
las fuerzas físicas y novísima con-
cepción del Universo por Einsten. 
E n la librería de M. Morlois Dra-
gones frente al teatro Martí puede 
hallarse esta obra que enseña ei 
modo de comprender tan famosa 
teoría. 
Agradecemos al señor Morlón el 
obsequio. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
UCLUB ORTEQANO" i clda desde la fundación de esta so-
'ciedad, la fecha del Sagrado Nata-
E l baile se celebrará a las 9 de Helo fué dignamente celebrada po 
la noche en los salones del "Fo- todo el Cuerpo facultativo, emplea-
ment ^atalá," Prado, 110, el día dos y socios asilados, cuyos male; 
; no les prohibían participar de la i 
¡viandas propias de la legendaria 
lo. de Enero de 1922. 
J O V E N E S D E CAMPOAMOR I cena. 
En su espléndido local social,' Además del obsequio dlspuest. 
Compostela número 106, celebrará tal objeto por la Junta de go-, 
eu breve una nueva fiesta bailable la bierno.. es nece^vlo^c0^e^L^} 
sociedad de recreo denominada "Jó-
venes de Campoamor." 
La Directiva que preside el entu 
simpático rasgo de dos de nuestro.) 
queridos asociados, los señores Jal 
me Pop Vival y Ramón Aya, loa 
N U E V A ACADEMIA MUSICAL 
Esta prestigios'a entidad prosi-
guiendo en su actual desenvolvi-
miento artístico, ha dado un paso 
Importantísimo que redundará en 
beneficio de la gran obra cultural 
que persigue, el cual es la fundación 
de u .̂a Academia Mui:cal cuya prin-
cipal base será la creación de un 
organismo orquestal Indispensable 
para llevar a cabo el vasto plan que 
se propone. 
L a Academia será dirigida por el 
actual Maestro-Director del "Orfeó 
Catalá" Carlos M. Vallés, quien 
acompañado de un competente pro-
fesorado de los principales instru-
mentos empezará las clases el día 2 
del próximo Enero en el local social 
Ignacio Agrámente 46 f antes Zulue5 
ta) dándose dichas clases por la tar-
de y por la noche. 
L a Inscripción de alumnos se ha-
rá los miércoles, viernes y sábados 
de siete a ocho. 
L a Sección de Cultura trabaja ac-
tivamente en la organización de un 
acto resonante en el que tomarán 
parte verdaderas notabilidades per-
tenecientes al Cuadro de Enseñanza, 
pudiéndose adelantar que hará su 
presentación como concertista la dis-
tinguida artista señorita Estrella 
Gran Moya, considerada sin disputa 
una de las mejores artistas de la Ha-
bana en el mágico instrumento, con 
cuyo concurso se honra la Academia 
del "Orefó Catalá" siendo esta en-
tidad la que disfrutará de las primi-
cias de su divino Arte. 
Oportunamente publicaremos el 
cuadro completo de Profesores. 
L O S . N A T U R A L E S D E L CONCEJO 
D E E L FRANCO 
Junta General 
Celebró su anunciada Junta Gene-
ral, esta prestigiosa Sociedad astu-
1 riana. 
Después de leídas y aprobadas las 
Actas, se acordó por unanimidad ha-
cer constar el más sentido pésame 
por el fallecimiento de la distinguida 
.asociada Srta. Luisa García Oliveros. 
' de cuyo sepelio dimos cuenta por ha-
ber constituido una grandiosa mani-
' festación del respetuoso cariño que 
tenían los franquiaos a la extinta. 
I Se dló cuenta de que en Tesorería 
[ existe una Importante cantidad en 
remanente, a parte de la cantidad 
de Pesetas 6,750, que según liqui-
dación recibida de Don Víctor Ochoa, 
obran en su poder para atender a las 
nuevas obras que está acordado rea-
lizar. 
i También se vló con agrado que 
ya fueron invertidas Pesetas 6,575 
en obras de las Escuelas de Valde-
' pares, Mludes, Arancedo, y Lebredo 
según relación detallada de muebles 
adquiridos, Mbros y obras de repara-
ción y ccmplemanto, sienio todo 
¡aprobado por unanimidad. 
Se dió cuenta de haberse girado 
Pesetas 2,500 a Don Víctor Ochoa. 
para las Escuelas de San Juan y L a 
i Caridad, según acuerdos anteriores. 
Se aprobó el nombramiento de 
cobrador a favor del señor Angel 
Prieto Prida. 
Se aprobaron varios gastos de Se-
cretaría. 
Se acordó comisionar al Sr. Ra-
món Díaz, para que organice la Sec-
ción de Propaganda, la cual ha d(« 
visitar al mayor número de franqui-
aos para pedirles su ayuda a la obra 
bienhechora de la Sociedad. 
Y por último el señor José Fresno, 
inscribió a su hijo Pepito (de seis 
meses de edad como socio de nú-
mero. 
Por unanimidad fué aclamada la 
Candidatura parcial siguiente para 
1922-1923. Vicepresidente, Don Zoi-
lo López; Vocales, D. Leoncio Suá-
rez, D. José Pérez, D. Vicente Gar-
cía Oliveros, D. Manuel Fernández, 
D. Alfredo Martínez; continuando 
por este año el Presidente D. Enri -
que Sanjulián, el Secretario Don 
José Campoamor y los Vocales Don 
José Fresno, Don José Rodríguez, 
D. Domingo Méndez, D, Gregorio Vi-
llamil y D. José Ron, 
E s digna de toda alabanza la Aso-
E l 2 del próximo Enero se reanu-
darán las clases en el acreditado 
plantel de l a . y 2a. enseñanza "San 
Francisco de Paula," que tan ejem-
plarmente dirige el conocido y docto 
pedagogo doctor Pablo Mimó. 
E n este colegio, tan bien quisto de 
nuestras mejores familias, se han 
acoplado en estas vacaciones impor-
1 tantes mejoras en favor de sus nur 
merosos alumnos internos y exter-
nos. 
riasta señor Senigno Moneo, no se cu3le3' aSradecidos .a. ^ ; j , , ? i . nes aue les fueron dispenaaaas eii B  q í s 
nuestra Casa de Salud en distintas 
épocas del corriente año, enviaroi. 
para esa noche preciosas canasti-
llas bien repletas de riquísimas pas-
du^rme sobre los laureles conquista 
dos, y, a ios éxitos anteriores, quiere 
unir este más, el cual será resonan-
te por todos conceptos. 
La juventud bailadora sabe que en 
el* local social encuentra todas las tas y delicados vinos, 
comodidades apetecibles, y por esto Delegado c • ' 
ha hecho de ellos sus salones favo-
ritos . , 
Tocará en esta nueva fiesta baila- ?°®E:?Ü 
ble la orquesta que dirige el com-
petente planista Odillo Sánchez, que 
tan buena aceptación tuvo en el bai-
le anterior y el programa se com-
pondrá de las piezas más en boga. 
El baile se celebrará el próximo 
domingo, día de Año Nuevo. 
Auguramos un nuevo éxito a la 
•ociedad "Jóvenes de Campoamor." 
" A bordo del vapor "Ortega", qu Í 
zarpó el 18 del mes corriente para 
españoles, tomó pasaj; 
nuestro delegado en L a Coruña, se-
ñor Ricardo Flores Mlsul, el cual 
lleva como principal y único obje-
to el de establecer las oficinas co-
rrespondientes a nuestra Delega -
ción. 
J U V E N T U D ESPADOLA 
C A R T E R A S Y M O N E D E R O S 
No vacile más: compre la cartera para loa billetes y el mo- j 
nodero para el menudo, cuanto antes y si tiene que hacer regalos i 
de Christmas, regale carteras y monederos de pieles. Nuestro sur-
tido y nuestros precios, atraen y convencen. Adornados con mo-
nogramas y cantoneras de oro, hacen regios regalos. 
" V E N E C I A " 
OBISPO, ©8. T E L F . A-3201. 
0.80 
E n Junta general celebrada e 
AORi7PArTr»"v A R T ^ T T P A nATT TC- día 23 del corriente por esta enti AUK . PACIO A AKTxbTlCA GAIÍLE- dad( 8tí acordó aprobar el acta d • 
la sesión anterior, api como el ba 
Ultimados está?i todos los traba- lance treneral de la eociedad, y M 
Jos para la función que esta Socíe- dió también lectura al Informe d i' 
dad celebrará el día 7 de Enero pró- ia Comisión de Glosa, en el qu '.' 
ximo en el gran Teatro Nacional, un voto de gracias para la Di I 
E l Orfeón, que de una manera rectlv. 
tan acertada di-ije el incansable, E n ' asuntos generales se acord > 
maostro señor José Requojo, nos de- recomendar a la directiva que vea 
jeltará con el "Vals de los sueños," ia manera de dar todos los mes^ -i 
la grandiosa producción del maestro Uno o más bailes para los asocia-| 
Rillé. Entreno eu Cuba. en los distintos salones qu»' 
E l Cuadro de Declamación que di- hay en la Habana, 
rlje el señor Rosendo Bernardo, pon-• se acordó, asimismo, recomer-I 
drá de relieve sus cualidades artís- dar a ésta que adquiera un localj 
ticas en la Interpretación de las para la Sociedad o Instalar en el 
obras "Estadeiña," celebrada come- mismo los distintos juegos de spor: 
día gallega y "Doña Clarines" de los qUe hay en las demás socledade i 
V E L Í T A S 
españolas. 
Gran baOe do sala 
Populares hermanos Quintero 
Al final, el Coro de la Sociedad 
ejecutará un variado programa de 
trabajos típicos, Indumentado con l 
»1 tradlcioual traje de la región, | L a Sociedad que encabeza esta i 
terminando la brillante fiesta con' líneas celebrará un gran baile de 
bailes regionalee por elementos de sala ol sábado, 7 de enero, en los 
1* Agrupación. hermosos salones del hotel Cam-
E l señor Rogelio Óonzález, digno poamor, sito en Compostela, 106 
Presidente de la Sección de Propa-' Este baile es el primero LR 
Sanda. que tiene a su cargo la or-' seYie que se propone llevar a cah • 
tanízaclón de la fiesta nos dice que los aguerridos Jóvenes que integra • 
las localidades son expedidas a base, esta simpática entidad que presidí 
^ precios populares. . el joven Alfredo Fernández. 
Para atender cumplidamente las I Para pod^r asistir a este baile ea 
numerosas solicitudes, se han de- ¡ requisito Indispensable presentar a 
terminado como punto? de venta: t la comisión de puerta el recibo do! 
el Domicilio Social, Obispo 16, (al-1 mes de diciembre, 
tps), de 8 a 10 p. m . ; San José 72; i L a orquesta que ha de tocar en 
Prado y Teniente Rey (Vidriera); 'esta fiesta de la Juventud Españo-
Obíspo 16, (café) y en la contadu-ila, será la del popular Odilio Gon-
AVAfiCA REGISTRADA 
114 del Teatro Nacional. 
E l nutrido grupo de orfeonistas, 
Jóvenes entusiastas que dedican las 
J^ras de descanso al cultivo del ar-
^ a buen seguro verá premiados 
zález, que está haciendo furor aho-
ra en los salones habaneros. 
H I J A S D E G A L I C I A 
L a Junta General de elecciones •Ha oc,# JIIIII» vjTOLuri a i u.c üio^ivruc-» 
IOTLOJ rz08 con calur0íiOS y Prt>-'se celebrará el día 30, Viernes del 
agados aplausos. I corriente a las ocho p. m. en los 
oe ios aseguramos de antemano, Pacs nemos tenido la grata oportu-
«laad de admirar la brillantez de 
últimos eafeayos. 
ASoCIACION D E D E F E N D I E N T E S 
salones del Centro Gallego. 
L A E X C U R S I O N A L A C O R I TA 
Continúan los trabajos encamina-
dos a que la proyectada excursión a 
L a Coruña, resulte lo que debe ser; 
w ~" I un gra naconlecimiento en los ana 
«nevo Curso do Esperanto j de la historia do la colonia galle-
ies íwi reapertura de las Clases, I ga de Cuba. Son infinitas las perso 
éxit* i (Íe Pascua' y 611 vista del' ñas que se aprestan a que sus nom ¡ 
«nes*> ^P3^112^0 durante los tres bres figuren en primera fila en lan ¡ 
duró3 i 0ctubre a Diciembre) que inscripciones. 
Inaue cu f̂,0 anterior el día 2 se j De familias enteras sabemos qu» i 
fantoUra UU nuevo curso de Espe-, han solicitado de los organizadores: 
^a'o isf HI61 Centro de Dependientes, I toda clase de datos sobre los plañe ' 
tista o IrecclÓD del Grupo Esperan-'de organización. Para darlos a co ; 
«fca nr 8<:>?tieEe una ^lase en di-! nocer, se convocará un día de estos Í 
Loa HT"^1814 Sociedad- ¡una asamblea de miembros de la 
a«8 y Jn s®ñalado3 son los L n - i sociedades de Instrucción por el ini 
^ la nn V68' de .ocho y media a diez • clador de ta» bello pensamiento y I 
los « < Pudlendo concurrir ¿o-1 oportunamente se harán públicos pa I 
íer el lüírí^ qUe deseen apren- ra general conocimiento. 
L a s B u e n a s M a d r e s 
p a r a v e l a r e! s u e ñ o d e sus h i j o s , e n c i e n d e n la s 
V E L I T A S W A X 1 N E . 
e l m e j o r a l u m b r a d o d e las h a b i t a c i o n e s . 
NO HACEH HUMO. NO PRODUCEN MAL OLOR, DURAN 8 HORAS. 
NO HAY PELIGRO DE INFLAMACIONES NI DE FUEGO. 
E N B O T I C A S Y T I E N D A S D E V Í V E R E S . 
Al por mayor: ALONSO y Ca., S. en C , Inquisidor 10 y 12. 
Sucesores de Alonso, Menéndez y Ca. 
íue r J ? H Nautral Internacional, 
^ r á p , iamente se va extendiendo 
•«aas las naciones civilizadas. 
CENTRO VALENCIANO 
Sección de Fiestas 
CASA D E L E M I G R A N T E 
E n la última Asamblea Extraordi 
naria celebrada en esta entidad, s< 
acordó celebrar Elecciones el prlmei 
Domingo de Enero próximo, las qu 
r . (darán principio a las dos p. m. e; 
b^r 0 °cc,dn 118 acordado cele-! Punt0 1° se bace público para co 
^JUero * 16 el próxImo domingo, i noclmiento de los asociados, con el 
4la J .de enpro, a las ocho y me-ifln de que conenrran al local soda 
•ocia^ noche, en nuestro local, edificio del "Centro Castellano" ei 
I dicho día y hora. 
^ L o v i * ^ j B I B L I O G R A F I A 
ESPADOLA D E CUBA' Teoría de la rftlaHvldad— Espp 
. L a Xorh«K. ~ . _ cío y tiempo en la física actual po 
Siguiendo i t ^ 1̂ Sanatorio ^M. Schlíck. Exposición clara y «ln 
10 ia costumbre establo-i tetlca de la nueva sutenmaüríclón dt 
A y a 
PAflüELl 
m m i \ k i m m 
C o a Especial par» 
Bouquet de Novia, Cestas, 
Raaos, Coi onas. Cruces, etc. 
Fosales, Plantas de Salóa, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flore* 
EaTwmos gratis catálogo ib 
1919-1920 
A r x n a n d y f i n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JUUO 
T e l é f o n o s : M858. 1-7029 
M*RIANAO 
J A B O N Á L A D D I N 
Este jabón lava y tiño a la vez, 
tiene las instrucciones en castella-
no. 
Se vende en Roma de Pedro Car-
bón. O'Reilly 54, esquina a Habana. 
C 9932 alt IND. 8 dio. 
ULTIMAS PUBLICACIONES 
L I T E R A R I A S 
A L B E R O L A S E R R A . Mil y un 
cantares más. Prólogo de F r a n -
cisco Rodríguez Marín. 1 to-
mo rúst ica $ 
A L V A R KZ ( M I G U E L D E L O S 
• S A N T O S ) . Tentativas litera-
rías. Preciosa colección de 
cuantos humorís t icos . Segun-
da edición. 1 »omo rús t i ca . . 
A N D R E I E V ( L E O N I D A S ) . L a 
risa roja. Colección de nove-
las cortas tradveidas directa-
mente del ruso, por N. Tasín. 
1 tomo rúst ica 
B A R O J A (PIO) . L a s furias. Me-
morias de un hombre de ac-
ción. 1 tomo 
B A R O N E S A D E O R C Y . Yo cas-
tigaré. Preciosa novela basa-
da en la revolución francesa y 
traducida directamente del in-
glés . 1 tomo rúst ica . . . . . . 
C A B A L J-iFlRO A U D A Z ( J O S E 
M A K ^ - C A R R E T E R O ) . E l hé -
1 roe ÜO la Legión. Preciosa no-
i velita perteneciente a la co-
| lección "Novela Semanal' nú-
mero extraordinario. 1 tomito 
I D E U L O F E U ( J O S E M). L a s no-
ches ciudadanas. Preciosa co-
- lección de novelas cortas. 1 to-
mo rúst ica - . . . 
P U G I M O T O (T. ) E n el país de 
los Gf-ichas. (Tokyo, Kyoto, 
Osaka). Pintorescas descrip-
ciones de costumbres del J a -
nón. 1 tomo rústica 
G O R K I (MAXIMO) . Mi vida en 
la niñez. Memorias autobiográ-
ficas con un prólogo de Cris -
tóbal de Castro. 1 tomo rús-
H A i I M S U N * ( K N U T ) . El'redactor 
Lynge. Novela. 1 tomo rúst i -
ca 
HAMMSUN ( K N U T ) . Pan. Nove-
la. 1 tom orúst ica 
HAMMSUN ( K N U T . ) Hambre. 
Novela, 1 tomo rús t i ca . . . ., 
HAMMSUN í K N U T ) Victoria. 
Novela. 1 tomo rús t i ca . 
L A U T R B A M O X T (CONDE D E ) . 
L o s cantos de Maldoror. T r a -
ducción y prólogo de Julio y 
Ramón Gómez de la Serna, res-
pectivamente. 1 tomo rúst ica 
L E O N ( R I C A R D O . ) L a s horas 
dál amor y de la muerte Pá-
ginas escogidas escogidas de 
las mejores obras de Ricardo 
León. 1 tomo rús t i ca . . . . 
M A R C T W A I N . Aventuras de 
Hu.ck. Preciosa novela de aven-
turas humoríst icas . Edición 
ilustrada con láminas en colo-
res. 1 tomo rúst ica 
) M A R C T W A I N . E l diario de E v a , 
Noveals cortas humoríst icas . 1 
tomo rús t i ca . . . . . . . . . 
M A R C T W A I N , . . . y la burra en 
las coles. Novela humor í s t i -
ca. 1 tomo en rús t i ca . . . . . 
M A R Y A N (M.) L a rosa azul. Pre-
ciosa novela destinada a la lec-
tura del bello sexo por su mo-
ralidad y suges t ión en el rela-
to de los acontecimientos que 
se desarrollan en la novela. 1 
tomo rúst ica 
M A R Y A N (M) Por distinta sen-
da. Novela como la anterior 
apropósito para la lectura de 
señoras y señoritas . 1 tomo 
rúst ica 
ÑERVO (AMADO.) L a lengua y 
la Literatura. Segunda parte. 
Tomo X X I I I de sus obras 
completas. 1 tomo r ú s t i c u . . 
P E R E Z G A L D O S . Astrakán puro. 
Verdadero libro de nsa que 
contiene además de sa lad í s imos 
chistes los dos sa ínetes m á s 
Jocosos que se han escrito ea 
español " E l regreso de Mam-
brú' y "Heno de xTavla". 1 to-
mo 
M O R A N T E ( P E D R O . ) Perico en 
París . Novela en cien capí tu los 
1 tomo 
ROMAN ( A L B E R T O . ) Historie-
tas mundanas. Interesantes re-
latos de la vida Intima de la 
sociedad habanera en los que 
sin alusiones personales se po-
ne de manifiesto la engañosa y 
frivola apariencia de la vida so-
cial. 1 tomo en r ú s t i c a . . . . 
S I G U E L E (SCIPJON.) L a mujer 
y el amor. Novela traducida 
directamente del italiano. 1 to-
mo encuadernado , 
S C H N I T Z I E R ( A R T U R O . ) Mo-
rir. Preciosa novela traducida 
directamente del alemán, por 
Alberto de Flos. 1 tomo rús -
tica 
T A G O R E . L a hermana mayor y 
otros cuento.-'. Traducciún di-
recta del inglés por Zenobia 
Camprubí. 1 tomo r ú s t i c a . . 
T O L 3 T O Y ( L E O N . ) Jadai Mu-
rat. Novela. Traducción direc-
ta del ruso por N. Tasín. 1 
tomo rúst ica 
E L AÑO E N L A MANO. Alma-
naque-Enciclopedia práct ica 
para el año 1922. Este Alma-
naque en el año X V de su pu-
bl icación contiene además de 
todos los datos concernientes 
a un buen Calendario, una 
agenda para todos los días del 
año; L o s acontecimientos m á s 
notables en todo el mundo y 
una serie de datos y conoci-
mientos tan út i les como inte-
resantes, todo ello ilustrado 
con pruiuslón de grabados. 1 
tomo 
I iII^SEKIA " C ^ & V A I T T r S " 
D E aiCABDO VXIiOSU 
Oallano, 6 i (esquina a 21 "tuto. 
Apartado 1115.—Teléfono A-ISUL 
H A B A N A 
. . . Ind. U C 
Saludemos el advenimiento de este año, con alccjría y satis-
facción, pues devolverá a Cuba su riqueza y prosperidad. 
Reciban de antemano, clientes, amigas y el público en gene-
ral, nuestras íelicitaciones. 






















E n charol, ? l a e é re^ro , rosado 
y azules. 
0.39 
!apatos de última moda, en todas las pieles, Gamuzas, te-
sos. Terciopelos y Tisú, Plata y Oro. 
G R A N P E L E T E R I A 
B R 0 A D W A Y 
L a m a y o r d e l m u n d o 
1 7 V l C n e r ^ s . L a a a s e c ' r a d e l a r g o . 
B e l a s c o a í n , Z a n j a y S a n J o s é 
T E L E F ü N O i M . 5 8 7 4 i 
M c m C U A T R O OIARÍO DE LA MARINA Diciembre 31 de 1921 ^ 0 LXXXIX 
"ARCO IRIS" 
L O S V I E R N E S D E M A R T I 
Está visto. 
Sonríe la fortuna a Martí. 
Granüe, excepcional fué el éxito 
de LA Princesa de la Czarda, la Un-j 
da opereta v-ienesa del maestro KaJ- | 
man. 
De ella se recordará que dije días 
pasados algo que bastaba a poner 
de manifiesto todo lo que había gus-
tado su deliciosa partitura. 
De sus duettos L a Golondrina y i 
Eres mi ideal ha hecho una elegan-
le audición, que viene alcanzando 
creciente venta, el Instituto de Ar-
tes Gráficas. ¡ 
AI éxito imponderable de L a 
Princesa de la Czarda ha seguido el 
de Arco Iris anoche. 
No es nueva la obra. 
Pero lo parecía. 
E l gran público de los viernes, 
reunido allí anoche, au grand cora- I 
plet, dispensó a la preciosa revista 
la acogida que era de esperar. 
Como es sabido, está escrito el 
libro de Arco Iris por Mario Vito-
ria en colaboración con Eugenio Ve-
lasco, quien a sus dotes de empre-
sario activo y competente asocia 
las de autor sagaz y talentoso, pe-
netrado de todos los secretos escé- i 
nicos. i 
E l maestro Julián Benlloch, di-
rector de la orquesta del popular 
coliseo, ha dejado en la partitura de 
Arco Iris huellas fijas de su buen, 
gusto musical. I 
¡Qué pintoresca revista.! j 
Llena de atractivos. 
E l couplet de E l Martilleo fué 
anoche el clou de la obra-
Eugenia Zuffoli, bella y sugesti-
va como nunca, lo cantó con sumo 
donaire y exquisita gracia, acompa-
ñándolo todos los espectadores, sin 
excepción, a golpe de martillo. 
Fué de tal efecto el ruidoso cou-
plet que hubo que repetirlo cinco 
veces. 
E n el éxito de Arco Iri« hay que 
contar el brillante concurso de E u -
genia Zuffoli y Emilia Iglesias al 
lado de la gentilísima María Ca-
ballé, 
Trinidad triunfal. 4 
Gloria y orgullo de Marti. 
Paso ya a flar cuenta de lo más 
selecto de la concurrencia, ya en 
palcos, ya en lunetas. 
Entre las señoras, Maggie Orr de 
Aróstegui, Ondina de Armas de Pan-
tin y Anita Salazar de Cabarrocas. 
Elena Azcárate de Sardiña. 
Muy interesante. 
Y completauáb el grupo de damas, 
todas jóvenes y todas bellas. Toma-
sita Chabau de Sosa, Josefina Barra-
qué de Sabatés, • Enriquetica Gonzá-
lez Langwlth de O'Farrill , Ada Pé-
rez de Dávalos, Carmen Gómez de Re 
mírez, Chújuitica González Cháveí 
Montero y la gentil y muy graciosa 
Carmelina Menéndez de Fernándea 
Rodríguez. 
Emma Perdierro de Toscano, Ce-
lia Calvo de Martínez y Julita Pere-
ra de Demestre. 
Blanca Finlay viuda de Orr, K a -
ttie Betancourt de Martínez y María 
Serrano de Díaz, 
Olimpia Linares de Gómez, Dul-
ce María Chacón de Salas y Augelita 
Ortiz de Parlá. 
Emilia Magaz de Almeida, Engra-
cia Aréiula de Lara Miret, Leopoldi-
na Zaklívar de Fernández, Soledad 
González de Parrondo e Isabel Br l -
fias de Pérez. 
Y Mamie Betancourt 
Señoritas, 
Zoila Pierrat y su hermana Emell-
na, Elena Martínez, Celia Campa, 
Chichi Díaz Serrano, Odllia Martí-
nez, Andreíta Linares, Rosita Lina-
res, Lía B lanco . . . 
Y la gentil Sylvia Orr. 
Aparece nuevamente hoy Arco 
Iris en los carteles cTel teatro Martí. 
Una recomendación-
L a hago en nombre de Julián. 
A la entrada habrá martillitos en 
profusión para acompañar el couplet 
que canta la ZuffolL 
Hay que pedirlos. 
Que allí los da Rogelio. 
W T j t e r ' s 
^ím^ire nsfcd pagoe por so 
vjrsé, moderado precio, aspira 
y tiene derecho a que /c dure 
mucho y le ajuste debidamente. 
USTED OBTENDRA 
| seguramente, largo oso f pef-
k$to y como ajaste comprando 
t UN 
G M í A m m á m , m S E 
O M D A , m S IS E N C O J E 
m S E K O M F E . 
S i v a usted a c a s a r s e . . . 
De España—Barcelona, Mallor-
ca, Madrid, Asturias, etc.—, de 
Francia, de Suiza, de los Estados 
Unidos y de otros lugares roeibi-
mos nosotros la ropa interior de se-
ñora. 
Lo mejor, lo más fino, lo más se-
lecto de lo que se produce en esos 
países puede verse en nuestro piso 
de la ropa blanca y los corsés. 
Entre tanta variedad, verdade-
ramente imponderable, puede us-
ted—ya que se dispone a adquirir 
su trousseau—escoger una habili-
tación de boda que supere, bajo 
todos los aspectos, a la que pu-
dieran mandarle de cualquier si-
tio. 
Haga el favor de ver lo que £1 
Encanto le ofrece y luego decida. 
Las habilitaciones completas las 
vendemos a precios especiales. 
C O R S E W A R N E R . P í d a l o e n s u t i e n d a 
•• ^ ^ m t f g ••• - '^• ' • • - rwrmsm^.-
está preparándose e incluirá el 
acuerdo sobre los barcos capitales, 
el acuerdo sobre los conductores de 
aeroplanos, la limitación del despla-
zamiento para las embarcaciones au-
xiliares, y las resoluciones finalmen-
te aceptadas sobre los submarinos. 
DespejacTo el camino para reanu-
dar las discusiones sobre el Extremo 
Oriente, quizás-en la próxima sema-
na, gracias al progreso de las nego-
ciaciones navales, Tos problemas pen-
dienets de solución allí han alcanza-
do nuevo .realce hoy por la declara-
ción de uno de los delegados chinos 
de que tratarían de trasladar la cues-
tión de Shantung a la Conferencia 
en pleno, a fin de romper la para-
lización de sus negociaciones con los 
japoneses. 
Al mismo tiempo, estos han vuelto 
a afirmar ayer que la cuestión de 
Shantung no estaba en la agenda (Te 
la Conferencia ni caía dentro de la 
esfera de sus deliberaciones. 
C o n f e r e n c i a d e 
W a s h i n g t o n 
«OXFERKXCIA D E WASHINGTON 
(Por "The Associated Press.") 
WASHINGTON, Diciembre 31. 
E l fin de la labor sobre limitación 
naval (fe la Conferencia se hallaba 
claramente a la vista, cuando los ex-
pertos navales de las potencias se 
consagraron a la tarea de laborar 
acuerdos detallados sobre el progra-
ma que ya ha despachado virtual-
n.ente la Comisión Naval que se de-
claró en receso hoy hasta la próxima 
semana. 
A! mismo tiempo el Sub-Comité de 
Root se encargó de redactar la pro-
posición de Root, acordada en subs-
tancia por todas las potencias, para 
¡ • rmar las reglas existentes de 
1c cru-rra naval cobtra los barcos 
inércantes y declarar su aplicación a 
io1' submarinos, invitando a todas 
b iones a que se adhieran. 
TA acuerdo tobado ayer por la 
Coi . Naval sobre e] total de las 
limitaciones del tonelaje que los bu-
: Ques portadores de embarcaciones 
•<vr&8.¿ quedó pendiente. 
aprobó ia proposición de liml-
t. r las futuras embarcaciones auxi-
a 10,000 toneladas, y su ar-
VLO a cañone- do no más de 8 
ín lgadas . Esta proposición fué apro-
bada por todas las delegaciones, ^x-
c- pío la francesa que aplazó au con-
tostación to r-.a] mientras recibe ins-
trucciones de París, que se espera 
que pennitan a la Comisión comple-
tar el acuerd'o de la limitación naval 
en la próxima semana. Después abor-
dará la segunda proposición de 
Eoot de prohibir por completo el 
oso de los submarinos contra los 
barcos mercantes, esperando instruc-
ciones acerca de esto tanto loa fran-
ceses como los japoneses. 
Un tratado entre las 5 potencias, 
que entrañe todos los puntoa sobre 
los cuales se ha llegado a un acuerdo 
B O L E T I N D E W A L L S T R E E T 
NEW Y O R K , Diciembre 31. 
Cambios de precios muy irregula-
res marcaron la apertura de la se-
sión final del aüo en el mercado 
de acciones. 
Las ferrocarrileras, las marítimas, 
las petroleras y las de acero revela-
toa fiiétcla d. ganancias y pérdidas, 
pero por lo g^n^ral el curso filé as-
cendente. L a ganancia sor Pennsyl-
vanfa (le 1 punto fué contrarrestaíTa 
ror una reneción de otro tanto en 
V-J 'n Pacific. 
Adelantos que fluctúan entre frac-
cionee hasta 1 entero en las petrole-
ras y marítimas más baratas contras-
taron con pérdidas del Standard 
Oil de New Jersey y de las preferi-
das de Mercantilo Marine. 
Entre las emisiones más baratas, 
ocurrieron nuevamente ventas al 
contado para reajustar las pérdidas 
causadas por el impuesto sobre las 
ventas. 
Las cotizaciones preliminares pa-
ra los principales capibios extranje-
ros estuvieron más altas. 
F KAN OIA DA SU C O R D I A L ASEN'-. 
T I M I E N T O A L A APLICACION 
D E L D E R E C H O I N T E R N A C I O -
NAL A LOS SUBMARINOS. 
P A R I S , Diciembre 31. 
E n loa círculos oficiales de aquí 
se tenia entendido hoy que la dele-
gación francesa en Washington ya 
había dado su cordial asentimiento 
a la aplicación del derecho interna-
cional a la operación de los subma-
rinos lo cual según interpretación j 
de los franceses satisface la deman- 1 
da de la Gran Bretaña de que pro-
hiba a los submarinos en tiempo de 
guerra torpedear a los barcos mer-
cantes. 
C O N F E R E N C I A 
E C O N O M I C A D E 
L O S A L I A D O S 
PARIS , Diciembre 31. 
Y a Conferencia • Económica de 
banqueros aliado se Intereses ma-
nufactureros, que han estado consi-
derando la medida para el restable-
cimiento del crédito internacional de 
Europa adoptó hoy un proyecto pre-
liminar para un consorcio interna-
cional, el cual será sometido al Con-
sepo Supremo Aliado de Cannes. Un 
representante del Japón se unió hoy 
a las delegaciones inglesa, francesa, 
italiana y belga, en la Conferencia. 
E l proyecto, según ha sido tra-
zado anteriormente en Londres se 
modificó un tanto durante las con-
versaciones que le precedieron entre 
los representantes de los Intereses 
ingleses y franceses. Se basa parcial-
mente en el proyecto de crédito in-
| ternaclonal del doctor J . Ter-Meu-
len, el economista holandés, que fué 
! aprobado por la Conferencia Finan-
¡ ciera de Bruselas el año pasado. 
| E l propósito, en primer lugar, es 
reconstruir las utilidades públicas, 
los ferrocarriles y otflM agentes 
análogas en los países doiKÍe la pa-
ralización económica se debe a la 
falta de transportes. 
E l activo de los países que serán 
ayudados de esta manera, según el 
proyecto de Ter-Meulen, sor-Irá de 
garantía para los empréstitos en los 
fasos en que el consorcio no haya 
dado una concesión para las opera-
ciones. 
Austria, que según considera la 
Conferencia se halla urgentemente 
necesitada se espera que será la pri-
mera beneficiarla al desarrollarse el 
i proyecto con la esperanza de que su 
i reposición contribuya a mejorar la 
; situación en general y particular-
mente a los Estados más pequeños 
de la Europa Central. 
E l capital del consorcio será fija-
do definitivamente sólo después de 
! que el Consejo de Cannes haya de-
cidido aobre el proyecto. Sumas que 
varían entre 5.000,000 de libras y 
. 20.000,000 se mencionan. Indícase, 
I sin embargo, que la cantidad del ca-
pital, no es factor de Importancia, 
porque el mismo consorcio se pro- i 
pone hallar fondos fuera de su pro-
pia capital, actuando en la mayoría 
de los casos como una Clearing Hou-
se para los créditos neceaarloa para 
alcanzar el objeto que se persigue. 
I N D I O S A N T R O P O F A G O S ~ ' 
E N E C A N A D A 
EDMONTON, Alberta, Diciembre 31. I 
Un solo policía de la Real Fuerza 
Montada del Canadá acompañado de 
| un guia indio y de dos conductores 
: de parejas de perros, salló hoy de 
1 Fuerte Fitzgerald para las estériles 
tierras al Norte del Lago Athabasca 
para investigar las noticias de que 
I las tribus indias Caribou padecían 
por falt de alimento, y habían re-
currido al canibalismo. 
Si so encuentran pruebas del ca-
nibalismo, la policía tiene instruc-
ciones para trer a sus prisioneros. 
Es una tradición entre los que com-
ponen dicha fuerza de policía que 
"nuuca dejan de atrapar al hombre 
que buscan". 
Ofrecen a Estados Unidos 
millones de marcos en papel 
P a r e c e i m p o s i b l e 
y e s r e a l i d a d 
L o b a r a t o q u e v e n d e m o s n u e s t r o s a r t í c u l o s 
Alemanisco adamascado de hilo, vara a $ 0.60 
Alemanisco adamascado, finísimo, vara a '0.70 
Alemanisco franja de color, finísimo, vara, a "1.10 
Tela antiséptica, "Estrella Roja", 18 pulgadas, pieza, a. " 1.50 
Tela antiséptica, "Estrella Roja", 20 pulgadas, pieza, a. " 1.70 
Tela antiséptica, "Estrella Roja", 22 pulgadas, pieza, a. " 1.90 
Tela antiséptica, "Estrella Roja", 24 pulgadas, pieza, a. "2.10 
Tela antiséptica, "Estrella Roja", 27 pulgadas, pieza, a. " 2.30 
Tela antiséptica, "Estrella Roja", 30 pulgadas, pieza, a. " 2.60 
CamisetaHí. R., 22-1 [2, talla la. media docena, a. . . " 9.50 
Aumenta uii peso más por talla, en media docena. 
Camiseta P. R. 382-112, talla la., media docena, a " 9.50 
Aumenta un peso más por talla en media docena. 
Medias de seda para señora, en colores, par, a " 0.80 
Medias de seda para señora, finísima, en colores, par a. . "1.25 
Camisones finos de hilo, upo, a " 0.80 
Camisones extrafinos de hilo, uno, a "1.00 
Camisones superfinos de hilo, uno, a "1.25 
Medias seda negras "Hayser", par, a " 4.00 
Camisetas elásticas de punto para señoras, una " 0.50 
Paño de lana en cuadros todos tenemos, 2 varas ancho, 
vara, a " .0.65 
Paños para muebles, uno, a " 0.20 
H a c e m o s e n v í o s y m a n d a m o s m u e s t r a s a l interior de l a R e p ú b l i c a 
" L A E L E G A N T E " 
M u r a l l a y C o m p o s l e i a . T e f é f o n a A - 3 3 7 2 
lt-31 Id- l 
jores que la otra, con la cual ape-
nas pudo hacer nada, porque había 
sido "manejada de pésima ma-
nera." 
^0 misma creo que si no hubiera 
sido por lo que se hizo antes de ser 
llamado, mi cura hubiera sido com-
pleta. 
Hay, desde luego, muchas renci-
llas entre los médicos, quienes no 
están muy ansiosos de ver que se 
confieren grandes honores a un 
facultativo' extranjero. Personal-
mente yo profeso la mayor y estoy 
convencida de que si no hubiera si-
do por él no podría disfrutar de 
tantos placeres de la vida." 
S A N M A N U E L Y A Ñ O N U E V O 
NEW Y O R K . Diciembre 31. 
Millones de marcos alemanes en j 
forma de papel moneda cuyo valor 
Be calcula en medio centavo cada uno 
se han ofrecido a numerosos bancos 
e individuos de los Estados Huidos 
de pocas semanas a esta parte, por 
vecinos de Alemania, ansiosos de 
cumplir con las obligaciones que han 
contraído aquí, según dicen vario? 
banqueros locales, quienes se han 
negado a aceptar ese papel despre-
ciado. 
Los deudores alemanes se vieron 
inducidos a procurar el pago de sus 
deudas, según se dice por lo que se 
anunció en Berlín de que a lo ame-
ricanos que tengan reclamaciones 
contra los úbditos alemanes se les 
permitirá efectuar directamente la 
liquidación, siendo así que los E s -
tados Unidos no ha ntomado parte 
•Kíiguna en lo previsto por el Trata-
do de Versalles respecto al proceso 
do la liquidación interaliada. 
E-taa ofertas declaran los ban-
queros ha nsido rechazadas en las 
mayorías de los casos fundándose 
en que las reglas contraidas sobre la 
base del marco en oro tenían que 
ser pagadas con dinero del mismo 
valor. 
Lo .'europeos por pertenecer a la 
Liga de las Naciones la han pasado 
mejor que los araericano? en Í-US 
transaciones con los deudores aieina-
nr-s a base del marco en oro. según 
banqueros que están familiarizados 
con la situación en el extranjero. 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
NUEVO R E C O R D D E VUELCA 
CONTINUO 
MINEOLA* N. Y . , diciembre 30. 
Un nuevo "record" de vuelo con-
tinuo fué establecido hoy por E d -
ward Stinson, piloto de un mono-
plano, todo de metal, y su mecáni-
co Lloyd Bertraud, cuando ellos 
sobrepujaron el tiempo de veinti-
cuatro horas, diecinueve minutos y 
siete segundos, hecho en Francia 
en junio de 1920 por Lucien Bous-
soutrut y Jean Bernaíd. 
Stinson y Bertraud comenzaron 
su vuelo en Roosevelt Fleld a las 
8.58 a. m. de ayer, y a las 9.20 am. 
de hoy estaban todavía en el aire 
sin señales de descenso. 
DENTRO D E POCO S E C E L E B R A -
RA EN WASHINGTON UNA CON-
FKRENí IA A G R I C O L A / 
WASHINGTON, Diciembre 30. 
E l presidente Harding calificó hoy 
do al Secretario de AgriruKuia Wa-
llace que convoque una conferencia 
sobre cuestiones agrícolas que se ce-
lebrará en Washington dentro de al-
gún tiempo. Se espera que a ella 
concurrirán representantes de to-
das las reglones y empresas agrí-
colas del país así como los de las 
industrias relacionadas directa o in-
directamente con la agricultura con | 
objeto de discutir la crisis creada! 
por la enorme baja que ha tenido' 
lugar en los precios de los produc-1 
tos agrícolas. 
HARDING NIEGA LOS RUMORES 
R E S P E C T O A L A TENSION D E 
SUS R E L A C I O N E S CON H U G H E H S 
WASHINGTON, Diciembre 30. 
E l prsidente Harding calificó hoy 
de necios I03 rumores indicando qu<j 
sus relaciones con el Secretario Hug-
hes habían experimentado gran ten-
sión a causa de los acontecimien-
tos que se han desarrollado en la 
Gran Conferencia. 
Las declaraciones del presidente 
obedecieron a habérsele hecho pre-
guntas durante la entrevista que hoy 
celebró con los periodistas basadas 
en informaciones publicadas por la 
prensa en las que se anunciaba que 
Mr. Hughes pensaba renunciar a su 
carpo en el Gabinete por efecto de 
la divergencia de opiniones existen-
tes acerca del cuádruple tratado so-
bre el Pacífico y de otros asuntos 
planteados desde que se inciaron las 
negociaciones en Washington. 
UN NUEVO R E C O R D D E V U E L O 
PARA APARATOS MAS PESADOS 
Q U E E L A I R E 
MINEOLA, Diciembre 30. 
Volando sin interrupción durante 
26 horas, 19 minutos y 35 segundos 
partea de este tiempo en una tem-
pestad de nieve, y el resto a travos 
de huracanes tan glaciales que la 
bomba de aceite de su monoplano 
tipo Larsen cesó de funcionar, y ios 
obligó por fin a aterrizar. Edward 
Stinson de San Antonio y Lloyd 
Bertand, de San Franciaco estable-
cieron hoy un nuevo record mun-
dial de vuelo continuo para apara-
tos más pesados que el aire. E l ante 
rion lo ostentaban dos francetes tu-? 
en Etampea volaron durante 24 hu-
ras, 19 minutos y 7 segundos. 
ST. LOUIS S E P R E P A R A PARA RE-
C I B I R E L AÑO NUEVO. 
ST. LOUIS, Miss., Diciembre 31. 
A pesar de la fuerza de agentes 
prohibicionistas que se ha aumenta-
do para esta ocasión, con órdenes de 
estar alerta para descubrir cualquier 
violación de la Ley Volstead, St. 
Louis ha elaborado un magnífico 
plan para dar esta noche la bienve-
nida al Año Nuevo. 
Aproximadamente 10,000 mesas 
se han reservado para el aconteci-




ATENAS, Diciembre 31. 
Varios profesores americanos del 
asilo de huérfanos de Derindja, a 
unas 20 millas de Constantinopla 
han sido secuestrados por loa men-
cionados nacionalistas turcos, según 
dice el periódico armeno "Yarguir" 
de Constantinopla. 
( E l "Derindja" de que se hace 
mención es probablemente Derendeh, 
situado a unas 80 millas al Suroes-
I te de Sivas, Asia Menor). 
E l periódico agrega que se igno-
ra la suerte de los americanos de-
portados. _ 
DROGUERIA 
S A R R A 
31 E D I F I C I O S 
LA MAYOR 
Sarte a todas las Farmaoaí 
AWerta los días lalaoraWM haíta 
las 7 de la noche y los festivo» 
hasta las diez y media de 1» 
mañana 
Despacha TODA I^A »OCHE IjO* 
M A R T E S y todo el día el 
mingo 16 de Enero, 19-^-
E L D I A D E R Ñ O N U E V O i ® * * * * * ™ * " * * * * * 0 * 
Para las MANUEUTAS y MA-
NUELES, tenemos una gran va-
riedad de DULCES, HELADOS 
y LICORES. 
Elegantes estuches de BOM-
BONES, y FRUTAS ABRILLAN-
TADAS. 
D I C H O S O Para esperar eí ANO NUEVO 
uvas de la dicha, champagnes, 
sidras, frutas frescas, etc. 
¡¡Nuestro servicio es de primer ordenll 
El salón más visitado por las familias, por la bondad de sus arficulos. 
" L a F l o r C u b a n a " f S L V V m 
l t -3T 
I NA O P E R A D A D E F I E N D E A L 
DOCTOR J.oUENZ CONTHA L A S 
INSIM'ACIONES D E BI S CO-
L E G A S AMETUCANOb 
CRICA8O1 diciembre 30. 
Habiéndose publicado un articu-
lo en el órgano de la Asociación 
Médica Americana, según el cual la 
(ura do Lolita Armour/ bija de J . 
Ogden Armour, de Chicago, por el 
doctor Adulph Lorenz, de Viena, 
•10 era "tal cura", provocó ho)' una 
declaración de la que era antes 
miss Armour y hoy es Mre. John J . 
Mltrhell. 
I. i 1903 y 1904 le practicaron 
rperHoiones a Mrs. Mitchell el doc-
tor John Ridion, de (JUicago, y el 
doctor Lorenz. 
"Yo no puedo decir, declara la 
operada, que se ha efectuado una 
perfecta curación en ambas cade-
ras; pero la cadera que estuvo», ba 
jo el tratamiento del doctor Loren 
se halla en condiciones mucho me-
Para fecha tan señalada tiene preparado 
" E L P R O G R E S O D E L P A I S " 
un riquísimó y variado surtido en. 
C e n t r o s a d o r n a d o s , e s t u c h e s d e b o m -
b o n e s , b a n d e i a s y s a l v i l l a s . 
conteniendo loa más exquisitos dulces que se elaboran en la 
Habana. 
Al recomendar una visita a E L PROGRESO D E L PAIS 
sus dueños, los señores Diez & Rafel, aprovechan la oportuni-
dad para felicitar a sus clientes deseándoles un año nuevo l o 
más venturoso y feliz. 
No olviden que en nuestro SALON PARA F A M I L I A S 
(el mejor de la Habana) se sirven los mejores 
H e l a d o s , r e f r e s c o s , c h o c o l a t e y l u n c h 
el día de hoy 
SABADO 
Aldazabal, San Rafael 7 A**"?; 
buró.—Aluija. aernaaa. . Y ^ M ' 
cha, viuda de. Muralla, ^ - T . 1 ^ , 
nal. J . del Morue. 267_—Cabrer* 
Infanta. 72.—Capote, Soledad 7 
Loa 11ad.-Centur-6n, . ̂ PtuD°¿9 lL 
—Domeñe, Ilevillagigedo, 1"^,. 
Daniel, J . del Monte, ^ " -T l̂ pe-
d.ll . Infanta, ^^^-^^yVlzue-
lascoaín, U".—Fernanaez, f « " j ^ . 
" —González Torr^s- RMfp.el 
_65._Gut 6rrez, f^esa, 
Y Kscobar.—Insoyen, ^ " ^ j u -
Larrieu. Be'.ascoatn. l ^ - ^ g . 
' del Monte, <'6-—M1<Snta 
128.—Montenegro, bys£. 
Emilia y Serrano—Ochoa, 
denas, fb.—Noble, K > , irRomeu. 
Pozo, Mcn":. uíT„r,no. i*-
245._Ru.z. - « I ^ ^ s A D -
Compostela y ^ ¿ j n u e * 
17 y C. v edado —^ a » ^ ^ 













ST. P a r a a o é u t i c o : SI a v l „ » 
no apar«ce en oato ^ " ^ u e n t o | 
a Drog-aería S a r r i , P o p a r a 
-.r.nnclo. 
" E L P R O G R E S O D E L P A I S " 
C A U A N O 7 8 
T e l é f o n o s A - 4 2 6 2 y 4 - 0 6 4 8 
C 10.558 lt-31 
L A m u L ^ i S J i 
LIQUIDACION- DE P E R F L M ^ 
Lociones Rosas F r a ^ ^ . f 
Quelques Fleurs HouDi- ^ t t% 
gant, a . . . • ' r'¿m tí 
Esencia Longan de oot/. ¡ ¡ I H 
a • ' 
Jabón Almendra La Rosa-
rio. caja de seis pasti- Q SQ 
Jabón'Heno de Pravia y C. ^ff 
Bouquet Grande a. - • 
Polvos Talismán Houbígan 9 fw 
Polvos Leche Í 0 . 3 2 , D J 
rin Grande $0. 85, Lm' 
, ' 'HB sed8 
Liquidamos veslulos <"» 




.»íARíO DE LA MARINA Diciembre 31 de 1921 P A C T U a n c o 
h m C s n o a p a s i 
5? 
L o q u e 
p u e d e 
C o m p r a r 
A c t u a l m e n t e 
EN ESTA CASA 
Blusas y Sayas elegantísimas, Sweaters y Bufandas de pura 
lana, Vestidos de Seda y Abrigos de niña. Fluses de paño para 
niños, Sacos sueltos para caballeros y Vestidos de señoras, de 
última novedad. 
L o q u e 
c o n $ 9 . 9 8 s e p u e d e C o m p r a r H o y 
EN ESTA CASA 
H A T ^ A N F R A 
L 1 1 uLuax-j — x a 
XOTA DE AMOR 
El último compromiso. 
Data de ayer. 
Con él dejaré despejada la Incóg-
' níta del on dit que aparecía ayer en 
las Habaneras de la primera edi-
ción . 
Fué pedida para el jóven'sebas-
tán Figueras la mano de María Suá-
rez. 
Interesante señorita. 
* Muy Jóven y muy buena. 
| Maruca, como todos la conocen 
familiarmente, es hija del acaudala-
do propietario don Antonio Suárez, 
que figura en nuestra industria del 
i tabaco entre los principales alma-
j conistas. 
Cuanto a su elegido, el joven Fi-
gueras, un confrére de otros días, 
dedica ahora su actividad e inteli-
gencia a los muchos e importantes 
negocios de la Compañía Nacional 
de Importadores, de la que es di-
irector. 
. Fué formulada oficialmente la 
I petición, en su nombre, por el dis-
j tinguido caballero Eudaldo Roma-
i gosa. 
| Pláceme dar la grata nueva. 
I Con mi felicitación. 
Enrique FONTAXLLLS 
Abrigos de rica lana. Vestidos de Seda, lana y Pophn. Blusas 
de Crep de Chine. Capas de Jersey. Sayas de Seda y lana. 
Sweaters de lana y seda. Capas de agua. Estolas de Astrakan. 
Pieles, Batas de lana para dentro de casa. Fluses de Casimir 
para niños de 5 a 12 años. Juegos interiores de manufactura 
francesa, etc. 
OCASIONES SEMEJANTES SE DESTACAN HOY EN NUESTROS 
DEPARTAMENTOS DE ARTICULOS PARA CABALLEROS 
0 
@ 
Q u i Q t c n a y C í a . 
? ^us e m p l e a ó o s P e s c a n a s u s c í l c n t e s ^ a m i b o s 
u n F e l i z A ñ o N u e v o 
A v e n i d a bz U t a l i a . ( ( B a l i a n o ) 7 4 - 7 6 
C 10.518 ít-30 
M i 
LA FABULA DE LAFOMALNE 
Manuel Martínez, es un amigo nfío 
jiuy práctico y simpático: En su 
gran establecimiento de Prado 109 
da conferencias, a cada rato, slnó 
científicas, prácticas al menos: Así 
lo encontré ayer ante 5 o 6 amigos 
dándoles a conocer la famosa fábula 
de Lafontaino que trata de el burro, 
el viejo y el niño. Esta fábula, decía 
él, es aplicable a todo en la vida, es la 
eterna crítica que se ceba en la gente 
hecha por la gente misma que a su 
vez ha de ser criticada por los criti-
cados, (lógica pura.) 
Verdad, verdad decía el pequeño 
coro: Es verdad, afirmo yo también. 
Para la maledicencia pública, no 
hay nada sagrado, igual llama des-
camisado a quien no tiene o no quiere 
comprar camisas finas en La siem-
pre elegante Rusquella, que derro-
chador al que deseando ir como una 
persona decemte acude por un bonito 
traje a La Ceiba de Monte y Aguila 
que es quien viste a niños y caballe-
ro! en la Habana. 
• • • 
Con las señoras pasa lo mismo. 
Si van a La Francia, como es ló-
gico a comprar un sombrero, un bo-
nito traje, un frasco de perfume etc. 
y de allí se dirijen a Marte y Helena 
a refrescar a o La Flor de Cuba O* 
Reilly 86, a comprar el delicioso vi-
no Mistela, que tanto agrada al pa-
ladar, la murmuración se ceba so-. 
hre ellas, 
¿De donde sacarán el dinero? — 
dicen— El esposo no está rico, más 
sin embargo el otro día compraron 
un elegante reloj de brillantes y pla-
tinQ en casa de Cuervo y Sobrinos, 
cenan en La Diana todos los días 
después que salen del teatro; sus 
hijos estáu constantemente compran-
do juguetes en Los Reyes Magos; es 
un misterio la vida de esa gente. • 
• « • 
Si el criticado es persona rica, y '• 
compra una buena caja de hierro 
sn casa de González y Marina de 
Mercaderes 2'¿, también le cae la ma-
Iddiciencia, , 
¿Para que querrá el dinero guar- i 
4»do? En vez de comprar buenas ca-
mi~;as a la orden en El Modelo de 
Obispo y Aguacate, ricos dulces en 
La Esquina de Tejas y bonitos zapa-
tos en Boston de Monte 227. 
Total lo que le va a pasar es que 1 
como el dinero no se lo va a llevar 
después de muerto, los hijos o los 
Bobrinos se encargarán de hacer lo 
1Ue él no ha hecho, y beberán sidra 
Cima a pasto, se desayunarán con 
mantequilla Velarde, y tendrán en 
»us casas buenas y finas vajillas de i 
que venden Gómez y Hermano 
4e Galiano 104 que tan buen efecto 
hacen cuando hay convidados dando 
ttna nota de elegacia y buen gusto al 
«ogar. 
Todo, todo cuanto se haga decía el 
Mencionado amigo, merecerá la re-
Probación pública, y si ello ha de ser 
Wr* nadie debe preocuparse del que 
•frán; tómese el delicioso refresco 
•«éctaT Piña cuando a uno le apetez-
encomiéndese cada cual a la mi-
agrosa Caridad del cobre cuya Ima-
•Bn debe adqnirir en O'Reilly 91, pa-
P Que el entrante año sea mejor que 
• j t eque se va, (sola vaya) y no 
S^ocuparse P01" el que dirán, pues 
2» •wla peor mü veces que el supli- I 
^ de TájrtaJo . 
• • « 
Contestando: Benjamín García. 
ATI. a darle a Usted beligerancia, no 
«wolendo hacerlo. 
La "Ocurrencia" que me mandó 
~ore el señor Peón, no está mal, pe-
® Va hace tiempo he publicado otra 
l Z \ r n? me gusta repetir nombres. 
^* oe Pino Guerra, me pareció mejor 
11** <1Ue me envió un señor que as 
JJJtta Ambrosio Menéndez. apesar de 
I ? * ,:uve Qua arreglársela y refereu-
t:^* ia Que me mandó sobre el Dr, 
JT*» y no Sierra, como usted pone, 
bg ndome al "lismo tiempo que de-
^ s e r muy cómodo cojer fruta del 
Y d i ^eno' desfigurarla uu poco 
tor¿ CQmo ProPia. dejo a los lec-
• j^?8 Que juzguen si le he díwtl^». 
lupe "V l>r> " M5 "ocarrencl»" para 
«Uva ia <>0nu) mla- He aquí la 
J t y á b d A m 1 B 2 2 
L a F l o r d e T i b e s 
P a r e c e u n J a r d í n 
la continua demanda por parte del público de los artículos 
propios para adornar sombreros, nos indicó el deber nuestro 
de montar un Departamento de tales novedades. Departamen-
to que estuviera en relación con el buen gusto de nuestras 
clientes y con huestro empeño de servir debidamente. En 
efecto: hoy nuestro Departamentp de Flores, semeja un jardín, 
ppr la variedad y ca'idad de las flores, las más singulares en 
belleza y calidad. 
Visite este nuevo Departamento y vea los preciosos mo-
delos de Aves de Paraíso, Plumas Amazonas, Sprit blanco y i. 
gro. Plumas matizadas, Flores de Tissú, Rosas de Seda para 
vestidos. Guirnaldas, Ramos de Frutas, en colores y otras 
fantasías. 
DEPARTAMENTO DE FLORES 
;.En qué se parece el año que em-
piezH, al fino y barato calzado que 
vend« la gran peletería La Bomba, 
que está frente a Carapoamor, (Man-
zana de Gómez) ? 
La solución el año próximo. 
Felicidades. 
Luis M. SOMIXES. 
Para empatar la fractura 
de un hueso a Don Juan Pertierra, 
los huesos por los extremos 
el Doctor Aurelio, Sierra. 
• • • 
He aquí la que yo publiqué un 
poco desfigurada o con distinto ro-
paje, como usted dice, a ver si tiene 
algo de la que usted me mandó, sino 
es el nombre del querido doctor, ha-
ce años muy amigo mío y médico de 
mi familia. ' 
• • • 
Imita al Kaiser germano, 
mas no para hacer la guerra: 
Porque es ejercicio sano, 
siempre M. Aurelio, Sen a. 
* * « 
Así es el nombra completo del 
ilustre galeno y entrañable amigo, 
habiendo tenido que aclarar cuando 
puliqué la "ocurrencia" que Serra 
en Catalán significa sierra y que el 
ex-kaiser en Amerongen, gustaba de 
hacer ese ejercicio. 
Ya ve usted que le he dado una 
beligerancia que no merece porque 
al fin y al cabo un hombre que es-
cribe cual ustec? tubo así con b. 
(guardo su carta,) y tiene el atrevi-
miento de decirlo majaderías a 
quien está muy por arriba, por lo 
menos de los que no saben ortogra-
fía, y por lo tanto no merecen más 
contestación que echar su carta al 
cesto, pero hoy estoy de buen humor 
y de vez en cuando me gusta dar 
con la badila en los nudillos a algún 
majadero. 
Cálmese, amigo; tome el gran 
aperitivo Jeréz-Quina Guerrero que 
lo hay en todos los buenos cafés, va-
ya a la librería Académica, Prado 
93, a comprar una buena gramática 
para que sepa que TUVE se escribe 
con v, Y si quiere que práctica-
mente le dé clases para hacer "Ocu-
rrencias," traiga 6 u 8 nombres 
substantivos y a su presencia le ha-
ré los versos sin que me lleve cada 
uno más de 2 minutos. Es cuanto 
puedo hacer en su obsequio, como 
regalo de año. 
* * • 
En Cristianía, Noruega, se quejan 
de que los osos destruyen los alimen-
tos. 
Los osos en todas partes son ma-
los. 
Aquí los OSOS también quitan el 
pan a muchos pobres, y encima son 
adulados cual si vendieran y fabrica-
ran libros comerciales, libretas de 
hojas sueltas para vender al por ma-
yor y menor, cual hacen los señores 
P. Fernández y Co.. de Obispo 17. 
• « • 
Hombres célebres de la Historia. 
El Cardenal Duque de Richelieu. 
(Nació en 15Sn y murió el 1642.) 
Armando José de Plesain, duque 
Se Richelieu, fué uno de los hom-
bres más grandes de Francia. Nació 
en París. Estudió en el Colegio de 
Navarra, y fué nombrado obispo de 
Lucón cuando sólo contaba veintidós 
años; f después, sucesivamente, ca-
pellán de María de Médlcis. ministro 
de la Guerra y de Negocios extranje-
ros, y .por fin. cardenal y primer mi-
nistro. Político profundo, diplomáti-
co hábil y guerrero afortunado, se 
propuso y consiguió debilitar a los 
protestantes, humillar a los nobles y 
dar gran preponderancia a su pa-
tria con perjuicio, de las naciones ri-
vales. 
* * * 
E l chiste final: 
—¿Adonde va ozté. compare? 
—Pu a confezá-
—¡No entre, que dezo vengo yo. y 
eztán averiguando quién mató al ze-
fió Zalvador. pu me han preguntado 
qué zabía de su muerte! 
• • • 
Tomen nota los Manueles y cuan-
tos celebren el año nuevo, de estos 
números: A-.">0(>6 y M-4712. 
Corresponden al café La Isls. el 
que puede servirle los ricos postres, 
turrones, helados, tartas, ramilletes, 
estuches finísimos de bombones, ba-
ratíimos tan apropó^ito para regalar, 
vinos generosos, todo, en fin, cuanto 
puoda deaear o\ gusto más refinada. 
• • • 
8o1u<íl6ll< /. DP dónrt»' desciende el 
imino? 
. De donde se ha subido 
' • . • 
L i q u i d a c i ó n . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA 
de Washington la proposición in~ 
glesa de la total supresión de loa 
submarinos cómo armas de guerra. 
Los Estados Unidos no pucPieron 
adherirse a esa petición porque su 
gran marino, capitán Mahan, que 
lleguó a ser almirante y fué miembro 
de la Conferencia de la Haya en 
1899 se opuso a la abolición de los 
submarinos como arma de guerra, y 
hablaba enlrepresentación y a nom-
bre de los Estados Unidos. 
Además los submarinos america-
nos y franceses fueron los primeros 
que se construyeron con éxito: y 
no se hable de que es un arma trai-
dora porque sin ser vista apenas lan-
za un torpedo destructor a un aco-
razado y lo hunde, porque no sé yo 
si fué más noble que fijase Dewey 
en la batalla de Manila el álcance de 
la med'rala artillería española, y una 
voz conocido se mantuviese fuera de 
tiro, destruyendo por el mayor alcan-
ce de sus cañones a los buques espa-
ñoles; si el submarino es traidor por 
que hiere sin ser visto ¿cómo llama-
remos al cañón que destroza sin que 
le alcance el contrario? 
Reconociendo pues que no hay si-
no discutible nobleza en las armas 
de guerra, cuando las condiciones no 
son iguales, ¿por qué se ha de perpe-
tuar en esa desigualdad a Francia 
frente a Inglaterra? porque nótese, 
la Alianza Cuádruple del Pacífico, 
no impide que esas cuatro Naciones 
mantengan guerra en Europa; y 
bien pudiera haber una entre Ingla-
terra y Francia; y esta no va a que-
dar a manos de aquélla, como suce-
dería, si se le quitan los submari-
nos. No, Francia tiene; derecho como 
Italia, a un número mucho mayor 
de submarinos que los Estados 
Unidos, Inglaterra y Japón, porque 
en camio se les cercenó a ellas el nú-
mero de acorazados y cruceros de 
combate. Y verán ustedes cómo 
Francia no cederá, porque no puede 
hacerlo. Hay una razón además de 
las expuestas para que Francia no 
ceda; y es que en la Convocatoria o 
Invitación de la Conferencia de Wa-
shington, no se dice que se iba a tra-
tar de submarinos, sino de medios 
auxiliares de combate, y los subma-
rinos no son auxiliaron sino princi-
pales, porque teniendo hasta un ra-




F I N d e a i g u o . 
(5 A R C l / V d ^ l a ^ T Q \ Y C a C/" F\ A F Á g/L.^ T R, n j ^ E L A B R A 
• ' M m m M m T T m m f f m m m m 
E l q u e q u i e r a t o m a r C A F E b u e n o , 
q u e ! o c o m p r e e n e s t a c a s a . 
" E l B O M B E R O " , Gal iano 1 2 0 , U . A - 4 9 7 6 
M M T C E L 
PARIS 
La más a/fa calidad y el más refinado gusto, se encierran 
en los exquisitos perfumes 
OTLCE l i S S O y C M C E M © 1 A M Ú E 
Pídanse en todas partea (3 Unicos receptora J 
E S C A L A N T E , C A S T I L L O Y Ca. 
M U R A L L A 71. " L A C O L O N I A L " ^ 
submarino alemán Deutschland, ir y 
venir entre Europa y América. 
Y déjense de pintar a Francia los 
anglo-sajones con casco alemán, por-
que si algo desea Francia es vivir pa-
cíficamente. 
Y cuidado que al defender la cau-
sa de Francia aquí, defendemos tam-
bién la de España, porque después 
que los Estados Unidos le arrebata- 8e qUe 80,000,000 de liras serán su- Loa divorcios concedidos aquí es-
ron sus ultimas colonias de América ficientes par ahacer frente a las de- te año llegaron a un total de *> 091 
y Oceanfa, todavía pudiera España do para acudir a auxiliarla. Dice- el número mayor que jamás se haya 
defenderse, a poco costo monetario, mandas inmediatas, de manera que'registrado; pero el número de mie-
con los submarinos, contra cualquie- el Banco pueda continuar sus negó-,vos pleitos de divorcio que se hau 
ra otra agresión anglo-sajona que clos. ¡entablado ha sido únicamente de 
sin duda vendrá contra España o las Noticias de las provincias no dan !2.332, que es la cifra más baja des--
Naciones Hispano Americanas. cuenta de ninguna ocurrencia alar- de 1918. 
Cada vez estrechan más los anglo- mante en los grandes centros donde l Más de las dos terceras partes de 
sajones su amistad, y en la misma la institución tiene sus sucursales, los solicitantes eran mujeres, 
proporción se alejan más los latinos En Mlllan, Nápoles, Turin y Genova ; i 
entre sí. el cierro no ocasionó más incidentes c;i:A\ CONDOLENCIA CON MOTI* 
¿No acaban los Estados Unidos de que la reunión de varios curiosos VO DEL INESI'KKADO F A L L K -
exigirle a Cuba hace pocos días el pa- frente a las sucursales. CIMIENTO DE UN .MARTIR 1»E 
go de los intereses y amortización 
del préstamo de guerra de 10 millo-
nes de pesos, cuando Inglaterra le 
debe 3,000 millones y ni siquiera se 
habla en Washington de su recla-
mación ? 
LA t iEM'IA. 
ur.to Dr. Howard U. Cross. en ce-
romonia celebrad? aquí anoche. 
El Dr. Cioss que estuvo relaciona-
do con el Instituto de Rockefell.'.-. 
i'Mieció de liobre amarilla en Vera-
ci\u el martes. 
L a c o m p o s i c i ó n d e U Í Í r e l o j , h a d e 
s e r p e r f e c t a ; s i n o e l r e ! o j q u e d a e n 
p e o r e s c o n d i c i o n e s q u e a n t e s d e s u 
c o m p o s i c i ó n . 
T i e a e los m e j o r e s r e . o j e r o s , y i o s m á s 
i m p o r t a n t e s t a i e r e s d e j o y e r í a ; t o d o s 
n u e s t r o s t r a b a j o s s a n g a r a n t i z a d o s , 
S a n d a ü e C i e n f u s g o s i f C o . 
O B R A P I A Y H A B A N A 
T E L E F O N O A - 2 7 3 8 
LOS NACIONALISTAS ARRESTA- r,tT*t>i« ra«T.,,o« ^- , 
DOS K \ RL < 'AIRO RMUARCA- DAD D EMEJH O, Diciembre .¡0 
RON PAR\ CFIL^N gobierno meiioano y personâ -
CAIRO, Egipto, diciembre 30. jes prominentes en la esfera de la 
Said Zaglonl Baja, jefe naciona- '"f1;01"*1/ l'e ,a8 ^encías en gene-
. - -KT noto v oinnn aortxaoaa miA fii«rnn ra' tributaron un homenaje al dt 
A Cuba ha sido a la única Nación iista y cinco secuaces que rueron 
aliada a la que los Estados Unidos arrestados en Cairo el viernes pása-
le acaban de exigir perentoriamente íl0- salieron de Suez para Ceilan ano-
ese pago; y por fortuna el Presiden- c'1f- , 
te Zayas pu.fo honrar la firma de Los, Mfc nacionalistas fueron ex-
este país, hasta anticipando la entre- Pulsados del Cairo después de ha-
' ea de lo debido berse negado a cesar en sus activi-
i TMI. r - dades políticas y a su expulsión si- jQi cadáv^ 'legó de Veracruz en 
Tiburcio ( ast-aneda, guieron motines en el Cairo y otras ia mañana de ayer y (üé recibido en 
ciudades durante los cuales se per- ei paradero por las autoridades del 
¡ —— dieron algunas vidas. gobierno, el departamento sanitario 
A . , - _ . . _ y representantes de aeociaciones qié-
l a m a n i A V i a AÜ K l V Q l HrELGA (ARnoNIFERA E \ E L dk.aJ v científicas . Fu4 tendido on 
I d H f l C i n i ' í l a U C A l Z C t l TRANSVAAL. ia biblioteca del Departamento Sa-
PRETORIA, Unión del Africa del nitario. Pronunciaron sentida-; o a-
T ^ . " i Sur, Diciembre 30. clones \os representantes del gobier-
, 0 ^ 1 PíOS re8ident^ e" esta Una huelga en los campos carbo- ao v de las varias sociedades, y *e 
«oP i i L r / n ' T -qaUe e8tán l ! Pa' níf^os de Transvaal es inminente. amó al Dr. Cross -mártir de la 
m¿mona def d o X Sosé Riz\Crvfc" cní1 "'otIvo de Proposiciones para cencia". Hma de la Va^luelón Í n ü ? B ^ I rebajar los i0™^** de 108 dineros. Después fué conducido el ataúd a nma as la s o l u c i ó n contra Espa- E] primer Ministro Smoots ha pu- la estación acompañado de una gran 
Dicho arto «;e r-PlebrarA «n P! bllcado un manifiesto dirigido a los procesión de doliente-, y colocólo en 
Club de Cafares de Regla, calfe trabajadores pidiendo que acepten la un ^ ^ ^ ^ 
de Calixto García número 30, a las , nueva esca,a- 'ndicando que el go- toh "orales. El tren salió poco dos-
ocho y media de la noche. , blerno está convencido que sera inu- pues para Enia. OKia. oonne s^ra 
1 til pedir nuevas concesiones a los enterrado. 
I operadores de las minas. _ _ _ 1 Seleclón por la Banda de Mu- ! _ „ . . »jf»innwi< WIITMÍ^VIÍ^ SAIJKV Slca DECLIN A EL COMERCIO ( ANA- SOLDADOS A M I V M í . . vi. . 
2' Bienvenida por el Coastmas- ' 1)1 ENSE. I'ARA LOS ESTADOS UNIDOS 
rer, señor D. G. Pagulrlgan. \ OTTAWA, Ontario. Diciembre 30. COBLENZ .Diciembre 30. 
3 Discurso, Federico de Asis. El comercio del Canadá declino de Con una barida de música mar-
1 4 Discurso en inglés, S. Asun-! una manera muy pronunciada en los rhando a ia cabeza y tocando una 
ción. ¡12 meses que terminaron en No- marcha titulada "Que sed fcfmsto", 
5 Discurso en castellano. Ma- 1 viembre de 1021 como lo demuestra gaijeron dr» innf ' 
nuel R. Gal vés. 
fi Declamación 
He aquí el programa: 
un informe que acaba de publicarse amencaRos para Amberca, de cuyo 
**M1 último 1 por el Departamento de Estadísticas pUert0 ombarraiár. a bbrttu >• 
porte Cantign adiós". Rizal; José J . Jalandoni. del Dominio. 7 Discurso por el Capitán C. i Las exportaciones alcanzaron un ' ' 
L . Early. ¡total de $880.458.5 48 comparados ü03 un'qos-
S Cuatro palabras del Alcalde con $ 1.2S9.53R.460 el año anterior: 
do Regla. rni^ntr-s las ¡innortaciones fueron 
9 Selección por la Banda de Mú- |835.2H.M6 cSfltra $1.345.5!>2.:u>0 
sica; bailables. : el año pasado. 
Asistirán como huespedes de ho- ijas importaciones procedente^ de 
ñor los Alcaldes de la Habana, Re- ¡ loR Estados Unidos se valuaron en 
gla y Guanabacoa. el Cónsul de los ÍSTMIT.Ht 7 lM importaciones en 
Estados Unidos de América y el Ca- ESTAniSTI' A SollRE DIVoRí lO 
pitán C. E . Early. U. S. U. FILADELFIA. Penn., diciembre 30 
El Comité Organaziador do) acto 
lo componen los señores, José Ja-
landoni. D. B. Paquirigan. S. R. 
Asunción, Fed«nno De Asis. Manuel 
R. Galvés. M. R. Antiado. 
Agradecemos la invitación que se 
nos ha remitido. 
¿E! periódico de mayor 
iafonnacióa? 
DIARIO OE LA MARINA 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I A S 
U i i U S . n o y i í i m o s nioils os CíNTLlROvi S i h c u n t í 
" L A E L E G A N T E " »«««>»" " 
Se hace acordeón, plissé, dobladillo de o p , efe 
C 10.474 alt 
SE ESPERA QUS VUELVA A ABRIR 
LAS» PUERTAS LA BANCA ITA-
LIA NA DE SCONTO. 
ROMA, Diciembre 31. 
La reapertura de la Banca Italia 
na Di Sconto. a la cual se ha conce-
dido una moratorio por decreto de 
la Corte se espera dentro de bre-
ve tiempo; pero todavía no se han | 
definido claramente las operacio-
nes que se permitirán. 
En su decreto el tribunal nombra j 
una comisión de acreedores para reo- 1 
ganizar las reclamaciones, y ya se 
hn comenazdo a trabajar en laa ofi-
cinas principales de los bancos en ¡ 
esta capital. 
El periódico "Popólo". romano 
dice que varios de los \iejos promo 
tores del Banco se estáu organizan 
S O M B R E R O S . 
V E S T I I O S , 4 3 K Í G 0 5 , C 4 P A S , 
M i N T A S , P I E L E S , M E D U S , E T C , 
T o d o b u e n o y e l e g a n t e , y a 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
E L S I G L O X X ' S 4 s L r 3 
C 10.191 •It 
Y S I L U D 
Agencia TRUJTLLO MARIN 
D I A R I O D E U M A R I N A Diciemtre ?1 de 1 9 Z i AÑO L X X X I X 
C E Ü M R i O DE COLON 
M o n n a c i ó n sobre nneslra Necrópons 
NOTICIAS D E L KÜNICIP10 
L A CIUDAD UiVIVEl iSITARIA 
Ayer tardo estuvo er. el Ayunta-
miento el lector de la Universidad 
J v<i—. i » *na« 11 'Nacional, doctor Carlos de la Torre, 
l^femtmlento. di* 25 de Di-1 segundo orden, hilera 1S, fosa 12.1 qulen ^ ^ . ^ el PCncurso ^ lo' 
ciembro. I ^ T ^ f ^ ^ ^ M , ^ H^ronruúdo Esna-1 "oQores Concejales lara llevar a ca-
I ^ s a T r a v i r , Cuba, 56 **?hM*T \ ^ \ ™ l [ i n o ^ ^ magna obra d . fuudar la clu-«e 2 4 ¿ arteriocDcterosis. XO. 10, ¡fia. 5S afios, í^lstlna y 
m u S ^ J S S , ^ v e d a 5 de Alejo esciero^ls. S E , 6 de segundo orden, 
^ ^ p o wuwHt, hilera 13, fosa 12, segundo. 
C a 5 W «ayares. Cuba, 76 «fies, Alean Ng., China, 25 años Hoa-
Í S r e K y U B¿5ñ¿M¿L NB. j g a l Calixto García tuberculosis 
26 terreno de Caridad Miyares. S E . 5, segundo orden, hilera 13, í o -
Adriana Vald¿s, Cuba, 64 afioa, sa 18, primero, 
San Juan de Dios 21, Insuficiencia ¡ Total; diez y nueve, 
mítral . NO. 6 de segundo orden, bó-
Voda 2 de Felipe M-issagué y Vidal. 
Bonifacio Guzoo, Falencia, de 5S 
afios, Diez ntmero 205, afección del 
E N T E R R A M I E N T O S D E L DIA 27 
dad univeráitarla, rogándoles que 
aprueben la moción que sobre este 
asunto ha preséntalo el señor F r a i -
le a la consideración de la Cámara 
Municipal. 
Todtos los concejales ofrecieron su 
concurso al doctor de la Torre, ma-
nifestándoles que ellos estaban siem-
pre dispuestos a coadyuvar a cuan- | 
tos proyectos de beneficio nacional, j 
como el de la Ciudad Universitaria, | Marcos Soris, de Cuba, de 72 años, 
•corazón. NO. fc, campo común, bó- Hospltal número 3, Arterio e^clero-1 se pretendan llevar a cabo 
Yeda d« -Francisca Pont nada de Ri - , ̂  0 7j campo común, bóveda do I Además, los concepales felicitaron 
^ -r». /-^i.„ " i «««o l Antonio López Pescan o. 
Jaooba P * * * ^ . ^ \ ' l , . . T^ ! Emelino Gutiérrez, de Cuba, de 51 
Pogolottl 293, hemorragia c e r ^ r ^ ! San j ^ é 14 V O 16 de se-
^ 3 , zona de tercera, hilera 14, fo- ^ ^ / ^ / ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ 
í ^ i i l i o Rodrígaea. Cuba, 42 afios,lve1^-
Campanario 22^, tuberculosis. S E , I Pedro Cúrvelo de Cuba, de 46 
¿ J í n a de tercera, hilera 14, fosa i años, Santa María del Rosario, He-
. moptisis. N. O- 14 campo común. 
Jua-n Collazo, Cuba, 58 años, Ze- ¡ bóveda de Crispin Rlvero. 
"«ueira 78, insuficiencia mitraL S E , [ Ana Luisa Duque, de Cnba^ ¿Te 27 
3, zona de tercera, bilera 14, fo- j años. Cerro 440, Apendicitis, S. B . 
ga 10, ! 3, zona de tercera, hilera 18, fosa 4. 
Csjnila Páez, E.^aña, 87 años, : Fernando Rodríguez, de Cuba, do 
San Rafael 291, lesión orgánica. S E . | go años, Antón Recio 18, Caquexia, 
•8, zona de tercera, hilera 14, fosa , p 3, zona de tercera, hilera 18, 
al doctor de la Torre por su feliz 
iniciativa, 
CONTRIBUCIONES A L COBRO 
E l día 10 de Enero, próximo von-
ce el plazo para pagar sin recargo la 
contribución por subsidio Industrial. 
E l día 2 de dicho mes se pondrá 
al cobro la contribución por ocupa-
ción de vía pública y vendedores am-
bulantes y el día 4 el agua del Ve-
dado. 
Sépanlo los Interesados. 
oc ! 
•¡once.. I fosa 5, 
Amparo Ortega, 44 años, Cuba, 
Calzada y Baños, quemaduras. S E . 3 
•aona de tercena, hilera 17, fosa 1, 
Gregor o Hernández, Cuba, de 5-6 
años, Sa:. Rafael y Mazón, coma si-
filítioo. S E , 8, zona de tercera, hi-
lera 17, fosa 2, 
Santiago Díaz, Cuba, Cuba, 24 
años, Obispo y Gompostela, trauma-
tismo por apiastamiento. S E . 3, zo-
na de tercera, hilera 17, fosa 3. 
Baldomcro Menéndez, España, 35 
años , Cerro 669, osteomielitis, S E . 
3., zona de tercera, hilera 17, fo-
sa cuatro, 
Carmen Mesa, Cuba, once meses. 
General Lee, bronquitis aguda. N E , 
8 de segundo orden, hilera 21, fo-
sa 1, 
Lidia Castaño, Cuba, o ero meses, 
Columbla y Cuatro, Almendares, 
gastroenteritis. NE. 3 de segundo 
orden, hilera 21. fosa 2, 
Antonio Yañes, Cuba, 22 meses, 
Cuba 22, bronquitis capilar, N E , 3 
ác segundo orden, hilera 21, fosa 
tres, 
Julia R. Rodríguez, Cuba, cuatro 
mescij, Paula 76, enteritis.. S E , 2 de 
secundo orden, hilera 5, fosa 7, se-
gundo. 
Luis Lorenzo, circo meses, Cuba, 
Reparto Juanelo, atrepsia, S E . 2 
<LÍ segundo orden. Plazuela, hilera 
f, fosa 1. primera. 
Rolando Rentería. Cuba. 69 días, 
Jesús del Monte 321, debilidad cou-
génita. SE. 2 de segundo orden. Pla-
zuela, hilera 6, fosa 1, segundo, 
Andrés Píz, Cuba, 42 años, San 
'Cristóbal 1, colapso cardiaco, S E . 5 
de segundo orden, hilera 13, fosa 
10, primero. 
José Marcóte, España, 18 años, 
Horpital Calixto García, neumonía. 
S E . 5 de segundo orden, hüera 13, 
tosa 10, segundo. 
A11 ionio Rodríguez, España, de 86 
•años, Hospital Calixto García, hemi-
plegia. SE . 5 de segundo orden, ni-
lera 13, fosa 11, primero. 
Manuel Suárez, España, 77 años. 
Cerro 472, arterio esclerosis. S E . 5 
de yiegundo orden, hilera 13, fosa 11 
segundo. i, , 
Total: veintitrés. 
E l 
L A S B E C A S 
Alcalde ha dictado un decre-
A U T O M O V I L E S A L H O T E 
A L M E N D A R E S 
DESDE E PARQUE CENTRAL 
Cada media hora partirá un hermoso ómnibus, 
comenzando a las 7 y 30 A. M. hasta las 12 y 40 
de la noche, y después de esta hora cada 60 
minutos hasta las 4 A. M., en combinación con 
la empresa de la Playa. 
DESDE E L H O T E L A F A Y E T T E " 
Igual servicio, desde las 8 A. M. hasta las 12 y 
40 y desde esta hora hasta las 4 de la mañana, 
partiendo directamente del Hotel Lafayette, 
O'Reiüy y Aguiar. 
20 centavos el pasaje 
POR LOS PUERTOS DE CUBA DE L A JUDICIAL 
XO PAGA L A 3L^QUI\A 
Joaquín Alvarez. de A y e s t l 
gerente Je la razón social ^ 
co L a Villa Robaina, de O b r a ^ - 3 " 
denunció que Horacio Labar 
cano se Hsvó una máquia/ 'df '?- ' - -
MOVIMIENTO D E V A P O R E S 
I S A B E L A D E SAGUA: 
Entró el vapor americano Skakes 
I Spear en lastre procedente de Klngs-
' ton, Jairaica. 
1 Sahdas no bubo eu Puerto ^ Z " ^ ^ i ^ l l í ' - ^ ^ 
gelm entradas en 25 de actual. i 
Proced'erte de Clenfuegos entró ' D i l ^ ^ ™ ^ . , 1 ) 1 1 .ÜN ^-VDEIKII» 
ayer el vapor cubano Manuel Rienda Ujéosé ^ UOveT1í,ng/e30 en el 
con cargamento de petrúleo crudo, 7 7^ J ^ t ^ l ' ^ n d ^ 0 T de la c a ¿ 
salió para el puerto de procedencia. e f ^ ' d a f ^ ^ de Anúr^ S 2 
TRINIDAD: l / ' J Z *?tÓ 3 ^ Cltada casa j t 
^ , m — M pesos de genero? oiif, II^-A Procelente de Cienfuegos a las 6 géneros que llevó n^jJ a de la macana, llegó a Puerto Casll- J f11^ ^ f ^ i s ión en. P^za y . 
"iei 
•uá 
I que tamMén\'üé"d¿tenJid^iei>1,lesoS 
da el vapor Anita;con pasaje y car- TT, ' n n ^ T en Cienfu 
ga general y regresó para su proce- | óny ^ 0 ^ ^ 
dencia a las once de la mañana. 1 Q •„mV,¿r, y , e ° ^iepi 
Ayer salió el vapor Pricerton en c.OT . r ) . ^ 
lastre rumbo a Tampico. | ROBADO 
Salió para New York el vapor • ̂ ^ o - Eohegoyen , 
Santa María con 5,908 sacos de azú- ^ f ^ ' veemo de Sitios 14. que \ 
car. j ;o™ron UI1 Süiltario valuado e l 5 . Í 
G I B A R A : pesos' 
Ayer entró en puerto el vapor no- I 
ruego Cuneo, saliendoayer para An- ! 
tilla. L f .116^ ^^n'aos por la p0ljf 




DEBUTO CAMILA QUfROG/ LOS NIÑOS POBRES DE TACO 
Cayetano Beltrán, de Cuba, de 63 to declarando extinguidas desde el 
años. Rodríguez y Cueto, Suicidio ^ primero de julio próximo todas 
por suspensión, S. E . 3, zona de ter- ^ becas otorgadas para realizar es-
cera, bilera 18, fosa 6. 1 tudlos en el extranjero que lleven 
Lorenzo Guerra, de Cuba, de SÍ. más de cinco años de conCedidas. 
años, Jesús del Monte 137, Arterio Entre otras se encuentran com- | 
esclerosis, S. E 3 zona de tercera, prendidas en este decreto las pensio- | E l respetable amigo Ledo. Secun-
hilera 1S, fosa 7. ; nes concedidas a los señores Guiller diño Baños, ha recibido el siguiente 
Manuel G. González, de España, mo Alvarez, Pastor Argudin, Este- cablegrama, de la vecina República ! 
de 28 años. Cerro 669, Enfermedad ban Domenech, Guillermo Campo mejicana: 
de addison, S. E . 3 zona de tercera. Hermoso, Margarita Le Batard, Ra- Secundlno Baños.—TeaLro Nado-' 
hilera 18, fosa 8 . j món Loy, Manuel Mantilla, Emilio nal.—Debutó en el teatro Arbeu con1 
>melia Sánchez, de Cuba, de 76 , Rlvero, Sirio García, Dulce María Se-. éxito clamoroso y continuas ovacio- una entrevista los Comisionados de 
años. Factoría 1, Hipertrofia del co- rret y Enrique Torres. . } nes, Camila Quiroga, con la obra la Fiesta de Taco Taco. Sres. Manuel 
razón, S. E . 3, zona de tercera, hile- i E l Alcalde ha ordenado que se les L a Serpiente. L a sala brillantísima. Bonada y Cecilio Mufioz, con el se-
ra 18, fosa 9. I comunique desde ahora a todos esos Entró en su camerin el Presidente de fior Secretario de Agricultura doctor 
Agueda Cárdenas, de Cuba, de 35 pensionados quo BUS becas vencen la República para felicitarla. L a Collantes; por tratarse de un asunto 
años, Santa Petronila, Tuberculosis, el día 30 de Junio próximo, para que Prensa proclama triunfo teatro ar- de San Cristóbal, lugar tan querido 
S. E , 3 zona de tercera, hilera 18. con suficiente anticipación tengan gentíno.—QUIROGA F R E X A S . ^ e l Dr. Collantes, se acordó que er 
fosa 10. 1 tiempo de ton ar sus medidas pa-
Amalia López, de Cuba, de 2 me-' ra que no queden desamparados en 
ses. L a Rosa sin número, Atrepsia. 1 suelo extranjero. 
Salló para Batabanó el vapor Ja - S ? ! ^ ^ / , mad?.S por dlferen¿J M Ambell, con correspondencia, J u ^ a ^ / « la fcaPital: 
carga general. f . T ^ ^ T * - ^S*™' ™ 
iRDENAS: *Ár,I T ^ N E T HldalSo. Por t 
Ayer entró Munila, procedente de !Í0°es ,T^"ls Jorges Mar tel. por 
)bila, vía Habana y Caibarién, con ' l"!1* ; ére(? Acosta de Ra o 
rga general d^ tránsito. T i'np^ ñor ff; fSeglíndo Fer^nd J 
Salió el vapor Italia, para New ^ ^ I c ^ f ^ ^ J o a ^ PljuátC 
.rk. con 18,700 sacos de azúcar. ;á0' oe,Stanfa> doctor Laareano Per7 
nández Duany, por coacción. 
Yo k 
C I E N F U E G O S : 
Entró ol vapor americano I^ake Q • 1 1 1 • • 
Fernando procedente de Manzanillo i jOCl€udU ÜC lü^CniCFOS 
con carga general en tránsito y el va 
TACO Y E L SECRETARIO D E ^ P U S I T 
AGRICULTURA 
E n la noche de ayer celebraron 
N. E . 3 de segundo orden, hilera 21, 
fosa 5. 
Olga Arrastia, de Cuba, de 7 me-
ses. Sán Miguel 232, Enteritis, N. E 
3 de segund orden, hilera 21, fosa 6. 
Hilario Albear, de Cuba, de 14 
meses, Oquendo 12, Castro enteritis 
S. E . 
CAMBIO D E NOMBRE 
L a Sociedad (Te Empleados de la 
Fábrica de Cerveza de Palatino han 
presentado un escrito al Ayuntamlen 
to, solicitando se acuerde cambiarle 
el nombre a la Calzada de Palatino 
de segundo orden, plazuela, I por el de Avenida Cosme Blanco He-
hilera 6, fosa 2. 1 rrera. 
Teresa Pérez, de Cuba, de 83 años. Con dicha solicitud ae dará cuenta 
Delicias 3, Senilidad, S. E . 5 de se- jen una de las próximas sesiones. 
gundo orden, hilera 13, fosa 13, se- 1 
gundo. ACUERDOS V E T A D O S 
Alejandro Alonso, de Cuba, de 21 
años. Hospital OUixto García, Septi-
semia, S. E . 5 de segundo orden, hile 
E l Alcalde ha vetado los acuerdos 
1 del Ayuntamiento relativos a pagar 
i diferencias de haberes a cinco auxl-
i liares de los colectores y al emplea- , 
j do, señor Cipriano Vlgoa. 
También ha vetado los acuerdos 
por los cuales se le concedía autorl- , 
! zaclón para pagar 6,620 pesos, al 
Director del Colegio Gertrudis Gó-
mez de Avellaneda, por pensiones de 
alumnos, a la Empresa del Gas, el 
alumbrado de los parques Mendoza 
ra 13, fosa 14, primero. 
Joaquín Rlvero, de 40 años, de 
Cuba, Santa Ana 51, Mal de Bright I 
S. E - 5 de segundo orden, hilera 13, 
fosa 14, segundo. 
Angel Crespo, de España, de 39 
años. Hospital Calixto García. Tu- , 
berculosis, S. E . 5 de segundo orden, 
hilera 13, fosa 15, segundo. 
a a " " " ^ ; í r t e ^ W W o , " i y Sao Amonio. p„ra„e „o existiendo 
I E 5 desegnado orden, hilera 13. i coneignaclones a ese objeto debe el 
fosa 15, segundo. 
T O T A L : 18. 
Entorramiontos del día. 26 de Di-
clembre 
Soledad Suárez, Cuba, 50 año5. 
Princesa 15, tifoidea. Bóveda 302, 
adquirida por Jenaro López. 
Agustín Bel, España, 75 años, 
Sarabia 5, esclerosia. N E . 19, terre-
no do Manuel Díaz. 
Virginia Esplugas, Cuba, 37 años 
San Lázaro 16, oclusión intestinal. 
NO, 16, segundo orden, bóveda 2 de 
Carlos Henser. 
Elv ira M. Mira, Cuba., ocho me-
ses, San Andrés 9 encefalitis. N E . 
19, terreno de JuBa y L . Tapia. 
José D, Hernández, Cuba, ochen-
ta y tres años. Hospital Municipal, 
obstrucción intestinaL S E . 3, zona 
de tercera, hilera 17, fosa 5. 
Manuela Prieto, España. 40 años, 
Ayesterán 20, pulmonía. S E . 3, zo-
na de tercera, hilera 17, fosa 6. 
Sixto Suárez, España, 4 7 años. 
Hospital Calixto García, gastroente-
ritis. S E . 3, zona tercera, hilera 17 
fosa 7. 
E N T E R R A M I E N T O S D E L DIA 28 
Ayuntamiento votar previamente los 
créditos necesarios para realizar esos 
pagos. 
MOTOR MOLESTO 
E l Alcalde ha concedido un plazo 
Francisca Quintana, de Canarias, ; improrragable de tres días para se 
de 64 años. Infanta 43, Arteritis, bó-
veda 345 de Esteban Guerra. 
Victoria Hidalgo, de Cuba, de 91 
años, Cádiz 23, Senilidad. S. B. 19, 
bóveda 1, de Domingo Vázquez 
ponga un silenciador al motor que 
funciona en Crespo número 1, el 
cual con su ruido estridente molesta 
al vecindario. 
Caso de que el dueño de dicha 
Santiago C e lero, de Cuba, de 40 casa no cumpla lo ordenado, se pro-
años, 13 número 83, Vedado, Arterio 
esclerosis, N O 8 de segundo orden, 
bóveda 5 de la Asociación de Carte-
ros. 
Josefa Figueredo, de Cuba, de 50 
años, J . y 11, Vedado, Quemaduras, 
N. O. 13, campo común, bóveda de 
Ramón Mons. 
Antonio Martínez, de España, de 
41 años. L a Benéfica, Bronco neu-
monía, S. E . 3, zona de tercera, hile-
ra 18, fosa 11. 
José M. Sierra, de España, de 23 
años, Belahcoaín 49, Hemorragia ce-
rebral, S. E . 3 zona de tercera, hile-
ra 21, fosa 1. 
cederá a presclntar al referido mo-
tor. 
D E SANTIAGO D E CUBA 
(Por Telégrafo) 




Han sido objeto de elogio las de-
claraciones dadas por el Gobernador 
provincial señor Alfredo Lora com-
batiendo la ley Fordney esperando 
José Santiago Valdés, de Cuba, do la unión de los cubanos para Ir con-
Engenio García, España, 30 años, I 28 años, Hospital Municipal, Homici- tra la ley que arruina la industria 
Quinta Covadonga, enteritis. S E . 3, i ¿i0 p0r arma d*̂  fuego, S. E . 3 zona azucarera. 
zona tercera, hilera 17, fosa 8. | tercera, hilera 21, fosa 3. Procedente de Curazao entró el 
Pedro Martul, España. 4 7 años, | Santiago León, de Cuba, de 20 me-| vapor noruego John Blumer para 
ses. Aguila 295, Caquexia, N. E . 3 da! cargar unos 24 mil sacos de azúcar. 
| segundo orden, hilera 21, fosa 7. j Vapor "Granjos" también de la 
Angélicr Santa Cruz, de Cuba, de ! misma nacionalidad estaba cargan-
, 21 años. Vives l l f , Bronquitos, S. 
: do azúcar saliendo para Guantána-
! E . 5, de segundo orden, hilera 13,|mo a completar el cargamento, 
i fosa 16. primero. Han aparecido en esta ciudad nu-
Cándido García, de España, de 65 morosos billetes falsos de diez pe-
años. Zapata y B., Enteritis, S. B. 5 gos siendo muchos comerciantes en-
de segundo orden, hilera 13, fosa 16, I gañados. 
segundo. Delegación del Centro Gallego pre-
Juan Jiménez, de España, de 45 para para el día primero de año las 
años. Hospital Calixto García, Ulce- elecciones para el nombramiento de 
ra del estómago, S. E . 5 de según vocales, presentándose dos candida-
do orden, hilera 13, fosa 17, pri- , turas que serán muy disputadas, 
mero. Casaquln. 
Mercedes Núñez, de Cuba, de 28 • 
¡ años. Hospital Calixto García. Tuber >m_sz ~ ~ - i— ' - J - " ~ ~ 
tosa tres. ' ¡ cnlosis, S. E . 5 de segundo orden, 
Clara L . Arnau, Cuba, tres años, i hilera 13. fosa 17, primero. 
Gloria 66, broncopnenmonia. NE. 3 i Cándido Echavarria. de Cuba, do 
de segundo orden, hilera 21, fosa I 23 años. Hospital Calixto García, 
Tuberculosis, S. E . 5 de segundo or-
den, hilera 13. fosa 18, primero. 
Margarita Piloto, de Cuba, de 68 
años. Hospital de Paula. MlocarditlF. 
S. E . 5 de secnndo orden, hilera 13, 
fosa 18, segundo. 
T O T A L : 14. 
L a Benéfica, anemia. S E . 3, zona 
tercera, hilera 17. fosa 9. 
Marcelino Risqnier, Cuba, quince 
años, Esperanza 32, sumersión ac-
cidental S E . 3, zona tercera, hilera 
17, fosa 10, 
José Simo, Cuba, 31 años. Sitios I 
179, tuberculosis. S E . 8, zona de | 
tercera, hilera 17. fosa 11. 
CriPtina González, Cuba, 45 años, I 
Tetíerife 70, grippe. S E . 3, zona de 
tercera, hilera 18, fosa 1. 
Laureana Torres, Cuba, 27 años. 
Hospital Municipal, uremia. S E . 3, 
zopna tercera, hilera 18, fosa 3. 
Carmen Santa Cruz, Cuba, de 67 
años, Santa Irene 24, mal del higa-
S E D A D E G R A N 
L U G M I E N T C 
Hemos recibido las made-
jas de 300 yardas de seda 
Texto Yark , tan gruesa como 
ei estambre. 
Con esta seda se confec-
cionan preciosidades. Todo 
cuanto se hace coa ella tiene 
un gran lucimiento. 
E s la m á s indicada para 
hacer vestidos, sweaters, cor-
batas, bobas, sombreros, etc. 
Es ta clase de seda es f á d l 
de manejar; y si alguna da-
ma lo desea, la señorita en-
cargada del Departamento de 
Sedas y Estambres puede en-
señarle a usarla. 
Tenemos un suiiido com-
pleto de toda clase de art ícu-
los para tejer y bordar, a s í 
como buenos modelos. 
Los precios, siempre a la 
altura de la s i tuación. A pe-
sar de traer lo m á s nuevo y 
mejor no permitimos que na-
die venda m á s barato que el 
" B a z a r I n g l é s " 
Ave. de Italia y San Miguel 
,1a parte concerniente al Premio del i 
'Campesino que presente un Tu-
bérculo, mejor en calidad y dimen-
siones se le entregue una Medalla 
No hubo salidas. 
MATANZAS: 
Ayer salieron de este puerto los 
siguientes vapores: 
E l Fordenskjold, noruego, para 
China con 20,996 sacos de azúcar, a 
la consigni.ciÓL de Djichin Hang y 
14,000 para Inghin. 
E l vapor Inglés Santa Teresa para 
Ne-w York, con ??.591 sacos de azú-
car, a la orden de Matanzas Ameri-
can y 5,001 a National City Bank. 
No hubo entradas. 
; N U E V I T A S : 
y arquitectos de Cuba 
L a Directiva que .regirá los d^t} 
nos de esta sociedad en el próximo 
año, la forman los señores siguien-
tes : 
Presidente: Ignacio de Vega 
Vicepresidente primero Aurelio 
Sandoval. 
Vicepresidente segundo Benito La-
gueruela. 
Secretarlo: Luis G . Nattes. 
Vicesecretario: Arturo Marqués 
Tesorero: Francisco Salaya. 
Vicetesorero: 
E l día 28 del actual entró el vapor Aguiar. Antonio G. da 
que se mandará a hacer al efecto y . Garrlet, procedente de Isabela de Sa- Vocales: Enrique Martínez- Alfr 
un donativo del peculio particular Sua' en lastre Para cargar azúcar. | do Brodermann; Rafael Morales Día» 
del Dr. Collantes; al mismo tiempo i No hubo salidas. I Pedro M. Inclán; Angel B . Lagu^ 
ha ofrecido el Secretario de Agrlcul-, T A R A F A : ruela; Luis Dediot; Facundo Guan-
tura, ayudar a la Comisión con ropas ' Salló el vapor Chifukou Maru con che; Joaquín Codina; Pío Junco- Au' 
y zapatos e Interesar de la señora del 30,000 sacos de azúcar marca Luga- gel Alonso; Joaquín Solióse DÓmiiT 
Honorable Presidente de la Repú- , reño y Violeta, para Kove, Japón, go Alvarez. 
vía Manatí, donde cargará 21,000 sa-¡ Las Oficinas de la Sociedad están 
en Tacón número 2. 
blica su concurso. 
Plausible es el concurso del Se-
cretario de Agricultura en estos mo-
mentos en que un pueblo como el de 
Taco Taco, tan i-ico hace un año. 
coa de azúcar en aquel Central. 
No hubo entradas. 
MANZANILLO: 
Entradas: vapor Carenas, de Ni-teuga su población casi despoblada qUero con pasaje 
y con un contingente de campesinos | Y ^ o r Anita> d; Medla Lunai con 
en espantosa miseria. E l Dr. Collan-
tes ha ofrecido al Sr. Bonada, Pre-
sidente del Comité de Auxilios, que 
en la mañana del día seis de Enero 
I pasaje. 
Vapor Tomas Beatie de Niquero, 
con pasaje. 
comparecerá en Taco Taco y exami-i . ^ J ^ 0 ^ ^ 8 0 1 ! ^ ' de Ensenada de 
nará detenidamente las necesidades i , ^ . ' * ? . 
más perentorias que desde sus facul-
tades pueda remediar. 
Hemos hablado con los Comisiona-
dos y nos han manifestado que harán 
un esfuerzo entre el Comercio de la 
Habana a fin de obtener ropas y fra-
zadas. 
L A S ENFERMEDADES 
CONTAGIOSAS 
C 10.542 .lt-31 
O D a D O O O O O O O C O O O " ? 
O E l DIARIO D E L A MARI C 
Ó NA Ir en< oontra usl-tMl ea O 
O cualquier población de la O 
a República. O 
a a D a o D a o D O O o a D a a 
Del Boletín Epidemológlco de la 
Secretaría de Sanidad correspondien-
te a ia^begunda de^. na del corriente 
mes, tomamos los siguientes datos: 
Viruelas: Se aprecia una nota-
ble disminución d elos nuevos casos 
en esta decena, 50 menos que en 
la decena anterior. Las provincias oc-
cidentales continúan libres de virue-
las. E l enfermo que estaba en tra-
tamiento en el hospital "Las Ani-
mas" en la ciudad de la Habana, ha 
sido dado de alta, quedando libre 
completamente la capital de todo 
caso de viruelas . E n CamagUey han 
disminuido Igualmente las nuevas 
invasiones de viruelas de 32 a 18. E n 
la ciudad de Caraagüey sólo quedan 
.actualmente 27 casos, y en toda la 
i provincia 51, cifras elocuentes si las 
comparamos con las que existían ha-
ce SÍVS meses, en que pasaban de 300 
sólo los casod de la ciudad de Ca-
magüey en Oriente el foco de más 
importancia es el de Manzanillo, ha-
biéndose dominado ya la situación en 
Palma Soriano y Victoria de las Tu-
nas. L a situación actual de las virue-
las en la República es la siguiente: 
Casos nuevos, 105; altas 178; de 
funciones, 14; quedan en tratamien-
to 221. 
Paludismo: De los 21 casos de le 
ciudad de la Habana, 12 proceden del 1 
interior; de los 4 de Santiago de I 
Cuba, sólo 6 pertenecen a la ciudad. ! 
Parúiist? infantil: E n Santa Cía- ! 
ra y Trinidad se han registrado ca-
sos, asi como en Camagüey. E s de ob- , 
servarse que los casos aislados de i 
parálisis infantil se encuentran en 
focos distintos los unos de los otros. ' 
Vapor Marta, de Santa Cruz, con 
pasajero. 
Vapor Rafael de Cárdenas en las-
tre. 
Salidas: Vapor Carenas, para Ni-
quero con carga y pasaje. 
Vapor Rafael de Cárdenas en las-
tre. 
Vapor Anlta para Media Luna, con 
carga y pasaje. 
Vapor Rafael para Ensenada de 
Mora. 
CAIMANERA: 
. Entraron ayer: 
Vapor cubano Caridad Padilla, 
procedente de Baracoa, con carga 
general. 
Vapor americano Choclan, proce-
dente de Manzanillo, en tránsito a 
cargar 5,00 Osacos de azúcar. 
Vapor americano Torres, proceden 
te de Tampico. México, a descargar 
50,000 barriles de petróleo. 
Vapor americano Anua, proceden-
te de Ne-w York, con carga general. 
Vapor noruego, Grunfos, proceden 
te de Santiago de Cuba, en tránsito, 
a cargar 10,000 sacos do azúcar. 
Goleta lamericana Naht Coetfcn, 
procedente de Piladelfia, de arriba-
da forzosa, por hacer aguas con mo-
tivo de una rotura en el casco. 
Salidas: Vapor americano Choc-
taw, despachado para Cienfuegos, 
con 5,000 sacos de azúcar en trán-
sito. 
SANTIAGO D E CUBA: 
Tuvieron entrada y salida en este 
puerto, los vapores siguientes: Pro-
cedente de San Juan de Puerto Rico, 
el vapor cubano Guantánamo. E l va-
por noruego Granfos para Guantána-
Vapor danés. Auna Mark, proce- ^ mo y la goleta haitiana Dien Melci, 
dente de Filadelfla a cargar 15,000 para Port Au Price, todos con carga 
sacos de azúcar. general. 
FUNERARIA D E PRIMERA C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
San Migad 63. Teléfono A-434S 
SERVICIO F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Unico escritorio: Lamparilla, 90. Teléfono A-3584 
cnacro. I 
Alberto Romero. Cuba, ocho años 
Mangos 5, pleuritis. S E . 2, segundo ' 
orden. Plazuela, hilera 6, fosa 2, : 
primero. 
Juan Iglesias, Cuba, 56 años, Cam 
panano 232, esclerosis. S E . 5 de i 
JUZGADO CORRECCIONAL 
D E L A SECQON CUARTA 
SENTENCIAS D E L LICENCIADO 
A R M I S E N 
Francisco Carranza y Emilio Gar-
cía por vejación, 30 pesos de multa 
cada uno. 
José López, chanífeur Je un ca-
mión que rompió la columna de un 
portal, 5 pesos de multa y 25 pesos 
de indemnización. 
Por infracciones sanitarias, Sera-
í in Garda j Pilar Estevez, 20 pesos 
cada uno. 
Jesús Guardia, por tener un perro terilí>, 31 pesos 
al salir a una calle principal causó 
daño a una guagua, 5 pesos de mul-
ta y 15 pesoá de indemnización. 
Héctor Fernández, que lesionó a 
un chauffeur, 10 pesos de multa. 
Se dispuso el decomiso de tres flan 
zas prestadas por acusados que no 
concurrieion a juicio y se dieron ór-
denes de arresto contra eotos tres y 
otros dos que tami, >co concurrieron. 
Fueron absueltos acusados de fal-
tas, 26 individuos. 
Se dictó resolución en 30 Juicios. 
Carlos Sonto por lesiones en riña, ' 
31 pesos de multa y 15 pesos da in-
demnización. 
Manuel Torres, por Inducir a un 
menor a abandonar el domicilio pa-
en condiciones de morder, 1 peso. 
Amado Díaz, chauffeur de un ca-
mión de repartir café por exceso de 
velocidad, 10 peses. 
Pablo Vázquez, que amenazó y 
vejó a una señora, 5 días. 
Domingo Macip que maltrató de 
obra a un asiático, 10 pesos de 
multa. 
Se dispuso la reclusión en Ouana-
Jay del menor negro Augusto Herre-
ra, dedicado al hurto da aves y 
Qulnton Polou, que con un hierro huevos, 
disimulado en papel, trató de agrá-i Fueron acusa (Tos y absueltos, 19 
oír a un compañero, 20 pesos. i individuo». 
Ricardo García, chauffeur de un I Se dictó resolución de doce cau-1 
camión que por falla de precaución MA. I 
( B a l e r í a s 
M R . C A S T R I U O N , 
S . en C . 
T ^ e s c a a s u s C l i e n t e s 
I C n 
Y 1 0 M P 0 S T E I A 
Y - A m i g o s 
p r ó s p e r o 
^ ñ o 1 9 2 2 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
M A R I A T O R R E S D E R E X A C H 
HA F A L L E C I D O 
y dispuesto su entierro para mañana, domingo lo. de e n ^ 
de 1922, a las ocho y media de la mañana, los que Ejscrl«*r 
por el y en representación de los demás familiares y a n " * ^ 
ruegan a las personas de un amistad, se sirvan c 0 0 0 " " ^ -
la casa mortuoria, Manrique 78, para acompañar sus resw» 
al cementerio de Colón, favor que agraáecrán. 
Ulpiano Rexach y Momau, Francisco, Ednarda, GraHeU». 
José, Emil ia e Isabel Rexach y Torres, Muría I . J^f1"?* Ae 
Rexach, José Alió, Lucas F . Viera, Máxima Matas VI",.atrliel 
Mascort, Herminio Mascort, Mlpruol G. Campuzano. -™*udo 
Ferragout, Andrés Pita, Julián Linares, María L . ^ ' " ^ _ 
Alin, Doctor Pablo Parras, Antonio Arenas, Manuel xa^^* 
Doctor Francisco Loredo. 
C 10.657 lt-31 
G r a n E s t a b l o d e " L u z " L . SUSTAETA. 
(Antiguo de Inclán) 
Coches para entierros, en !a Habana. . • 
Vis-a-Vis, de duelo, en la Habana . . . . . . . m, « .. . 
l a . , blancos, para novias, en la Habana 
L U Z , 3 3 . — T e l é f o n o s : A - 1 3 3 8 , A-4024 . A-3625 y 
C 1 0 6 Í Í 
C O R O N A S D E B I S C Ü I T 
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E L V E R D A D E R O E S T R E N O D E " A R C O I R I S " 
1 
Eugenia Znffoll, la archislmpática 
t̂ lo cómica de "Martí" quo se luce 
ali-aoi-dinaríamente en "Arco Iris". 
La empresa de "Martí" no se da 
panto de reposo en lo tocante a es-
trenos. No ha mucho " L a princesa 
de la Czarda", " L a noble dama", 
i r U mazurka azul". Anoche "Arco 
I Iris", a la cual incluímos en el re-
1 pertorio de estrenos porque tales 
i uriaciones se han introducido en su 
/ íbro y música que puede decirse que 
í «udimos anoche a su primera re-
l i pregentadón. 
1 lY qué representación! Toda la 
na cromática del arco iris refle-
poee anoche en el escenarlo de "Mar-
Hubo derroche de colores, de 
de elegancia, de belleza, de rit-
de perfume y de. . . martillos, 
todo hay en la viña d e . . . Ve-
y Santa Cruz. 
El "Arco Iris" que vimos anoche 
^ el coliseo de Dragones es de lo 
Teatro Principal de la Comedia.— 
H Genio Alegre", comedia de los 
ármanos Quintero subió anoche a 
Nena en el "Principal de la Come-
Como función de abono que era, 
wla del elegante coliseo se vió 
"«nenrridísima. 
Por otra parte la obra quinteria-
• es de las que no cansan por más 
mejor que conocemos en su clase. ¡Y 
cuidado que hemos visto nosotros de 
veces el arco iris! De sus siete colo-
res, difícil es determinar con cuál 
quedarse. E n el rojo la Zuffoli, la 
Pereda y la Verdiales, acompañadas 
de las vicetiples, son las encargaaas 
de hacer el gasto. Excusado es de-
cir que lo hicieron por partida doble, 
esto es, bisando sus números. 
E l anaranjado vale la pena, aun-
que solo sea porque nos recuerda el 
fado "Blanquita". Por otra parte las 
del fado son nada menos que Euge-
nia Zuffoli, Amalia Robert y María 
Caballé. 
E l amarillo es netamente español. 
Nuevos aplausos para la Pereda y 
Verdiales en el baile flamenco. E s -
truendosa ovación para Antonio Bi l -
bao, bailarín de lo mejorcito en su 
género a quien ya habíamos tenido 
ocasión de admirar cuando vino por 
promera vez a la Habana en com-
pañía de la inolvidable Doloretes. L a 
Iglesias tuvo que bisar el número 
de la Macarena, que interpretó pri-
morosamente. L a Caballé, hizo una 
maja muy maja. Y por último el 
golpe final del cuadro: el golpe del 
martillo o el couplet de " E l marti-
llo" por Eugenia Zuffoli en colabo-
ración con el respetable y con los 
martillos que se distribuyeron a la 
entrada del teatro. ¿Para qué decir 
que el numerito se repitió sobre 
unas cinco veces y que hubo espec-
tador que en el paroxismo del entu-
siasmo llegó a golpear el cogote del 
vecino con su martinete? 
E n el color verde, la Robert fué 
una menta deliciosa y en el índigo 
nos dieron el opio la Zuffoli, la Pe-
reda y las segundas ttiples. 
E l cuadro violeta fué uno de los 
que más gustó. María Caballé, que 
es un estuche de monerías, se nos 
presentó como estuche de perfume. 
L a sala toda fué impregnada de 
esencia y aunque ésta es buena, esta-
mos persuadidos de que el éxito del 
número se debe más al continente 
que al contenido. 
E l cuadro azul es un verdadero 
cuadro de ensueño. Con inimitable 
í gracejo y buen gusto hizo Eugenia 
j Zuffoli de pavo real. L a Iglesias can-
tó irreprochablemente su parte, ter-
minando el cuadro con el truco de 
Uos jardineritos; es combinación de 
| bellísimo efecto, que fué ejecutada 
¡con gran justeza. 
E l apoteosis de la obra es una 
exposición de trajes de diversas cla-
jses y colorea, al compás de una mú-
• sica ligera y retozona. No obstante 
'el lujo de aquellos, lo que más ad-
¡rairó el público fueron las perchas. 
He ahí a rasgos, los siete colores 
que forman el "Arco Iris" que bri-
lló anoche en "Martí" y que seguirá 
brillando mientras el público no dis-
ponga otra cosa. 
Que no lo dispondrá. 
FRANCISCO ICHASO. 
de Consolación con toda la vida y 
animación que en ella pusieron sus 
autores. 
Arturo Marín fué un Julio muy 
discreto y Morcillo merece elogios 
por su Don Eligió. 
Esta tarde a las cinco tanda ele-
gante con la lisa obra quinteriana 
" E l Genio Alegre". 
Por la noche en función extraordi-
naria " L a Dama de las Camelias", 
la célebre obra de Alejandro Dumas, 
traducida de nuevo y arreglada a la 
escena contemporánea con verdadero 
amor de artista por Felipe Sassone. 
E n la Interpretación de " L a Da-
ma de las Camellas", ha obtenido 
María Palou y su Compañía uno de 
sus más legítimos triunfos. 
Mañana en última matinée de abo-
no y a petición de varias familias 
abonadas " L a Dama de las Came-
I lias". 
' E L B E N E F I C I O D E MARL4 P A L O U 
E l próximo lunes se celebrará en 
el teatro Principal de la Comedia la 
función en honor y 'Denericio de la 
; insigne actriz española María Palou. 
Se pondrá en escena por primera 
¡vez en la temporada la comedia en 
i tres actos y en prosa, original de 
¡M. Paul Gravault y Robert Charvay, 
¡arreglada al castellano por Vital 
Aza, titulada E l matrimonio Interi-
no, en cuyo papel de protagonista 
hace María Palou una de sus mejo-
res creaciones. 
Por deferencia a la beneficiada, 
el director artístico de la Compañía 
don Felipe Sassone, interpretará un 
papel Importante en " E l matrimonio 
interino". 
Terminará la función con los dos 
últimos cuadros de la comedia " L a 
Noche en el Alma". 
P A R A L A S D A M A S 
POR L A CONDESA D E CAN T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
CONSULTORIO 
D O M D E G ^ J E , 
C O M E D i m Una de sus mas desgraciadas sona. Incluyendo la cristalería (co-1 
lectoras. — 1» L a Iglesia acepta el pas y botellas). Tal es la moda, 
divorcio, ¿quién lo duda?, siempre sobre todo para los almuerzos. E n ; 
que lo impongan causas graves; lo la comida es preferible el mantel' 
que no admite es un nuevo enlace grande, cuya blancura hace resaltar 1 
en vida de ambos esposos. | la luz eléctrica. 
2» No; la Iglesia no lo tiene en Por muy íntimas que sean las c o - ! ^ Delgado V García. Paseo de Mar-1 Caliog ?« y v Vedado <5*.rvimos el 
cuenta, pero lo exige mientras no midas, puede darse a la mesa un;ti« l20. Teléfono A-6822. 
se derogue esa ley, para darle ^a- aspecto agradable, adornándola I*" 
lidez ante el Estado. ; con frutas y flores. " E L O R I E N T A L " 
3» Conoce usted algo más que su-1 E n el próximo "Consultorio" le ¡Café, Lunch y Hctel, de Blanco y 
" E L C O S M O P O U T A " Rostaurant del "Hotel I^otcha', 
perficialmente el asunto que nos daré algunos detalles más; hoy me'Pérez Zulueta T Teniént* Rev 
ocupa, lo que comprendo por el or- falta espacio. i 4457$ • , 
den y forma de sus 




Moleta. — Para quitarse las es-
porque puede anularse un contrato, i Pinillas, emplee esta mezcla: 
pero no un sacramento, fuera de Agua hervida, gramos. . . . 200 
rarísimos y bien definidos casos, Alcobo1 alcanforado. . . . 25 
entre los que, desde luego, no seiAzufre precipitado y lavado 25 
encuentra el de usted. 
4» Aun teniendo en cuenta todas 
esas circunstancias, no lo juzgo po-
sible, porque ¿cree usted que la re-
gla debe someterse a la excepción, | . . J ^ 
o la excepción a la regla? Siento i 
mucho apenarla, pero mi deber es ' . . 
hablarle con entera sinceridad. | Antonio de Armas. — Siento de-
5» No lo crea; usted tiene fe to-l011"!6 qute' lleva(io ese tratamiento 
davia, porque de lo contrario ¿pa- | a ,a Poé t i ca , en un caso especial,! 
ra que se esforzaría en obtener dejn( 
la Iglesia lo que permite el Esta-
do? Pero, voy a darle el más esen- . 
tanto la caspa como la caída del'tfencia 
famoso arroz con pollc de la Cho-
rrera y toda clase de exquisitos man-
jares. PIdNnos mesa por e) te i01 o 
no F-307f.. 
Intí. 13 -
Una más.—El masaje mal hecho 
produce arrugas, y la electricidad 
mal aplicada origina igual efecto. 
Le aconsejo que desista de esa 
ha 
A NUESTROS CUENTES Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Café* 
tiestaurant 
" A R I E T E " 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, asi como el famoso arroa 
" U S COLUMNAS" 
J E S t j L O P E Z , propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exqiisito y rico 
helado, van a "Las Columnaa". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva derechito a 
"Las Columnas". Este famoso caré. con pollo, el tamal en cazuela, el 
restaurant y lunch está situado en quimbombó criollo y otras esnecia-
Prado 110. esquina a Neptuno. Telé-1 udades de esta casa. Precios da 
fonos A-0033. M. 6262. nituscion. Espaciosos l a r v a d o s . 
iirv-rr» r e « S u n T a e i Al)iei to toda ja noche. Esmerado 
HOTELES Y FONDAS ! servicio. 
producido el efecto que s¿; Carnicería. En San Miguel y Aguila. | CONSULADO 1 SAN' MIGUEL 
esperaba de él. Especialidad en el servicio de bote-; T «lá/ 
Por lo que me explica, opino que 108 y fondas. A precios sin compo- 44577° OUOS 
A-íítíio, A-ü.;30 
30 
cabello tienen por base esa sebo-i, 4&SS9 
caer en el más irrea &rasa «I"6 tan general es. Para 
combatirla y promover el brote del 
cial de mis consejos: No juzgue us-
ted a Dios; TÍO exponga esas ideas, 
porque eso hace 
irreparable de los pecados, y, ade-
más (aun dando de hecho que un 
sacerdote católico no tenga el po-
der de conciliar lo inconciliable), 
¿por qué no se dirige a él, siendo 
el único que posee el derecho de 
afirmar; el de calmar espíritus y 
el prestigio de su ministerio? 
6* Bien conoce usted mi acostum Cloridrato de P^ocarpina 
11 e 
HOTEL "PERLA DE CUBA" 
HOTEL SARATOGA ¡Amistad y Dragones. Antiguo y re-
pelo, lávese muy a menudo la ca- I'rado, 121, esquina a Dragones. E i nombrado Restaurant. Gran rebaja 
beza con agua tibia y jabón sulfo- nías confortable y mejor situado; 
alcalino de Grimanet y dése frícelo- buena cocina y precies de situación, 
nes en el cráneo con lo siguiente: Teléfono A-1550, 
Gramos! 49066 * • 
de precios. Cubiertos (Table d'hote), 
a $1.20. A la carta, precios de si-
tuación. 
44578 30 n 
Tintura de cantáridas, 
ESPECTACÜIOS 
T E A T R O S 
Nacional.—"La pasionaria". • 
Principal de la Comedia.—"El ge-
nio alegre". 
Payret.—"Las delicias de la pla-
ya", "Los basureros" y " L a banca-
rrota". 
brada contestación, especialmente 
cuando se trata de casos difíciles y 
dolorosos: "Siempre a sus ó r d e -
nes", 1 i * 
Alcohol de Floraventl. 
Alcohol de romero. 
10 1 canelas llamadas de Pascua y Navidad, 
25 manifiesto a usted que esta Secretarla 
60 resuelve acceder a lo solicitado, pudiendo 
60 (Verificarse su extracción en esa forma 
_ ' |hasta el 15 de enero próximo inclusive. 
Igor Lonunadof.—SI; comprendí, Lo Que traslado a usted para conoci-
por su carta que me escribía a Im- miento y efectos. 
1» Se llevan por ra ma-1 Pulsos de una impresión poco gra-; De usted atentamente 
Mari í. 
co Iris". 
-"Mujeres y flores" y "Ar-
Actualidades.—En primera senci-
lla "Alma de Dios". En segunda do-
ble: "Año que no ha de volver, dé-
jalo correr", y "Viento en popa". 
C I N E S 
Capitolio.—A las cinco y cuarto 
jy nueve y media " E l mercado de las 
calumnias". 
Imelda. 
fiana paletots cortos, especialmente ta» y no de esas que animan a es-( 
color de topo o nutria; para salir Parcir todas las flores de un espí-! 
de tarde, pieles, y para de noche, ritu a los pies de L a Mujer;, pero, 
capas de terciopelo, de chinchilla o n0 lo dude: volverá a encontrar al- , 
de cualquier otra clase. i guna, no que haga de usted lo que 
2* Los bordados, cuya variedad se le antoje, como dice, sino que 1 
no puede ser más completa, peroi10 sePa querer. 
que se prodigan demasiado. Y . ahora paso a manifestarle mil 
3» De todas las piedras preciosas £ratitud por haberme enviado comoi 
las más llevadas son las perlas, las reSalo de Pascuas una pluma, que 
que no sólo ciñen cuellos y brazos, merec,a trazar mejores escritos que 
sino que bajan en caldas sobre los los míos, y que acepto por las aten-i 
terciopelos y sedas de los trajes de tisimas frases con que la acompa-| 
noche, cubren las lineas de los bor-jfia usted. 
dados y se ostentan en diademas yj Publicaré los "Pensamientos" y 
turbantes. No es extraño, porque también la poesía de Villaespesa' 
las perlas idealizan siempre a la1 Que me Incluye; pero sin 
mujer. j frase alguna, puesto que habíamos 
3»Eso3 se bordan en sedas, o con convenido (espirltualmente hablan-
A. BBYON, 
Administrador. 
cuentas de acero, de azabache 
cristal, según su color y clase. 




-A las 9 "Mentiras blan-
Fausto.—"Perdonen la polvare-
da" por Wallece Reíd. 
Maxín.—A las 9 y media "Egoís-
mo". 
Violeta azul. 1» No hace falta 
mandar dinero para pagar mis 
consultas; pero sí tener cierta do-
sis de paciencia para aguardarlas, 
porque son muchas las personas 
que preguntan y una sola la que 
procura complacerlas a todas, dán-
doles la pedida contestación. 
2» Tengo por muy buena la si-
guiente fórmula para quitar 
arrugas: 
do) en que lo mejor de las rosas 
son las espinas. 
Le devuelve su amable felicita-
ción de Pascuas 
Erna de CAN T I L L A N A 
M E R C A D O P E C U A R I O 
DICIEMBRE 30 
La venta c:' oie 
El mercado cotiza loa «Tgulentea pre-
cio»: 
Vacuno, de 5 a 5 114 centavos. 
Cerda, de 10 a 11 centavos el del país 
y de 12 a 13 el americano. 
Lanar de 7 a 8 centas. 
Matadero de Luyanó 
Las renes ueneficladas en este matada, 
trocar ro se cotizan a los siRuientea precios: 
Vacuno, 18 a 20 y 22 centavos. 
Cerda, de 54 a 60 centavos. 




A MEDIA NOCHE 
¡Suenan las dee! Alegre movimiento \ 
responde a las sonoras vibraciones, 
y músicas v gritos y canciones, 
las lleva en sus ondas presuroso el viento. > 
t.«s resos benefIciadaa en este mata-
1 doro se cotizan a los siguientes precios 
Vacuno, de 18 a 20 y 26 centavos. 
Cerda, de 54 a 60 centavos. 
Lanar, de 50 a 70 centavos, 




NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización ot.clai 
de la Bolsa Privada de la Habar -.: 
Francisco V. Ruz y Miguel Melgares. 
Habana, 30 de diciembre de 1921. 
Andrós X. Campl&a, Sindico Presiden-
te.—Santiago Boarlgnaz, Secretario Con-
tador. 
T I P O S D E C A M B I O S 
DICIEMBRE 30 
The National City Bank of N. York 
NEW YORK, cable. . . . 
NEW YORK, vista. . . 
LONDRES, cable. . . . 
LONDRES, vista. . . . 
LONDRES. 60 dias vista. 
PARIS, cable 
PARIS, vista 
BRUSELAS, vista. . . . 
ESPAÑA, cable. . . . 
ESPAÑA, vsita. . . . . . 
ITALIA, vista. , f, . . 
ZURICH, vista 
HONG KONG, vista. . 
AMSTERDAM, vista. . 
COPENHAGUE, vista. . 
MONTREAL 
ESTOCOLMO, vista. . . 









ENTRADA DE GANADO 
r I ¡Un año termlnftf Surge el momento 
Gramos qUe arrastra los ignotos eslabones 
L a r a . — " E l tercer beso". 
P 0 S T - C R 0 N I C A 
que se vea. Pusieron en ella los 
aplaudidos comediógrafos todo su 
ingenio, toda su fuerza descriptiva, 
formando un ambiente exquisita-
mente matizado, en el que se desen-
vuelven tipos de realismo formida-
ble, que dan lugar a escenas ora gra-
ciosas, ora picarescas, ora sentimeu-
tales. 
María Palou desempeñó el papel 
Olimpic. 
dor". 
-"Esclavo del desperta- i 
Rlalto.—"MI amante". Tanda ex-
traordinaria a las 12. 
Fomoe.—"La Reina de las Ro-
sas". 
Aceite de almendras dulces 
Agua de rosas . . . . . 
Esperma de ballena. . . 
Tintura de benjuí 10 
Alumbre 6 
Se usa en fricciones. 
i * Para esas manchas obscuras, 
emplee este preparado: 
Manteca de cacao, gramos. 
Aceite de ricino, gramos. . 
Oxido de zinc, centigramos. 
Precipitado blanco, ídem. . 
Esencia de rosas, gotas. 
Coaaiftnrtoa a Eulogio González llega-
ron 3 carros ton Kanado vacuno para la 
de otro año, que preflado de ilusiones matanza remitidos por los señores He-
JQQ I contempla en su delirio el pensamiento. 
30 ¡ Y mientras tanto el tiempo inexorable 
25 las horas de su reino desprendidas 
arroja en el abismo Inexcrutaole 
donde van las edades confundidas; 
¡y en su carrera sigue infatigable 
sembrando cunas y segando vidas! 
V. Riva Palacio. 
rederos de Francisco del Valle. Por es 
te ganado, que procede de Santi Spí-
ritus, se pidió el precio de 5 1|2 centa-
vos, siendo retirado de la venta por falta 
de comprador. 
Neptuno.—"El mundo y sus mu-
jeres" por Geraldine Farrar. 
POR "QUEDAN" 
Con fecha 29 del actual se ha recibido 
1 en la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de la Isla de Cuba una co-
L L ^ s e , además, con el Jabón de, municaclón de ta Administración de la 
Wilson.—"Odette" ¡for la Bertinl. 
Inglaterra.—"El mundo y su mu-
jeres". 
Lira ,—"Los novios de la viuda". 
Sales de Archena, que he recomen 
dado varias veces, segura de sus 
eficaces resultados. Lo venden en 
casa de Wilson, Obispo, 52. 
Le devuelvo, cariñosamente, su 
amable felicitación de Pascuas. 
COLEGIO DE NOTARIOS 
COMERCIALES 
(Corredores de Comercio) 
Cotización Oficial 
Banqueros Comercia 
SECRETARÍA DE AGRICULTURA. 
COMERCIO Y TRABAJO 
PROMEDIOS de la primera quincena d« 
diciembre hechos por el Colegio de 
Corredores de esta capital, da acuerdo 
con la Comisión Financiera de Azúcar 
en vista de las ventas reportadas por 
los Colegios de la Isla, teniendo en 
cuenta la diferencia de gatos en cada 
puerto. 
Habana 
Primera quincena 1.858940 
Matanz?» 
Primera quincena 2.067105 
Cárdenas-
Primera quincena 
Sagua la Crande 
Primera quincena 
1 .982730 
Q O O O O O a O Q O O D O O O O 
a E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
Q cualquier poblaoón de la O 
o o o o o c c o a a r o a o o o 
Nona L . — 1» Para diario puede 
poner un mantel de tela unida, com-
pletado o no por un camino de me-
sa, o si lo prefiere, un juego de 
mantelitos, que comprende un cen-
tro de mesa sosteniendo todos los 
accesorios del servicio y mantelitos 
destinados al cubierto de cada per-
Aduana de la Habana, que dice textual- Londres 3 d|v. 
mente asi: ILondres 60 d|v 
"ADUANA DE LA HABANA : Paris 3 d|v. . . 
Sr. Presidente de la Cámara de Comercio, i-arls 60 d|v. . 
Habana. |Alemania 3 d|v 
Señor: ÍAlemania 60 dl̂ r 
El señor secretario de Hacienda, en es- E. Unidos 3 d|v 
crito número 21920-CAG. de 19 del ac-1 ^ Unidot «0 d,v 
tual, ha dictado la siguiente resolución: España, I • 
"Como contestación a su oficio 213-84 plaza. . . . 
de 16 del actual, remitiendo, solicitud del | Descuento pa-
seflor Presidente de la Cámara de Co-; peí .¡omerclal 
mercio, para que se conceda en despa- Florín Holandés 










1 Primera quincena 2.60'J2'J\ 
Manzanilio 






La Comisión Financiera de azúcar 
anunció ayer la venta de 28.104 sacos 
para los Estados Unidos, zafra de 1920 
a 1921, al precio de 2 un octavo centavos, 
costo y flete. 
A P E R I T I V O 
M U / N D I A L 
U f i l C O S I M P O R L - A V i n T G 
F O L L E T I N 7 4 
Ü)S MERCADERIiS 
I DE PIELES 
Por 
R . M. BALLANTYNE 
**AJ)TICU>0 D E L INGLES 
Por 
Mercedes Valero 
en "La Moderna Pocla", 
<*«i?apH03) 
<"ÍET OJaoipu odPiqo 
« í t o ^ 8 de estas Piele3 rojas 
•í tnf.fn malas mujeres como pa-
^ • - - Y I Su aí'Pect0—advirtió el 
Pera »! conocido más de una 
•haa excelente esposa y bue-
P «tt ^ aunque sí es cierto 
" «e i« l sa educación no va má 
•íío 1 bosques. 
• b aif—dud'0—rePlicó Enrique 
fc^iep-emente.—¿Adonde debo 
^ ? r ia proa de la canoa, Jac-
^Hav 
w que evitar aquella punta 
que se extiende entre el sol y nos 
otros. 
—Sí, creo que sean excelentes ma-
dres y esposas, después de reforma-
das—volvIS a decir Enrique;—yo no 
quiero denigrar a las pobres Indias, 
pero vos, Jacques, debéis saber que 
son muy distintas en todo a las mu-
jeres a que yo aludo y a las que 
Scott cantó. Las heroínas de Scott 
tenían otro color y otra figura. 
—¿Pero Scott no cantó a las ne-
gras?—preguntó Jacques con la ma-
yor sencillez. 
— ¡ A las negras!—gritó Enrique, 
volviéndose a mirar a Hamllton y 
haciendo una larga mueca;—no, 
Jacques, a las negras precisamente, 
n o . . . 
ün ¡chlst? subyugante del guía 
interrumpió al charlatán. L a ener-
gía con que fué pronunciado indica-
ba un Inesperado acontecimiento y 
la necesidad de andar con cuidado. 
Enrique y su amigo volviéronse a 
mirar llenos de sorpresa. 
—¿Qué os trae el aire ahora?— 
cuchicheó Enrique. 
—Parad los remos, maestros, y 
mirad allí enfrente, aquella roca de 
más allá, la que cae bajo aquel alto 
farallón. Hay un oso sentado en ella, 
y si pud'iéramos desembarcar antes 
de que nos viera, tengo la seguridad 
de que le atraparíamos. 
1 Y mientras hablaba así, enderezó 
. lentamente la canoa hacia la orilla, 
. en tanto que los jóvenes se hacían 
' todo ojos mirando en la dirección 
, señalada, donde les parecía ver un 
i troJCO de árbol derribado o una ma-
sa de roca renegrida. Una de las 
: veces en que forzaban la vista para 
I ver más claro, el objeto cambió de 
' posición. 
i — ¡ E s un oso, sí lo es!—exclama-
• ron simultáneamente en un tono de 
'voz que parecía decir: Lo creemos 
! porque lo vemos. 
Segundos después, la proa de la 
• canoa tocaba tierra tan ligeramente 
' que apenas se la oía. Enrique saltó 
a tierra suavemente y adelantó al-
gunos pasos; en seguida le siguieron 
1 sus amigos. 
—Ahora, don Enrique—dijo el 
guía echándose a los hombros el 
cinto de las balas y el hornillo de 
la pólvora,—ahora no necesitamos 
acorralar a la bestia, porque ella se 
, ha acorralado a sí misma. 
— ¿ Y eso cómo?—preguntó el 
otero, sacando los perdigones de su 
escopeta y substituyéndolos por una 
bala de plomo. 
Y mientras les conducía por un 
camino ligeramente abierto en la 
maleza, Jacques respondió: 
—Mirad, el sitio ¿"onde el oso se 
ido a tomar el sol está justamente 
al pie de un escarpado despeñadero 
que se extiende delante de él y sale 
precisamente sobre el agua; así que 
tiene tres caminos a elegir: o tre-
par peñas arriba, cosa que le lleva-
rá algún tiempo, cosa que no le 
gusta ni le valdrá de nada en rea-
lidad, o salirse al camino por donde 
entró; y entonces se encontrará con 
nosotros y tendrá que romper nues-
tras filas antes de ganar el bosque, y 
esto no le será tarea muy fácil. 
Pronto llegaron a un paso angos-
to entre el lago y el extremo más 
cercano del farallón; avanzaron con 
las mayores precauciones y atisban-
do por encima de las malezas, distin-
guieron al señor oso, un ejemplar 
grande y pardusco, sentado sobre 
sus patas traseras y balanceándose 
perezosamente como si estuviera 
ifbstraído en la contemplación del 
agua. Se hallaba casi al alcance de 
un buen tiro, pero lo espeso del es-
condite permitía a los cazadores 
aproximarse un poco más. 
—Ahora, Hamllton—díjole Enri -
que en voz muy baja,—haz tú el 
primer disparo. L a última vez he 
matado yo, ahora te toca a tí. 
Hamilton dudaba, pero no podía 
poner a esta orden ninguna objeción 
razonable, aunque la generosidad (Te 
sus sentimientos le excitaba a ceder 
a su amigo el primer turno. Empero 
Jacques decidió la cuestión, diciendo 
en voz en la que se advertía una 
fuerte autoridad, aunque dulcifica-
da por una plácida sonrisa: 
— I d adelante, joven. Vos debéis 
poneros en el primer puesto. 
E l pobre Hamilton rectificó en se-
guida esta equivocación ruborizán-
dose intensamente y musitando que 
él jamás había sicTo cazador. Des-
pués continuó avanzando entre los 
matorrales, seguido a corta distancia 
por sus compañeros. 
Al llegar a un arbusto que estaría 
a unas setenta varas del oro, Hamil-
ton separó las ramas con el cañón 
de la escopeta, y al ver ante sí al 
formidable animal, flamearon sus 
ojos, y se sintió con denuedos y 
arrestos de cazador que no hubiera 
sospechado cinco minutos antes. 
Desdichadamente se puede tener es-
píritu de cazador, pero no vista ni 
pulso que correspondan a este espí-
ritu. Después de emplear mucho 
tiempo y gran culífado en apuntar al 
sitio exacto donde suponía que ten-
dría la bestia el corazón, Hamllton 
cayó en la cuenta de que la escopeta 
estaba a medio amartillar, y el ga-
tillo casi roto a causa de sus deses-
perados intentos de hacer fuego. 
Mientras se dedicó a reparar la equi-
vocación, el oso, que parecía adivi-
nar que algún peligro inminente le 
acechaba, levantóse y comenzó a mo-
verse dando muestras de inquietud y 
alarmando de tal modo al inexperto 
cazador, que, haciéndole tomar la 
puntería a toda prisa, disparó, per-
dió su tiro y se "equivocó." 
A l oír el estampido, que retumbó 
rodando a lo largo del precipicio, de-
túvose el animal, miró en torno su-
yo con aire de azoramiento e indeci-
sión, y vió a Enrique parado tran-
quilamente entre los matojos y en-
viándole una bala que se le metió en 
un flanco. Esto bastó para decidirle; 
lanzó un fiero gruñido de dolor y 
huyó en dirección del agua, pero 
cambiando luego de propósito, giró 
en redondo y se lanzó sobre las pe-
ñas, gateando por ellas con admira-
ble ligereza. 
—Míster Hamilton, vuelva a car-
gar pronto. Se me figura que tendré 
yo que ocuparme de la faena—dijo 
Jscques. que se apoyaba muy tran-
quilo sobre su escopeta y vigilaba al 
muchacho con sonrisa medio compa-
siva, viéndole que se afanaba como 
un loco en recargar su escopeta y 
ponía en ello el aceleramiento ma-
yor de que fuera capaz mortal algu-
no. 
E n tanto. Enrique había cargado 
de nuevo, y vuelto a disparar, mas 
debido a la natural excitación de su 
ánimo y a los frenéticos esfuerzos 
que hacía el oso por escapar, erró el 
Uro. Un momento más, y el animal 
hubiera alcanzado la cumbre, pero 
Jacques disparó rápidamente y le 
hizo desplomarse en el precipicio. 
Debido a la posición del animal en 
el instante del disparo, no fué mor-
tal la herida, y suponiendo que aho-
ra podría ser el oso el agresor, el ca-
zador comenzó a recargar con suma 
diligencia y a retroceder al mismo 
tiempo con sus compañeros, que, en 
su agitación, se habían olvidado de 
preparar otra vez sus escopetas. Al 
alcanzar tierra llana, el oso se levan-
tó vacilando, lanzó un rugido de fu-
ria y viendo a sus perseguidores se 
abalanzó sobre ellos. 
1 E r a digna de observarse la pien-
cia de Jacques en aquella crítica si-
tuación. Acostumbrado a cazar osos 
desde su juventud, e importándole 
poco las consecuencias cuando el pe-
ligro estaba encima, abarcó de una 
sola mirada las probabilidades y 
ventajas del caso. Sabía exactamen-
te el tiempo que debía tomarse para 
cargar su escopeta, y medía su avan-
ce de manera que no le estorbaran 
t en aquella operación. Su rostro pre-
sentaba la habitual expresión de se-
renidad. Cada movimiento de sus 
manos era rápido y vivo, aunque no 
apresurado, sino ejecutado de modo 
que Indicaba que podía llevar a cabo 
• su labor más aceleradamente aún, si 
fuera necesario. Al llegar al borde 
de una roca que sobresalía unos 
cuantos pies encima dél lago, detq-
i vose y volvióse en el momento en 
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L A V I D A L A R E P U B L 
A nuestros Corresponsales DE GUANABACOA 
de la Isla 
DE COLON 
A partir del día lo. de Enero pró-
ximo quedarán sin efecto los "car-
nets" que acreditan la personalidad 
de corresponsal del DIAUIO D E L A 
MARINA en quienes vienen desem-
peñando dicho caigo en el interior 
de la República. Suplicamos a to-
dos los señores corresponsales que 
nos remitan el "carnet" que poseen 
en la actualidad y que acompañen 
su retrato para fijarlo en el nuevo 
"carnet" que recibirán enseguida, 
sin el cual sus funciones serán nu-
las. 
Los señores Corresponsales debe-
rán dirigirse al Jefe de Información 
señor José A. Fernández. 
OE PINAR D E RIO 
Dlciémbre 22 de 1921. 
T A BODA D E ANOCHE 
E n la casa morada del señor Do-
mingo Fors, Manuel Landa, 40, se 
verificó anoche a las nueve, el enla-
ce matrimonial de la virtuosa seño-
rita María Salomé de Casas y Pérez, 
con el señor Ped'ro Béhety y Olve-
gón. Jefe de Telégrafos de esta ciu-
dad. 
Los nuevos esposos fueron apadri-
nados por la señora Zelmira Docal y 
por el señor Domingo Fors. 
Actuaron de testigos los señores 
Antonio Menéndez, Capitán Ayudan-
te del So. distrito y el señor Brau-
lio García, por la novia y los señores 
Manuel Herryman, Gobernador Pro-
vincial y Misael Gullón, Jefe Encar-
gado del Servicio Telegráfico, por el 
novio. 
Al acto asistieron muchas perso-
nas que fueron muy obsequiadas. 
Deseamos a los nuevos esposos di-
cha sin cuento en su nuevo estado. 
E L C E R T A M E N D E L I D E A L 
Se ha efectuacTo el octavo escru-
tinio del Certamen organizado pa-
ra elegir la Reina del Carnaval cu-
yo resultado es como sigue: 
Señoritas: 
Evelia Díaz, 19,161 votos. 
Dora T. Lostal, 16.811 id. 
Estela V. Brito. 13,463 id. 
Cuca Junco, 13,216 id. 
María J . Pintado, 7.963 id. 
Trina Valdés, 6,614 id. 
Carmen Roig, 2,117 id. 
María J . Pérez Suárez, 1,630 id: 
Josefa Maceíras. 1,064 id. 
Ana Luisa Rodríguez, 947 Id. 
Amparo Dauzá, 618 id. 
María cíe Jesús Capote, 361 id. 
Carmelina Candás, 197 id. 
Amalia Rodríguez, 195 id. 
Rosa Paban, 185 id. 
Dic. 28. 
V E L A D A Y B A I L E E X " E L L I C E O " 
E l sábado 31 del actual, a las nue-
ve de la noche, tendrá lugar en los 
salones de " E l Liceo", una velada 
con baile al final, con motivo de la 
toma de posesión de la nueva Direc-
tiva y cese de la anterior. He aquí 
el programa: 
Sinfonía por la Orquesta. 
E l entremés de los señores Muñoz 
Seca y PecTro Pérez, titulado "De 
rodillas y a tus pies". 
L a chistosa comedia titulada "Se 
ceden habitaciones". 
E l risible apropósito en un acto, 
titulado " E l Chiflado". 
E n estas obras se distingue mucho 
la señora Cristiana Aragón. 
Segunda Parte: 
Selección por la orquesta y dando 
las 12, entrega de poderes por los 
Miembros de la Directiva hállente y 
entrante, a los acordes del Himno 
Nacional y disparos de voladores des 
de la azotea de " E l Liceo", siendo 
obsequiada la concurrencia con finos 
dulces y un rico Ponche, dando co-
mienzo el gran baile con la orquesta 
del maestro Colman. 
, Se nota entre nuestras familias 
mucho embullo para asistir a esa úl-
tima fiesta del año y que por los pre-
parativos que hace la directiva, re-
; sultará magnífica. 
CAMPO DE SPORTS 
Se ha constituido en esta ciudad 
una empresa con el objeto de cerrar 
el campo llamado de Martí, con ob-
jeto de dedicarlo a sports, especial-
mente al baseball. 
Y a van muy adelantados los tra-
bajos y se cree que el día lo. de 
Enero será inaugurado con un gran 
partido de baseball, en el que con-
tenderán las novenas "Ideal'.', de es-
ta ciudad, v otra de Artemis?,. 
E L CORRESPONSAL. 
L A SAGRADA F A M I L I A 
E n la capilla del Asilo de Ancia-
nos " L a Sagrada Familia", situado 
en la calle de Estrada Palma esquina 
a Santo Domingo, se celebró a las 
12 de la noche, del día 21 del actual 
(día de Noche Buena), la tradicional 
misa del Gallo, oficiando el R. P. 
Juaan Antonio Serma, cura párroco, 
el que pronunció una plática alusiva 
al nacimiento de Jesiis y dió la co-
munión a más de 40 personas de am-
bos sexos. 
Durante la misa reinó mucho or-
den, por lo que debe sentirse orgu-
Hosa' la bondadosa y caritativa se-
ñorita Piedad Costales, directora de 
ese benéfico Asilo, que tanto bien 
hace a Guanabacoa. 
Y ahora que hablo del Asilo de la 
Sagrada Familia, y estamos celebran 
do Pascuas y Año Nuevo, acuérden-
se las almas generosas y católicas 
que ese asilo carece de lo más nece-
nario, como son frazadas, almohadas, 
ropa de abrigo y comestibles, pues 
debido a sus pocos recursos y a la 
miseria actual, están los pobres vie-
jos y las infelices viejas, pasando las 
mayores miserias. 
Así, pues, una limosna por el amor 
de Dios para ese refugio de tantos 
ancianos desheredados de la fortuna. 
Diciembre 26. 
E L E C C I O N E S E N E L CASINO 
ESPAÑOL 
E l domingo 25 ¿"el presente mes, 
celebráronse a las dos en punto de 
la tarde las Elecciones generales pa-
ra nombrar la Directiva que ha de 
regir los destinos de la institución 
durante el año de 1922. 
E n dicho acto reinó a la par que 
un entusiasmo pocas veces visto, un 
alto espíritu de confraternidad. 
L a Mesa Electoral estaba com-
puesta por los señores José Obeso, 
Presidente, y Raúl Martínez y Ama-
dor Alvarez, Secretarios. Represen-
taban a los candidatos a la Presi-
dencia los señores Marino Cuervo y 
Manuel García Blanco. 
A las cinco en punto se cerró la 
votación resultadQ electa la siguien-
te Directiva: , 
Presidente: Juan Martínez Rama, 
dueño de la Fábrica de Aguas Mine-
rales "América"; Vice presidente 
Manuel García Blanco, condueño del 
gran almacén de víveres "Areces y 
compañía;" Segundo vicepresidente 
Francisco Pérez, dueño de "Las No-
vedades;" Tesorero: Antonio Gutié-
rrez, Cajero del National City Bank: 
Vicetesorero: Eugenio Iturriaga, 
dueño de la ferretería " E l Arado." 
Vocales, los señores Ernesto P. 
Valladares. Administrador de Co-
rreos; Carlos I . de León, Tesorero 
Municipal: Francisco Muñoz, Repre-
sentante de las afamadas marcas de 
tabacos y cigarros Partagás y Ca-
runcho; Armando Lizama y Jesús 
Alonso, condueño y empleado de la 
Casa Grande; Julio Hernández, so-
cio de la Co. de Electricidad y Hielo; 
Luis Calvo, C/'sar Alvarez, Pedro 
Bayon. Eduardo Díaz, Manuel Becei-
ro y Manuel García, comerciantes es-
timadísimos de esta ciudad. 
Vencedores y vencidos se trasla-
daron al Hotel Plaza en donde fue-
ron qbsequiados con sabrosa sidra 
por los candidatos triunfantes. 
Felicito a la nueva Directiva, de-
seándole acierto en sus gestiones. 
E L D I A D E E S P A Ñ A E N B A Y A M O 
E l grupo que nos complacemos en publicar lo constituyen las cinco 
bellísimas y distinguidas señoritas que con un tesón y entusiasmo dig-
nos del mayor encomio postularon el "Día de España" en la histórica 
ciudad de Bayamo, en favor de los soldados heridos en la campaña de 
Marruecos. 
E l resultado de la cuestación fué de $223.88, cantidad que ha si-
do remitida al Tesorero de la Junta Patriótica Española. 
DE ABREUS | DE SANTIAGO DE CUBA 
L A NOCHEBUENA 
L a tradicional Misa del Gallo fué 
cantada por un nutrido coro de seño-
ritas ante una concurrencia que lle-
naba las tres naves de nuestra Igle-
sia Parroquial. 
Oficio en la sagrada ceremonia el 
virtuoso sacerdote Padre José Bra-
ge Caruncho. 
Reinó el más completo orden y 
asistieron a la fiesta numerosas per-
sonas de los pueblos vecinos. 
Diciembre 2 6. 
R E P A R T O D E V I V E R E S A LOS 
P O B R E S 
E l día 24 del corriente mes se lle-
1 vó a cabo en la casa cural de este 
poblado el reparto de artículos de 
primera necesidad a los pobres de 
Abreus por la directiva del Aposto-
lado de la Oración y nuestro párro-
co. Tengo noticias de que muy pron-
to la referida directiva que preside 
la señora Antonia Gamio de Bide-
gain, repartirá ropa entre los nece-
sitados. Tanto los referidos artícu-
los de primera necesidad como la ro-
pa, fueron donados por el comercio 
y varios particulares. E n una de mis 
anteriores correspondencias al DIA-
RIO daba cuenta del reparto de ropa 
que en breve se realizaría en el cen-
tral "Constancia" por la caritativa 
señora María Mendoza de Bailey, lo 
cual se verificó el día 24 de los co-
rrientes. Felicitamos muy de veras 
a las señoras Gamio y Mendoza por 
BU hermosa labor de caridad en be-
neficio de.los pobres. 
P R O C I ^ M A C I O N D ^ Í S ^ 
Y C O N F E R E N C I A EN E ^ " ? ^ 
D E DOLORES^ ^ ^ l O 
E l pasado 
fiesta de fin se efectuó i . 
jueves 
tiesta de fin de curso en a^r*? 1 
de Dolores que con tanto cefo lf1 
gen los Reverendos Padre*? ^ 
con asistencia de las primer;ecSu,tas, 
claustro del ridades, 
nuestro ilustre Prelado ^ tato. 
Félix Ambrosio Guerra ^ n3eiiof 
de Monseñor Pedro T ,?.^paña(r« e r  
secreto de Camarero 
to X V , representaciones "de0!celic-i relieiosas Prpnco -a-socia. 
J- viiiaion».-
S- S. Benedf 
NUEVO pOMPAfWRO 
I E l culto joven Lorenzo del Valle, 
• ha sido nombrado corresponsal del I 
I periódico " E l Día", en esta Villa, en 
¡ sustitución del señor Oscar de la I 
| Cruz Muñoz. 
( Mi enhorabuena al nuevo compa-
I ñero. 
E L CORRESPONSAL. 
DE ARTEMISA 
Diciembre 26. 
S O C I A L E S 
después d© haber sufrido \u\-i 
ligera operación quirúrgica, ha re-
gresado de la capital de la Repúbli-
ca la distinguida señorita Zoila Lo-
renzo, gala de nuestros salones. 
Bien venida. 
DE MELENA DEL SUR 
Diciembre 27. 
DR. MODESTO GOMEZ RUBIO 
E l Dr. Modesto Gómez Rubio, mé-
dico muy querido en esta localidad 
se traslada con su familia a la Ca-
pital de 1 aRepúhlica, fijando su re-
sidencia en la calle San Pablo, 5, en 
en Cerro. 
Al amigo que nos abandona le 
deseamos prosperidades. 
PUNCION" B E N E F I C A 
E l señor Salvador Sánchez Gue-
rra, Alcalde Municipal de esta ciu-
dad, organizó en días pasados una 
función a beneficio de los pobres 
que tuvo un éxito franco. 
Con lo que produjo la fiesta tie-
nen asegurado niños y ancianos su 
desayuno en todo el mes de enero 
próximo. 
E s digna de aplauso la merltísima 
obra de caridad que desde hace va-
rios meses viene realizando nuestro 
Alcalde. 
E L CORRESPONSAL. 
D E C I E N F U E G O S 
E l domingo último se celebró un 
suntuoso baile en el Centro Obrero 
d*e esta Villa, al que asistió una nu-
merosa concurrencia. 
Lo sabresaliente de este baile, fué 
la nota que al pie de los carnets re-
zaba en esta forma: "Suprimidas las 
piezas bailables americanas, en se-
ñal de protesta contra la ley Ford-
ney." 
Todo el carnet estaba compuesto 
de valses, danzones, paso-dobles y 
habaneras. 
Para el próximo sábado la socie-
dad L a Luz anuncia un baile. Será 
el tradicional de la despedida del 
año. 
SOCIEDAD E L L I C E O 
j Esta entusiasta y progresista so-
iciedad tiene anunciado un grandio-
•so baile par el dia primero de Ene-
: ro. Reina gran animación entre las 
familias para asistir al mismo. 
CASINO ESPAÑOL 
E l Casino Español de este pueblo 
1 que estaba situado en la calle 3, 
se ha trasladado a un gran edificio 
a la moderna, frente al parque Me-
• nocal. 
E l doctor Lucilo de la Peña, popu-
lar Representante por esta Provin-
cia y gloria de nuestra Villa, vino a 
pasar las Pascuas entre nosotros, 
ofreciendo a sus numerosos amigos 
una nueva oportunidad de demos-
trarle sus generales simpatías. 
Ayer regresó a esa capital a rea-
nudar su patriótica labor en las al-
tas esferas políticas en donde goza 
de tan sólidos prestigios! 
¡ E L C E N T R A L M E R C E D I T A 
Los trabajos preparatorios para la 
'zafra en el gran Central Mercedita 
de los Sres. Pascual, van realizándo- i 
se con rapidez. Más de 400 jornale-
ros ganan en dicha finca el susten-
to para sus familias, se rumora que 
i empezará la zafra a mediados del 
i mes de Enero. 
E l Corresponsal. 
DE GÜIRA DE MACURIJES 
NUEVA D I R E C T I V A 
Nuestra floreciente sociedad " E l 
Círculo", celebrado en días pasados 
elecciones generales habiendo salido 
triunfante la candidatura siguiente 
por unanimidad de votos: 
Presidente: Gregorio Hernández 
Nieves. 
Vice Presidente: Pablo Pérez. 
Segundo Vice presidente: Clemen-
te Díaz. 
Secretario: Eulogio Díaz. 
Vice Secretare: Francisco Brito. 
Tesorero: Francisco Fernández. 
Vice Tesorero: Félix Hernández. 
Vocales: Dr. A . Hernández Albor 
ná; Javier Sánchez; Marcelino An-
dino; Herminio López; Rogelio Ló-
pez; Feliciano Gómez; Rogelio An-
dino; José Mata; Nicolás Santana; 
Ramón Alvarez; Juan M. Blanco. 
Vocales suplentes: Bonifacio Gar-
cía; Amado Santana; Santiago Mar-
tínez; Margarito Gil ; Luis Aguirre; 
Julio Riera. 
Mi felicitación a la entusiasta nue-
va directiva seguro de que nuestra 
única sociedad entrará en un periódo 
de engrandecimiento. 
A pesar las festividades actuales 
Junto a sus amados familiares en 
Camagüey, ha marchado con sus pe-
queñitos la distinguida señora Sara 
Canel de Méndez. 
Las Pascuas. 
Por efecto de la escasez general, 
las últimas pascuas se señalaron por 
el poco entusiasmo en esta pobla-
ción. 
Día por día se va acentuando la 
pobreza, sin que se noten señales de 
mejora. 
L a zafra de los centrales del tér-
mino se demoran en comenzar y hay 
poco entusiasmo para cortar. 
E l Central Andora vendió en estos 
últimos días 30,000 sacos de azúcar, 




E l domingo próximo pasado dejó 
de existir, d'espués de enfermedad 
penosa y larga, la señora Dominga 
Navarro de Suárez, matrona virtuo-
sa de un respetable hogar de la loca-
lidad. Miembro la desaparecida de 
una de las familias más antiguas de 
Guanajay, su muerte ha sido verda-
| deramente sentida en el seno de 
i nuestra sociedad, habiendo acudido 
¡ a testimoniar ese sentimiento los 
elementos representativos todos. 
Efectuado el sepelio en la mañana 
I de ayer, acudió un numeroso cortejo. 
! A su esposo, hijos y hermanos, ex-
1 presamos nuestro pésame, y con es-
pecialidad a los hermanos de la ex-
I tinta, Valentín y Saturnino, cariño- ; 
I soé y consecuentes amigos. 
E . P. D. 
E L ÍÍ3NTRAL F L O R E S 
Con verdadera alegría se puede 
contar por seguro que para princi-
pios del próximo año de 1922, em-
pezará su molienda el bella central 
"Flora" ubicado en este pueblo y 
propiedad de la solvente compañía 
"Central Cuba Sugar C o . " 
E s mucho lo que los obreros, el co-
mercio y el pueblo en general deben 
a esta finca azucarera, pues en estos 
momentos de aguda crisis, allí han 
ganado el pan de sus hijos innume-
rables padres de familia. 
Bien merece la eterna gratitud de 
este pueblo, su digno y caballeroso 
adminstrador señor Julio Tarafa. 
E n el Asilo. 
He tenido el gusto de visitar el 
Asilo de ancianos "Santa Margarita" 
de esta Villa, y de admirar allí el 
precioso "Nacimiento" hecho con 
motivo de la fiesta que celebró el 25 
toda la humanidad creyente. 
Estará expuesto aun quince' días 
más para los que deseen verlo. 
Felicitemos a las hermanitas del 
Asilo y a su capellán el Padre Ca-
Jonge, por el gust» demostrado en 
esta bella obra. 
Los Populares. 
E l Presidente de loa Populares de 
Artemisa, señor Leopoldo Rodríguez 
dirige un manifiesto a sus correli-
gionarios, recomendándoles fe y 
calma para esperar la actuación del 
doctor Alfredo Zayas en la prime-
ra Magistratura de la República, 
ya que aún no ha tenido tiempo en 
medio de las dificultades con que to-
mó las riendas del poder, para des-
arrollar su programa de Gobierno 
E S P E C I A L . 
D E SPORT 
L a empresa propietaria de los te-
i rrenos de sport Casa Verde Park, 
j haciendo un verdadero alarde de he-
, roicidad" en los tiempos económicos 1 
I que corremos, nos trajo el pasado 
; domingo para ejecutar un juego de 
[ exhibición, a los Clubs Habana y Al -
i mendares, los rivales eternos en la 
I historia del baseball. 
I Gracias a esa empresa, Guanajay 
i puede contar en ese extremo lo que 
; pocos pueblos de la República, y por 
cierto que el juego no estuvo ni a la 
altura del sacrificio económico de 
los Empresarios, ni del pueblo que : 
; lo presenciaba, pues nada notable 
; hicieron los jugadores de ambos 
| "teams." 
¡ 9 carreras el Almendares por 1 
' el Habana fué el resultado. Inferior 
• al que vienen realizando los clubs 
de aficionados del campeonato lo-
1 cal. i 
| E l domingo se jugará el sexto jue-1 
go de la serie entre las novenas E l 
Liceo y L a Casa Verde, para el que 
existe gran animación por la posi-
ción en que se encueitran dentro del 
! campeonato. ¡ 
E L C O R R E S P O N S A L . t 
R E S T A B L E C I D O 
Hállase completamente ^restable-
cido de la cruel dolencia que le aque-
jaba el señor Eulogio Díaz padre 
cariñoso de una numerosa y estima-
da familia entre ésta el señor Eulo-
gio Díaz J r . infatigable y caballeroso 
administrador de cdrreos de este 
pueblo. 
A todos mi parabién. 
E L C I N E GÜIRA 
Véase siempre muy concurrido el 
lindo salón de cine propiedad de los 
estimados amigos Olivera y Manti-
l la . 
Por el lienzo del hermoso teatro 
desfiló ayer la interesante película 
"Un niño en venta" que ha gustado 
mucho. 
Felicitamos a los empresarios por 
el acierto en la elección de la pelícu-
la . 
E L S U P L E M E N T O D E L "DIARIO" 
Interesante como siempre resultó 
el de esta semana, por la novedad de 
los asuntos y su esmerada confección. 
E n el mismo hemo sadmirado la 
Herm^ta del Santo Cristo del Jacán 
que se alza majestuosa en San Mi-
guel de los Baños. 
No ha mucho, llevónos allí la cu-
riosidad de admirar la bella obra ar-
quitectónica de la misma, quedando 
verdaderamente asombrados al con-
templar desde aquellas inmensas al-




L a sesión del Rotary Clúb, cele-
brada ayer jueves, fué una de las 
más concurridas y tal vez la niás ani-
mada de cuantas se han celebrado 
hasta el día en atención a los invi-
tados, siendo uno de ellos el tan que-
rido por cuantos le conocen (y es tan 
popular que lo conocen hasta los ni-
ños) don Juan G . Pumariega, se-
ñor Francisco G . Cuesta, Inspector 
Escobar de este Distrito, Francisco 
Fernández, ingeniero eléctrico y An-
tonio M. Menéndez, digno concejal 
del Ayuntamiento e ilustrado perio-
dista. 
Al pasar lista el simpático joven 
(también periodista) Eduardo Benet 
respondieron los siguientes rotarlos 
(casi el total de sus miembros) Juan 
José Hernández, Presidente; Daniel 
Armada, secretario; Mr. Coop; 
Adrián Bajo; Luis Emilio Hernán-
dez; Ramón Romero; Pero del Blan-
co; Elíseo Rangel; Antonio Balea; 
Pedro Echegoyen; Mario Núñez Me-
sa; Ma<rcos Eliot; Luís Carreras; 
Mr. Sallbury; Pedro Antonio Alva-
rez; Ensebio Delfín; Pedro Modesto 
Hernández; José Ramón Montalvo; 
Hermenelgildo Alfonso; Paquito Ote 
ro; Luis del Castillo y el entusiasta 
Sargento de Armas, que ni con la 
linterna de Diógenes podría encon-
trarse otro rotario más activo ni más 
inteligente, Antonio Asensio. 
Asistieron también los periodistas 
locales, Bienvenido Rumbau, Anto-
nio Polo y Manuel Pérez Figuere-
do. 
Una vez leída y aprobada el acta 
de la sesión anterior el rotarlo Pe-
dro Antonio Alvarez en brillantes pá-
rrafos saluda al invitado don Juan 
G . Pumariega, manifestando que 
era un cienfueguero de corazón que 
al volver al pueblo donde tantos años 
residió, encontjraba todos los bra-
zos abiertos dispuestos a estrechar-
lo fraternalmente. Enumeró sus mé-
ritos durante su larga vida cienfue-
guera, según los referían los vecinos 
de aquella época y los alcanzados en 
la Habana mientras administró el 
importante DIARIO D E L A MARINA 
y en otros altos destinos que ocupó, 
habiéndole llamado la atención al 
doctor Alvarez el hecho de que tan 
pronto el señor Pumariega lo vió lo 
reconoció como familiar (nieto) de 
uno de sus buenos amigos de aque-
llos tiempos, lo cual prueba que re-
tiene en la memoria a través de los 
años, las fisonomías de los que se 
honraron con su amistad. E l doctor 
fué muy felicitado. 
Don Pedro Modesto Hernández, 
cienfueguero ilustre, acaudalado pro 
pietario que siempre se asocia a 
cuanto meritorio y grande se pro-
yecta en su ciudad natal, hace uso 
de la palabra demostrando los gran-
des méritos del señor Pumariega que 
muchas veces luchó en Cienfuegos 
por la libertad de los negros y por 
el mejoramieuto de la ciudad, agre-
gando que, por su amor a Cuba y por 
el profesado siempre a esta Perla 
del Sur, muy pronto el Ayuntamento 
lo proclamará hijo adoptivo de Cíen-
fuegos. Al propio tiempo, el señor 
Pedro Modesto Hernández, l lamó al 
Sargento de Armas del Club Rotario 
y le hizo entrega del Título de miem-
bro de honor que la sociedad Centro 
Propietarios de Cienfuegos otorga-
ba al noble hijo de España, amigo 
siempre de los cubanos, don Juan G . 
Pumariega, para que lo entregase al 
interesado, como inmediatamente se 
efectuó. 
. E l señor Pumariega, visiblemente 
emocionado, solicitó la venía del pre-
sidente para dar las gracias y ante 
una expectación general, manifestó 
su inmenso gradecimiento por aquel 
homenaje de cariño que el Rotary 
Club le dispensaba, declarando con 
su inseparable modestia, no se creía 
merecedor a tanto; ensalzó con cá-
lidas frases la labor meritoria del ro-
tarismo agl-egando al referirse al 
de Cienfuegos que había colocado su 
nombre a tal altura que lo comidera-
De izquierda a derocha sentadas señoritas: Fé Astray y Carmen Ver. 
d ú . De pié: Juanita Alvarez, Cris tina Astray y Catalina Slnobas. 
Solamente una de estas señoritas ( la Srita Slnobas) es española, 
las demás son cubanas. 
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ocupando la cumbre de la gloria. Les 
incitó—aunque sabe no lo necesitan 
— a que perseveren en la noble la-
bor emprendida para dotar a su que-
rido Cienfuegos de hermosas carre-
teras, buenas calles y lindos paseos, 
que sean dignos de la enorme cul-
tura de esta ciudad. 
Hizo presente en cariñosas pala>-
bras, que en su alma se habían con-
fundido de un modo inseparable sus 
sentimientos de amor a su adorada 
España y a esta Cuba idolatrada, 
cuna de sus hijos, creyendo perfec-
tamente compatible ambos amores, 
pues que los sentía iguales y que de 
ningún modo abjuraría del uno por 
el otro. 
Demostró sorprenderle el Título 
que el señor Asencio, por indicación 
del señor Hernández, acababa de en-
tregarle y terminó ofreciéndose al 
Club, manifestando que desde hoy 
pertenecía espiritualmente al más 
entusiasta rotarismo. Al terminar 
su sentido discurso fué delirantemen 
te ovacionado, oyéndose una vibran-
te voz de ¡Viva Pumariega! que Mr. 
Coop, entusiasta rotario había emi-
tido y que fué contestado por los 
presentes. 
E l rotarlo doctor Adalberto Ruíz 
da lectura a una carta firmada por 
"Un veterano" denunciando que en 
la carretera que conduce a Rodas se 
habían cometido varas irregularida-
des, figurando nombres de peones 
camineros que jamás habían hecho 
tales trabajos. E n la carta había al-
gunos párrafos expresados de tal ma-
nera que promovieron una franca hi-
laridad. 
E l presidente dijo que según el 
contratista de la carretera de Roda 
a Cienfuegos no podía llevarse a efec 
to por no contar con fondos para es-
ta obra. 
Asimismo el Ingeniero de Santa 
Clara le Informa no puede compla-
cer al Club Rotarlo en al petición de 
jaulas de alambre para resguardar 
los árboles que Iban a sembrarse en 
la carretera, por carecer del dinero 
necesario. 
E l rotarlo Pedro Modesto Hernán 
dez manifiesta haber hablado con el 
señor Pereíra y le dijo estaba dis-
puesto a prestar sü apoyo a los cien-
fuegueros en los deseos manifesta-
dos . i 
Adalberto Ruíz dice haber leído 
en un periódico que el gobierno quie-
re entregar a una Compañía extran-
jera, por medio de un proyecto de 
Ley, las Rentas de la Lotería Na-
cional, mediante la construcción de 
la carretera central, cuya concesión 
sería por 30 años . Entra en algunas 
consideraciones de carácter patrió-
tico y pide que los rotaios hagan al-
gunas gestiones para que no resulte 
lo que se pretende. 
E l rotario Pedro Antonio Alva-
rez, se opone también a ese proyec-
to de Ley, pero bajo otro punto de 
vista por más que duda de que el ro-
tarismo tenga fuerza moral o ma-
terial para tratar de tales asuntos, 
poniendo como ejemplo lo que acon-
teció con el Acueducto de Cienfue-
gos y la pavimentación de las calles 
que se hizo todo lo contrario de lo 
que el Rotary Club recomendaba. 
E l señor Núñez Mesa, que siem-
pre es oportuno y que no se apartan 
de su imaginación las máximas ro-
tarlas, dice no está conforme ni con 
uno ni con otro; que estima no de-
be tomarse en consideración nada 
de lo que se refiera a la lotería, por 
tratarse de un juego de azar y como 
tal juego lo considera inmoral por 
tanto el Rotary Club no debe apoyar 
ni lo manifestado por el rotario A l -
varez ni por Ruíz, toda vez que el 
rotarismo no puede transigir con nin 
guna inmoralidad, venga de donde 
viniese. Se deja este asunto para que 
lo trate la Directiva. 
L a presidencia manifiesta que la 
invitación al señor Cuesta es moti-
vada por la promesa reciente del se-
ñor Gobernador Provincial, referen-
te a la Escuela Modelo, habiendo 
ofrecido asistir a la próxima sesión 
con su Consejo en pleno. 
E l señor Cuesta dió las gracias 
por tal atención pero tiene dudas del 
resultado de tales obras, por tener 
A U L A D E K I N D E R G A R T E N 
Al frente del aula de Kindergar-
ten—única en la localidad—se en-
cuentra la competente e inteligente 
señorita Julieta Dacosta. A la belle-
za e intelectualidad de esta culta 
cTamita cienfueguera, se une su ex-
quisita educación y agradable trato, 
por todo lo cual se ha conquistado 
en este pueblo muchas y merecidas 
simpatías. L a señorita Dacosta el 
día 23 del corriente mes repartió 
entre los niños de su aula gran can-
tidad de juguetes, obsequiando tam-
bién a sus discípulos con finos dul-
ces y confituras. 
Bien por la culta profesora. 
E L CORRESPONSAL. 
D E R O D R I G O 
Diciembre, 18. 
SUNTUOSO B A I L E 
Fué el celebrado el sábado, 17 
del actual en los amplios salones 
de nuestro gran coliseo "Rodrigo 
Park". 
Resultó muy animada tan ame-
na fiesta. L a concurrencia que in-
vadía el salón, preparado el efec-
to, estaba representada por la be-
lleza, la virtud y la elegancia. 
Fué tal el entusiasmo que toma-
ron varios jóvenes entusiastas para 
que esta fiesta resultara brillante, 
que sin omitir gastos contrataron 
la magnífica orquesta de la vecina 
villa de Santo Domingo, la cual 
nos deleitó con un variado reper-
torio. 
Sería próximamente las nueve, 
cuando llegué al salón y congrega-
dos estaban bellas damitas de lo 
mejor de nuestro granado "smart". 
L a concurrencia, imposible deta-
llarla sin Incurrir en omisiones. MI 
primera en anotar fueron las be-
llas y elegantes damas Cira M. Or-
doqui de Monteagudo, Natividad 
Calderín de Domínguez, Isabel Nú-
ñez, viuda de Núñez, Petra E l Al -
fonso, viuda de Cordero, Esperan-
za Cabrera de Fonseca, Carlota 
Miguel de Núñez, Gloria García de 
Núñez, Justina Hernández de la 
Barca y Josefina del Valle de Do-
mínguez. 
¿Señoritas? Una pléyade de en-
pirituales hermanitas gemelas Ma-
ría Teresa y Teresa María Gómez, 
Evelia Viego, Clarisa Núez, Dona-
tila Fonseca, Esperanza García, 
Blanca Roque, Emelina Núñez, 
Consuelito y Amelita Rodríguez. 
Un bouquet de gráciles flores 
formado por Pura Núñez, Pilar As-
cunce y Juanita Núñez; Justa y 
Tomasita Ramos, Ana L . García, 
Mariana Quintana, Lidia Fonseca, 
Justa Fonseca, Juanita Ruíz, la 
ideal Idelicia Santos, Clementina 
García, Adela Hernández y María 
Teresa Núñez. 
W E L C O M E 
Procedentes de la Habana se 
encuentran entre nosotros los ta-
lentosos y cultos jóvenes Juan M. 
Núñez y Miguel Fariñas. 
Retornan de la Universidad Na-
cional para pasar aquí las vaca-
ciones de Pascuas. 
Les reitero mi afectuoso saludo 
de bienvenida. 
E N T R E NOSOTROS 
También han regresado de la 
Perla del Sur la distinguida dama 
Isabel Núñez, viuda de Núñez y su 
gentil hija Juanita Núñez, 
Para ellas, mi sincero saludo. 
E l corresponsal. 
nes religiosas Prensa y 
familias de la mejor s o c S * ? 
mayor parte familiares de lo, „ ' 14 
rosos alumnos de aquel nlantJí0!?' 
enseñanza que honra la seirMn* ^ 
pital de la Isla. segunda ca. 
Dió comienzo el acto con un 
curso preliminar titulado "pi 1 
mienzo de la vida en nuehtro pi^ 
neta," que hizo el aventajado alnm 
no señor Pedro Roig. sie^o ap?at 
dido a su terminación. ««Piau. 
Siguióle después una ConferencU 
sobre " L a transformación de los avi 
mentes en substancias asimilables • 
con proyecciones cinematográfira» 
para poder explicar más detallad, 
mente los párrafos de la Conferenl 
cía titulados: "Recipiente orgánii. 
donde se efectúa la transformación ' 
"Substancias objeto de transformé, 
ción," "Reactivos que operan esta 
transformación" y "La transforma* 
ción," en los cuales lucieron sus do-
tes oratorias los jóvenes alumnos d« 
4 o. año Francisco Auza, Alejandro 
Chediak, Gastón Godoy, Francisco 
López, Antonio Márquez, Pedro Rol* 
Emilio Ros, Carlos Rosell y Bernar. 
do Hechevarría. 
Los aventajados alumnos jóvenei 
Carlos Rosell y Rolando Reaud reci-
taron los bonitos poemas "Hlgieno 
Privada," de Vital Aza y "La Can. 
ción de la Virgen," respectivamen. 
te. 
L a parte musical fué dirigida por 
el reputado maestro señor Tomás 
Planes. Una numerosa y afinada or. 
questa tocó durante la velada 
"Cant du Gondolier," de Albon, 
"Lire de Argento," de Alamío, "Barí 
carola Veneciana," da Mendelshon 
y "Le Dernier Pensu" de Schubert 
Después se efectuó la Proclama-
ción de Dignidades del Colegio du-
rante el año 1922. Resultaron elegí, 
dos los siguientes alumnos: 
Brigadier del Colegio, señor Eml. 
lio Ros. 
Primera División: 
Sub Brigadier señor Carlos Llorch, 
Regulador, señor Manuel Girón. 
Cuestor de Pobres, señor Antonio 
Marques. 
Ediles de Estudio señores Eduar-
do Cuhí y Joaquín Amigó. 
Proveedores, señores Angel Gar. 
cía y Enrique Bolívar. 
Ediles de Juegos señores Antonio 
Rodon y Carlos Peña Jústlz. 
Ediles de Gimnasia señores Rolan-
do Reaud y Armando Rodríguez. 
Jefes de Filas, señores Arturo 
rón y Roberto Rosillo. 
Segunda División: 
Sub Brigadier, señor Juan Amigó. 
Ediles de Estudio señores Enriquo 
Ortega y Daniel Clancio. 
Cuestores de Pobres, señores Al» 
berto Ferrer y Eduardo Gómez. 
Proveedores señores Rafael Mar» 
ques y Angel Fornaris. , 
Ediles de Juegos, señores Rafael 
Boullosa y Leopoldo Despaux. 
Ediles de Gimnasia señores Ma-
nuel Portuondo y Buenaventura Do-
Hunde. 
Jefes de Filas señores Jorge Rl« 
gol y Rodolfo Rosillo. 
Tercera División: 
Sub Brigadier, señor Aptonlo Re-
gojo. 
Ediles de Estudio señores Antonio 
Aguila y Oracio Hogge. 
Cuestores de Pobres, señores Juan 
Jos; Roig y José Portuondo. 
Ediles de Juegos señores Rafael 
Fornaris y Pedro Salcedo. 
Proveedores señores Leonardo Es-
pln y Carlos Martínez. 
Ediles de Gimnasia .señores José 
Ramón Giraudez y Juan Vila. 
Jefes (Te Filas señores Clemenclo» 
Vila y Amoldo Fernández. 
Luego se repartieron Cruces o» 
honor y diplomas a los alumnos de 
las tres Divisiones que se hicieron 
acreedores a estas recompensas por 
su aplicación y buena conducta. 
Nutridos aplausos se oían al s«r 
llamados los que fueron nombrado» 
Brigadier y Sub-Brigadieres. mien-
tras la orquesta tocaba bonitas mar-
chas triunfales cuando se presenta-
ban al estrado a recibir sus premio^ 
Acto seguido el estimado «52? 
del colegio. Reverendo Padre 
han Rivas. pronunció un Inspira^ 
discurso, haciendo entrega de 
Bandera del Colegio a la tercera " 
visión que se la había ganado P*̂  
noticias de que hay el propósito de 
esperar el ejercicio de 1923 a 1924. 
i para realizarlas y entonces nada se 
i alcanza pues teme sea empleado el 
'. dinero en otras atenciones toda vez 
I que habrá cesado el consejero Ra-
fael Artze, iniciador de tades obras. 
Luego manifestó el propósito de 
que se efectuase una colecta para 
compra de juguetes a los niños po-
1 bres con el fin de repartírselos en 
j la festividad de los Reyes, y el señor 
' Asensio, nunca perezoso, pasó con 
una bandeja y alcanzó lo recolectado 
'a la suma de $44.40 centavos. 
E l señor Pedro Modesto Hernán-
1 dez habló también de la reorgani-
' zación del Cuerpo de Bomberos, so-
1 licitando el concurso del Club Ro-
• tario. Cámaras de Comercio, Centro 
de Propietarios y Compañías de Se-
guros, sin molestar al comercio por 
• entevder que por ahora no está en 
' condiciones de hacer nuevos sacri-
ficios. Acto seguido el mismo señor 
Hernández invitó a los rotarlos, en 
nombre de la Compañía "Cienfuegos 
Industrial" para asistir el día 26, a 
; las 8 y medía de la mañana, a la 
' inauguración del busto en mármol de 
Acisclo del Valle, que hace un año 
falleció y que fué el primer presiden-
¡te de la Compañía. 
Y como nota aún más atractiva, 
el rotario Ensebio Delfín, no pudo 
sustraerse a los ruegos de sus com-
pañeros y nos deleitó con los dulces 
ecos de su melodiosa voz, acompa-
ñados por los acordes de su mágica 
guitarra. 
> Fué una encantadora ses ión. 
Luis Simón, 
' Corresoonsal. 
; ouena conuucut. Himno 
Finalizó la Velada con el HUDD 
Nacional Cubano. psrnchado oe ^ 
por toda la concurrencia y apiauoi 
al terminar. nete-
Orgullosos pueden estar los « ^ 
Vendos Padres Jesuítas de ¡e^er del 
plantel de enseñanza a la 
de Dolores y orgulloso Pute<*epn sn 
Santiago de Cuba de contaren 
seno un Colegio que lo lionr ^ 
puede competir con los mejores 
extranjero. ^ CORRESpONSAL. 
DE PALM!RA 
Diciembre 87. 
SOCIEDAD " W C ^ . , nom-
E n la noche de ayer ^ & 
brada la nueva Directiva n u e ^ ^ 
regir los destinos de esta 
en el año de 1922. 
Hela aquí: , í ier 
Presidente. Sotero .Go!lzoa'taiia. 
Vicepresidente. Alejo ^ani 
Secretario, Eduardo A " ^ 5 " , 
Vicesecretario, Cesáreo 
Tesorero, Miguel C Ferré . 
Contador. Emilio R » ™ ^ Mari0" 
Vocales: señores: FeaV; M gañ-
iles José E . Medinilla. P ^ ' " ' ¿ t c b « -
talla. Antonio Castillo. p!f;fuin0 B*-
verry, Manuel Montóte. 
que v Ramón Donestevez. Fenp« 
Suplentes: José Vilcbes. 
A. Marín. José M. ^a/g0"e FraflC^ 
Fuente. Antonio Ro^"5"^' v Cal-
co Castillo. Nicolás Fundora ^ 
llermo Padrón. ia nu^** 
Muchos éxitos deseo a veanjos 
Directiva y que muy PJ-o" el bcr-
todos los asociados ^ ' ^nación ^ 
moso proyecto de la ter 
iedificio social. CORRESPoNSAt 
- b 
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Félix Gómez. — E l éxito de una 
hra teatral no debe medirse por los 
nlausos y las llamadas al autor, si-
Si ñor lo que dura en el cartel. Una 
bra que no ha pasado de dos repre-
entaciones, prueba que no interesa 
1 público, lo cual implica un éxito 
6 gativo, por mucho que haya sido 
* j3U(llda. Los aplausos sólo prue-
bo la simpatía o el compromiso de 
iltmnos; sólo la duración en el car-
¿gl implica un éxito. Ninguna com-
ílñía dejar de repetir una obra si ve 
nae el público acude a verla. Así es 
nue no me convencen los éxitos rui-
dosos, sino los que llevan gente al 
teatro. 
Aparte de que no siempre la ma-
ga general del público sabe hacer 
justicia ai verdadero mérito. Eso de-
pende de un feliz azar. 
• J o s é Rulz Vallejo. — Eso de que 
an muchas ocasiones no se cumpla 
(on la ley es motivado por la mar 
¿e compromisos sociales. 
Supongamos que hay en Cuba 
-ien hombres influyentes en politl-
j», en letras, en negocios, etc. Cada 
•no de estos cien prohombres tiene 
por lo menos cincuenta amigos y 
parientes que acuden a él con algún 
empeño de excepción en el cumpli-
miento de las leyes. Pues son cinco 
mil personas que escapan a la ac-
ción de la ley. Cada uno de estos 
cinco mil individuos tiene lo menos 
Veinte amigos o parientes que consi-
nien recomendaciones de segunda 
tia.no para obtener algo de los cien 
personajes. Pues ya resultan ciento 
tinco mil los favorecidos; y de éstos 
cada uno lo menos tiene diez amigos 
p parientes a quien procurar una 
recomendación por tercera o cuarta 
jnano. Yo, una vez tuve que moles-
lar a un elevado personaje para ob-
tener algo no sé para quién. E l que 
ne lo pidió era un pariente de un 
imigo mío; este pariente lo solicita-
ka para un tendero; el tendero lo 
'kabía pedido para un dependiente 
luyo, y a este dependiente se lo ha-
lía rogado una vecina probable-
[íiente guapa, y esta vecina quería 
fcl favor para un primo suyo. De 
• manera que la recomendación llega-
ba al alto personaje por sexta ma-
reo. Y yo jamás conocí la persona a 
l^uien había recomendado, ni a las 
[«tras. 
[ Un .su>5oritor.—Para felicitar por 
las pascuas y año nuevo baíta con 
I tir.a tarjeta personal con el nombre. 
¡Ponerle algunas frases de cariño y 
[buen deseo es también corriente, y 
•epende del afecto o del carácter de 
lia persona que felicita. 
I CresconcJo SORUÍ. — Desea saber 
qué sueldo gana en España un capi-
tán o un comandante del Ejército 
en activo servicio, y no en campa-
fia. 
8. Carballés. — E n la frase si-
guiente: "Vengan pronto ha repa-
sar los juguetes", sobra la hache. 
Un lector. — Los libros de Mar-
dens no los he leído todos. E n tesis 
general los hallo muy buenos para 
aprender a vivir discretamente y 
prosperar en el trabajo y en los ne-
gocios. 
Trubla. — Si se opera la hernia y 
queda bien, volverá usted a ser de-
clarado útil para el servicio en caso 
de que lo sometan a un rconocimien-
to médico. 
E . A. López.—Manifiesta que po-
see un ejemplar del libro "Grado y 
su Concejo". Obispo 80, por si le in-
teresa al señor que preguntó por 
ese libro. 
Un suscritor.—En todo lo que va 
va de año se han publicado en la 
prensa mil veces los retratos de los 
boxeadores Dempsey y Carpentier. 
E n los actuales momentos no sé 
quién vende esos retratos. E n cual-
quier centro deportivo le darán ra-
zón. 
Manuel Vivero. — E l autor del 
drama titulado " E n Flandes se ha 
puesto el sol", es Eduardo Marqui-
na. 
Un suscritor. — L a castaña, la 
nuez, la pera y la cereza son frutas. 
A la primera y a la segunda se les 
llama frutas secas. 
J . V. — Tiene que presentarse en 
el Consulado a principios del año 
1922. 
1 José Pardlñas Moreno. — Recibí 
su carta, y gracias. Me han remiti-
do una copia de la citada poesía. 
C. Plasencla.—Puede usted ver y 
comprar en la librería de Albela, 
Bela.scoain 32, el libro titulado " L a 
coustrucción moderna práctica", 
1 por Guedy, que puede serle útil pa-
' ra lo que usted desea. 
Babiney do Piedra.—Desea sus-
cribirse a la revista "Asturias", y no 
sabe a dónde dirigirse. 
José Calvo.—Desea saber si hay 
alguna Academia nocturna doude 
haya clases de corte de ropa para 
caballero. 
Santos Ordóñez. — He trasladado 
su consulta a mis compañeros Fran-
citco Ichaso y Felipe Rivero, del 
Consultorio Jurídico. 
Eduardo Rey Campos.—Mr. Roo-
sevelt tomó parte en la guerra his-
' panoamericana al frente de un cuer-
ipo de voluntarios Rough Riders. 
"CONSPIRADORES POR 
L A INDEPENDENCIA" 
CITACION 
De orden del señor Presidente, y 
por este único medio, tengo el ho-
nor de citar a todos los conspirado-
res en general, para que reunidos a 
.as 4 y cuarto de la tarde del día lo. 
del entrante mes de Enero, se sirvan 
concurrir a los portales de Palacio, 
frente por la calle de Refugio, para 
pasar a las 3 y 30 a saludar al Ho-
norable señor Presidente de la Re-
pública, hora que se ha servido se-
ñalar para ese acto. 
Así mismo recuerdo a los señores 
I miembros que forman esta junta di-
rectiva, que el próximo sábado, 31 
del corriente, nos reunimos en Leal-
tad número 34, a las 3 de la tarde, 
para celebrar sesión, a la que con-
currirá el Senador por la Provincia 
de Camagüey, coronel Rosendo Co-
llazo, quien dará a conocer los mo-
mentos de angustias por que atra-
viesa nuestra patria y tomar acuer-
dos que redunden en la conservación 
de la misma tal cual la soñó Martí 
y la fundaron sus hijos "Libre e In-
dopendierte." 
Dada la importancia que reviste 
esta convocatoria y 6] honor qne nos 
dispensa tan ilustre cubano, el doc-
tor Feiferico Mora, nuestro Presiden-
te, me encarga ruegue muy encareci-
damente la más puntual asistencia. 
Habana. 29 de Diciembre de 1921. 
Atentamente, 
Armando del Río, 
Secretario. 
E L R E N A C I M I E N T O ECONOMICO 
D E ALEMANIA 
Alemania progresa de día en día. 
E n todas las regiones del Imperio 
se crean nuevas industrias, empre-
sas comerciales, líneas férreas, ca-
nales nuevos que aseguren ios trans-
portes y las comunicaciones, al mis-
mo tiempo que se reorganiza la Ma-
rina y los Bancos aumentan on nu-
mero y cobran incremento. 
Por la gran estación de Dussel-
dorff pasan 340 trenes diarios, como 
en 1914, y se está haciendo doble vía 
férrea al Este de la Selva Negra. 
Se han encontrado 300 millones 
de marcos para el Mitteliand-Kauel. 
que comunicará el Elba jon el Oder 
en mayor escala de como ya comuni-
can los dos ríos: el Havcl, el Sprée, 
el Ihelé "y otros afluentes y canales. 
También se piensa unir el Rin con 
el Danubio, proyecto que dala de 
1917. Para ello se construirá un ca-
nal que permitirá el paso de buques 
con 85 metros de eslora y 10 de man 
ga,' con desplazamiento de 12 a mil 
quinientas toneladas. Se eval mn los 
trabajos en 686 millones de marcos 
oro y se instalarán 33 fábricas, en-
tre ellas la de Steinbach, cerca de 
Nassau, con fuerza de 42,000 caba-
llos de vapor. E l total de fuerza de 
las 33 fábricas será el de i,46,00O 
caballos, que se utilizarán en el 
Norte de Baviera, Ratisbona, Nu-
remberg, Bambery y "Wurtenberg. 
L a obra será llevada a cabo eu diez 
años. 
Cuando el canal esté terminado, 
Austria recibirá su carbón de la 
cuenca del Ruhr, y Alemania absor-
berá tal vez el mercado de Vogoes-
lavia, Hungría, Rumania, Bulgaria, 
parte de la Eslovaquia y Polonia. 
E n 1914 había en Alemania 12 
astilleros, que representaban un ca 
pital de 72 millones de marcos. Hoy 
existen 30, en plena actividad, sig-
nificando un capital de 260 millones. 
L a producción aproximada, en bru-
to, alcanzó, en 1913, 280,000 tone-
ladas; se cree que dentro de poco 
se construirán 800,000. Se trata tam 
bién de construir un astillero fluvial 
sobre una isla del canal de Kiel , en-
tre Holtenau y Levensau. 
E n varios astilleros nay ya cons-
truidos trasatlánticos que miden IOS 
metros de eslora, 20 de mnnga y 13 
de puntal, con cinco puentes y ca-
pacidad para tres mil pasajeins. 
E l tráfico del puerto de •íarabuT-
go, donde todas las grandes Com-
pañías han comenzado de nuevo au 
actividad, representa un 6» por 100 
con relación a 1914. 
En lo que va de año han inverti-
do Sociedades y particulares en ac-
ciones y obligaciones para diversas-
industrias la suma de 11,'OS millo-
nep. Se han creado 4 9 Sociedades uu^ 
vas y 120 aumentaron su capital 
por un valor total de 1,440 millones. 
Un Banco, el Disconto-Cesehschaf, 
ha publicado su balance con un be-
neficio bruto de 398 millones que 
significa 169 millones de >r»>dap*í« 
líquido. E l dividendo distribuido fué 
de un 16 por luu. 
L a Badische Landere'-íktrizitats-
versorgungs ha cubierto en seguida 
un empréstito de 200 miilones pa-
ra intensificar el salto de a^ua del 
Murg. que la Sociedad ha compra-
do al Estado de Baviera. Las accio-
nes se han emitido a 99, son resra-
bolsables a 102 y ttennii un interéá 
de 5 por 10' i 
¿QUE P i LRRIÍC? 
L A LUNA ACELLÚA SU MAUCHA 
Londres, 27 .—El "Daily Mail" da 
los siguientes detalles: 
E l reciente eclipse de Luna no 
ha revelado la existencia d^ seres 
vivos en dicho astro, pero ha per-
mitido descubrir ciertos hechos sor 
prendentes. Ha probado que la lu-
na no sólo se halla un poco separa-
da de su órbita, sino que, además, 
se halla más avanzada de la posi-
ción que debiera tener en esa ór-
bita y en una distancia bien señala-
da y perceptible. 
Este hecho es tanto más extraor-
dinario, cuanto que la posición de 
los cuerpos celestes se halla deter-
minada con una precisión singular, 
y que su movimiento se hace con 
una regularidad casi infalible. 
Ese fenómeno de la aceleración 
del movimiento de la luna echa p o r 
tierra muchos cálculos y muchas 
teorías. Pone a los astrónomos ante 
un enigma: ¿Por qué la luna se h a 
anticipado en su carrera al tiem-
po previsto? 
Las observaciones del Observa-
torio de Greoenwich prueban, no 
solamente que la luna se ha des-
viado de su órbita en una distan-
cia insignificante, pero que ha avan-
zado más de 12 segundos de arco 
a su posición calculada. 
I Tomando un segundo de arco ro-
1 mo una milla, resulta, según ha di-
cho el profesor Rommelin, que ha 
hecho las observaciones en Greoen-
wich, que se ha desviado unas do-
ce millas. 
En realidad, la luna, al marchar 
ron tanta rapidez, ha hecho nece-
saria la revisión de los almanaques 
astronómicos y náuticos para 1923. 
E l Sector Crowell ha demostrado 
que ese curso errante de la .una ha 
comenzado hace treinta años. 
Durante algunos años ella se ha 
contentado con ganar algunas mi-
llas anualmente, pero más tarde ha 
acelerado su marcha. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y ananciese en el D I A R I O D 5 
L A M A R I N A 
CORREO EXTRANJERO | DIRECTORIO PROFESIONAL \ 
UNA COMEDIA A N T E S Dh. L E -
V A N T A R S E E L T E L O N 
CENTRO DE DETALLISTAS 
DE LA HABANA 
P U B L I C A C I O N E S 
En el salón de actos del Centro de 
Detallistas se reunieron los miem-
fcros de la Junta Directiva bajo la Pre 
lidencia del señor Manuel García 
Vázquez, actuando de Secretario el 
íefior Francisco Pérez Rulz y con 
teistencla de los señores siguientes: 
[Lucio Fuentes; Laureano Alvarez; 
Francisco Arredondo; José Gallart; 
José Gallego; Manuel Alvarez; Benig 
no Pérez: Ambrosio Sánchez; Cons-
I tan t ino Díaz; Amador García Cheda; 
[Manuel Alvarez Parades; Alfonfo 
[líoutas; José García; Manuel Fuen-
A s y otros. 
Se le dió lectura al acta de la se-
l á ó n anterior que fué aprobada. 
[ Se leyó el informe de la Sección 
Ite Propaganda por el que se cono-
Ice las altas habidas en el mes de la 
l l c h a . 
I También la Junta se Impuso de los 
ifrabajos realizados por Secretaría du-
J l l n t e el mes de la fecha. 
I Fué ultimado en esta junta todo 
B relacionado con las elecciones que 
H efectuarán en el próximo mes. 
I Se dió lectura a distintas comuni-
1 aciones recayendo los acuerdos per-
Jpentes a lo mismo. 
H Y por último se trataron diversos 
l í u n t o s de orden interior y adminis-
H a t i v o . 
• Y siendo las cinco y media se sus-
Jíndió el acto. 
I r 
A LAS ALMAS CARITATIVAS 
I Habana, 28 de Diciembre de 1921. 




tTii algo conmovido y un mucho 
padecido, pude ver en el DIARIO 
LA MARINA del viernes próxi-
Pasado, la publicación de la carta 
| s tuve el honor de dirigirle. 
[De mi lamento a través de su pe-
lico, tuvo que surgir muy pronto, 
lo surgió resultado práctico, 
'n efecto, a mi modestísima vi-
índa de Puentes Grandes, han lle-
«o algunas almas caritativas, que 
sus generosas dádivas y sus pa-
iras de aliento, han hecho más 
"["adera mi triste situación, 
las como quiera que mi caso, no 
Proteger mi miseria, sino poder 
loarcarme y llevar a los míos, que 
mueren de hambre y de enferme-
Ies, mi pronto auxilio y un pedazo 
Pan, vengo a molestarlo una vez 
para que se digne patrocinar 
Pequeña suscripción, en las co-
inaa de su popular DIARIO, que 
5 * * encabezarse con las dádivas 
-inidas hasta hoy y que son como 
•cledad de Beneficencia 
^ « a t ú r a l e s de Galicia . . $ 8 00 
| y un pequeño rancho de 
do) mad03 de aguinal-
ii?aballero' ^ue Quiso ca-
^ a r BU nombre 10.ot 
Po10 2.00 
E L F I G A R O 
Con una artística portada conme-
mora " E l Fígaro" el nacimiento de 
Jesús: es bellísimo dibujo alegórico 
obra del dibujante Hurtado de Men-
doza, el genial artista qUe se en-
cuentra entre nosotros hace dos o 
tres meses. 
L a página de Honor de " E l Fíga-
ro" la ocupa la silueta del reputado 
doctor Juan Antigás Escobar, acom-
pañado de una biografía del señor 
César A. Estrada. Atento " E l Fíga-
ro" a reflejar en sus columnas el mo-
vimiento literario de Cuba, pública 
las tres piezas literarias que fueron 
premiadas en el último concurso del 
Liceo de Gunabacoa, o sea la poe-
sía original del señor Castillo; un 
cuento de sabor castizo y escrito so-
bre tema arrancado al ambiente cu-
bano de la mitad del siglo pasado, de 
que es autor el señor Juan Beltrán. 
Este notable trabajo está ilustrado 
también por Hurtado de Mendoza. 
Y por último, un episodio cubano es-
crito por Gerardo Castellanos, inte-
resante y conmovedor. 
Dos firmas femeninas aparecen en 
este número de " E l Fígaro" al pie 
de dos bellísimos cuentos: uno de 
gran actualidad, "Noche Buena Tris-
te", de Leonie Abril y otro, estudio 
psicológico, de Beatriz de Este, al 
que un dibujante que se oculta el 
pseudónimo de Singe que ha ador-
nado con apropiadas ilustraciones. 
Carlos Márquez Sterling envia des-
de Washington una bella nota im-
presionista c(̂ n el título de "Cromo 
de Navidad". Jesús J . López traza 
una vigorosa silueta del músico 
Eduardo Sánchez Fuentes, el autor 
de " T u " y de otras composiciones 
musicales. L a actualidad palpitante 
se presenta en " E l Fígaro" con nu-^ 
merosas vistas de la manifestación 
celebrada en la Habana contra la 
Ley Fordney. 
Todavía hay más notas de arte y 
literatura en este número de la ve-
terana de revistas. Aparacen la Cró- i 
nica Cinematográfica y la Crónica | 
Social, nutridas de interesantes notl-| 
cias, y de i «tratos de damas y seño-
ritas. 
Por tan brillante y artístico nú-
mero merece todas clases de felicita-
ción la empresa de " E l Fígaro". 
Pídanse suscripciones de " E l Fí-
garo" O'Reilly número 36 o por el 
teléfono A-7711, las cuales serán 
atendidas en el acto. 
LONDRES, 23.—Desde haré algu-
nos aüoa se observa entre un ronsi-
derable número de actrices el deseo 
inmoderado de convertirse ea direc-
toras de teatros y compañías. Por 
cada una que ha triunfado, dioz, por 
lo menos, han gastado todos sus re-
cursos, y casi siempre han arruina-
do a SU3 socios. 
L a última de estas actrices ha des-
aparecido misteriosamente hatt dos 
días, cinco minutos ante.s de' mo- ! 
mentó en que iba a ser levantado 
el telón para la segunda represen-
tación de la obra en quo reamente 
había gustado a! público. 
Miss Khyva Saint-Albans--este es 
el nombre de dicha actriz —aabia 
llegado hace un mes aproximada-
mente de Nueva York, donde había 
actuado con gran éxito. Para su de-
but en Londres, en donde era com-
pletamente desconocida, se instaló 
con gran lujo para su presentación 
en una obra traducida del ruso, para 
la cual contrató a unos treinta ar- j 
tistas y a otros tantos figurantes, i 
Después de un mes de ensayos, I 
durante los cuales no co-^ró ningu-
no Je los cómicos ni un céniimo el 
debut se efectuó hace dos días con 
el dea.'titroso resultado indicad;» más 
arriba 
ESPAÑA Y C H E C O E S L O V A Q U I A 
Entre el ministro de Estado y el 
señor Milos Kobr, ministro pleni-
potenciario de la República Checo-
eslovaca en Madrid, se ha procedido 
AEüCADOS y NOTARIOS 
J O S E I . R I V E R O 
GONZALO G. PUMA R I E G A 
FEUPFVJVERO 
Abogados 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280 
Habana 
M A N U E L PRUNA LATTE"" 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 8i> Cable: M a p m l a Telefo-
no A-2S50. Aboírado y Notar io del Cen-
t ro Astur iano de la Habana; Je la ca ja 
4« Ahorros de los Serios del Centro 
As tur iano : de la Cooperativa Reedifi-
cadora de la Habana; de la Compama 
de contra-seguros La .Universa l . de la 
Compaftla Urbana y rlf» ronptrucciones ua 
Scpuridad. Notar io del Centro Monta-
ñés , de la Compañ ía de Vapores Cuba-
nos. Viajera Ant i l l ana y Compama i n -
dus t r ia l Neptuno. . . 
C7504 30d.-4 
Dr. Horacio A. Martínez Franqne 
^ o . 2 F r a n a u e . , ^ ^ 
DR. ADOLFO ^ G N O NüfíEZ Y 
GOtaALEZ 
Abogrado y Notar io Públ ico, Chacón , 31. 
Telefono A-2390. 
46509 1* • 
DR. ENRIQUE CASTELLS 
Miembro de la sociedad francesa de 
Dermotologla y de Si f i l iograf ía . Kspe^ia-
l i s ta en las enfermedades de la p i ^ l y 
s i f i l í t i ca s . Consultas de 2 a 4 p. m. Pra-
do, 17. Te lé fono M-5G96. 
51326 25 e 
DOCTOR J. A. TREMOES 
Médico de Tuberculosos y de Knr t rmos 
del pecho Médico de niños. Elección 
Q« iitsUrizas Consultfis; de 1 a 3 Oon-
aulado. 128. entra VHtuües y Anima*. 
C9fi9l 30d.-;o. 
D R . M. L O P E Z P R A D E S 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madr id y de la Habana. Con treinta 
a ñ o s de p r á c t i c a profesional. Enferme-
dades de la sangre, pecho, sefloras y 
n iños . P a r t o » t ra tamiento especial cu-
r a t i vo de las afecciones genitales de 
l t mujer Consultas de i na a ires. Gra-
t is los martes y v le rne j Lealtad. 91-9J 
Habana- Te lé fono A-0226. 
48268 31 d 
DR. J M PA^IRACIA 
Lealtad, 86. Teléfono \I-í«U98. Ex- In tc rno 
¡de los hospitales ü n i v e r s i t y and Joha 
' 'ophins, c l ruet i . o r topéd ica , t ra tamiento 
i dt las enfermedades de los huesos y 
: orticulaciones. deformidades de naci-
miento o adquiridas, mecanoterapia 
Zander completa, reedu-íación muscular, 
rnassage. rayos X . a l t i frecuencia. Ho-
ras, de 9 a 11 a. m. y dt 2 a 4 p. m 
49001 6 e 
| Dr. LACE 
^n'armefladea secretas, trata.-nientoi JM> 
I I , • J n en . r inyecciones mer-
curiales, de Salvarsrtn, Neosalvarsan. 
etc.; cura radical y r á p i d a De 1 a 4. No 
visi to a domici l io M'.nre, 129, .esquina 
a Antroie*. Ke dan bo ra« especiales. 
C96T6 fnd .-2l d 
CInüJAiNOS DENTISTAS 
DR. CARLOS V. BiiATO 
C I R U J A . O - D E N T I S T A 
' Afeccioneji de iu boca en w M ra ' Esrl-
|do n ú m e n 31 
IGNACIO B. PLASENQA 
Director y Cirujano de la Casb M, «m-
lud "Da Balear Ciruiano i z l H>9pital 
N ü m e r o Uno. Especialista en etiferme-
dades de mujeres, p a r t o » y c i rugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. Qia t la pa-
ra ios pobre*. Empedrado, 60. Teléfo-
no A-2Ó58. 
~ ~ PIORREA 
POLICUNiCA DE1 DR. LEON Dr. PABLO ALONSO S0T0L0NG0 
Curac ión de las enferme-indes de la piei 
er, todas sus formas y manifestaciones. 
Tisis l a r íngea y pulmonar, t ra tamiento 
eficaz l á p i d o Hemorroides, pronto a l i -
vio y cu rac ión . Enfermedades crOnicas 
cié e s t ó m a g o e intestinos. Rayos Es-
trella, n ú m e r o 45. 
47388 24 d 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ , D" Jo5é A Fres110 y Basliony. 
Rayos X Pie» Enfermedades Seo-^ta». 
Tengo Meosa lva r sán para Inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Te lé fono A-594U. Pra-
do. 88. 
Dr. GONZALO AROSíEGUI 
Médico de ia Caa\ rt*> Beneflce.icia y 'Vla-
ternidad Especialista «n las enferme-
dades de les n iños Médicas v Q u i r ú r -
gicas. Consultas De 12 a 2 Linea, en-
tre F y G. Vedado Te lé fono F-4233 
C a t e d r á t i c o de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. ConHi: v s de 2 a 
5, martes, jueves y s á b a t i u ^ Amistad, 
n ú m e r o 34. Te lé fono A-4544 . 
C9453 ind. 23 n 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Plan curat ivo e inmunizante Diez pe-
sos semanales. De 8 a 11 y de 2 n 5. 
^ K, háb i les . San Miguel , 145. Te lé fo-
no N-1642. 
_ 60212 e 
Dr. ARMANDO CRÜCET ' 
Clrug.a Denta: r Oral Slnocltls» OrOm-
ca del maxi lar Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora f i j a al pací i te. 
consulado 2C oléfooo A-4021 
<4599 30 n 
ANTONIO L VALVERDE 
Abogado-Notario. Manzana de Gáme*-
i £24. Apartado de Correos, 737 Teléfo-
16 e 
ESTUDIO DE LOS LETRADOS 
JUAN cARLOS ANDREÜ 
VIRGILIO LASAGA 
RAMON MASFORROLL 
Notarla a cargo de J. C. Andrea. 
Habana. 35. Teléfono A.-1712. 
45579 t i d 
a un canje de notas, mediante lasjno A-4251 
cuales España aplicará a la? mer-
cancías de Cher-' ' -aquia lo* de-
rechos de la i tarua del 
1 Arancel con 1 .U-aciones de 
la real orden de unió do 1921, 
, y Checoeslovaquia coucederá a las 
mercancías de España o de ¿'is po-
sesiones el trato de la naciór más 
favorecida, salvo las concesioncp es-
tipuladas con ciertos países vecinos 
suyos, en virtud de los Tratados de 
i Saint Gerraain y Trianon. 
• Mientras exista en Checooslova-
quia el régimen de prohibiciones o 
el de control de las importaciones, 
I Checoeslovaquia se compromete a 
a) Permitir la importación sin 
| restricciones de los siguientes pro-
ductos españoles: arroz regaliz eu 
rama, aguarrás, resinas, cu^dradi-
' líos y desperdicios de corcho, acei-
| te de oliva, materias curtientes y to-
| dos los demás productos cuya im- ABOGADO "í N O T A R I O 
portación con Checoeslovaquia sea I ralle Habana, 123. Consultas: de • • 
y de 2 a 6 o. m. Teléfono 
Edmundo Gronlier y González 
ABOGADO V NOTAK1Ü 
Francisco Agustín Gorriarán 
ABOGADO 
Aguiar. 73. 4o piso. Banco Comercial 
de Cuba Teléfono M-431». 
48065 o a 
Dra. MARIA GOVW DE PEREZ 
Médica -Ci ru jana de la FaculVaí» At (a 
Habana y Escuela P r á c t i c a de Par í s . 
Especialista e^ e n í . v - m e i a d e a de ee&o-
ras y part-.s. Horas d-i consulta, de í 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. an. Refugio. 29. 
bajos, entre 'ndustr l i» y Cfusulado Te-
léfono M-342) 
44465 30 n 
Dr. J. A. BALDES ANCIANO 
C a t e d r á t i c o THular oor op iciOn. de en-
fermedades nerviosas y mentales Mé-
dico del HospKal "Calixto G a r c í a " Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso 
L ú e s y Enfermedades del C o r a ^ n . Con-
sultas \)b 1 a 3. ($20.) Pradc altos 
C9689 l . - lo . 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enlermoaades -le la 
pie! . .va r i^sn y venéreait i e l i l o s t u a l 
San ' ulu, en Parts Consultas: de l 
n 4. u u a s l i o r i s o. r convenU) Campa-
nario 43, a l toa Te lé fono 1-2583 y A-
220t 
44463 30 n 
Dr. ARTURO £. RUIZ 
CTRL" I ANO D1LNTTSTA 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general Consultas V 9 a 11 
y de 2 a 4 Reina. 68. bajos 
C8145 8ia .- to. 




Dr. Jnan Rodrmez Ramírez 
CENTRO ELECTRO 
Corrales. 120, altos. Teléfono M-6233. 
i Consultas Gratis. Martes. Jueves y s á -
! bado, de 1 a 5 p. m. Especialistas para 
! cada enfermedad. Masaje a n á l i s i s ap l i -
caciones de corrientes e léc t r i cas . Rayos 
X. C i rug í a . Inyecciones Intravenosas 
para Sí f i l i s y Asma. Horas extraordina-
rias, precios mGdicos. Di iec tor : doctor 
J. Planas, ex-Intcrno de los Hospitales 
y Dispensarlo Tamayo. 
48777 ' 4 e 
Dr. REGUEYRA ' 
TratT'nlenTo cura t ivo del « r t r l t t s m o , 
piel v.eczema, barros, etc> reumatismo, 
diabetes, dispepsias nlpcrcorhidr la . en-, 
terecolltls. jaquecas, neuralgias, "euras 
tenia, histerismo. %n\i i l i s t s y d e m á s en-
fermedades nerviosos Consultas: de 3 
a 5. Escobar, 162. antiguo, bajos No 
r a e » visi tas a domicil io. 
444S2 SO a 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS" ' 
Cated-.át ico de Cl ínica Médica de ta 
Universidad ^e la Habana. Medicina In -
terna Especialmente afecciones del co-
r a i ó n Consultas de 1 a 4. G, entre 15 
y 17. Vedado Te lé fono F-2579 
C9690 30d.-lo. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o • 
Intes .nos Carlos 111. 209 De 2 » 4. 
C2908 I n d 8 ab 
Dr». Ernesto y Roberto Romngo» 
Cirujano» Dentistas. De las ü n l v - r s b 
dades de Harward. PensylvanJa y Ha 
hana Horas fi jas pata cada d i en t s 
Consultas: de J> a 1 y de 2 a ó. "Jo» 
sulado. 19. ba i r^ Te l é fono A-67 »S. 
Dr. Augusto Renté v G. de Valei 
Ciruiano dentlHta. 
D E C A N O D E L CUERPO FA(TÜLTAT1« 
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odonto lóg icos del 
Centro Gallego Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
_ Par» **•• "ettores socios del Centr» 
Galleft i . de ó a 5 p. m d í a s nábAe* 
Habana 65. bajo*. 
p tO-d-lT 
LABORATORIOS 
ANAUSIS D£ ORINAS 
Completos, 84 moneda of ic ia l . Laoorato-
r io Anal í t ico del doctor Emi l iano Del-
gado. Salud, 60, bajos, al centro de la 
cuadra. Te lé fono A-3622. Se practican 
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Pignoraciones <Je valores, aamlnls tra-
. cién de fincas. Hipotecas, venta de eo-
lares en todos los Repartoa M a n í a n * 
de Gémez, 212. A-4882. A-0275 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L K ' O 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Abogados. Aguiar. 71. 6o piso. Te léfono 
A-2432 De 9 a 12 a m. y ' U 2 a 6 p m. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Güines, 228 y 229 Te lé fo 
no: A-831«. 
44601 30 n 
Total. 
r cantidad, obra y a en m i po-
J-o que en lo sucesivo se r ecau -
"J suplicaría l o reservara , has ta 
8 u S 0 i x d e Unos d í a s a l ce r ra r se 
•BO! P.CióI1> ^ a i r f a todos ios r e -
sl U trataría de d a r i e la a p l i c a -
F b r d a d ^ f s 0 1 " 1 1 3 ^ de la3 perso-
ítlíf,^8' 8 e ñ o r D i r e c t o r , grac ias 
| £ colmándolo de bendiciones y o r -
B""3 como gus te a su a t en to S. S., 
Juan Langavela. 
^ ¿ r 1 ^ ^ 6 103 donaate3 h a y que 
•r que le e n t r e g ó e l se-
CANARIAS 
E l último número de la revista 
"Canarias" que hemos recibido, trae 
los siguientes trabajos: Leyenda; Go-
mera, por Antonio Macias; "Puerto 
de Gran Canaria", soneto de Tomás 
Morales; "Proa a los sueños", por 
Luis Doreste; " E n la muerte del | 
maestro", poesía por Fernando Gon- : 
zález; Cartas de Tenerife, de Santa 
Cruz de Icod, de la Orotava, del 
Puerto Cruz, de Buenavista, de j 
Iguste y otros pueblos; Crónicas de, 
Gran Canaria; de Telde de la Aldea i 
) otras; Correspondencia de la Pal-
~~~ ma; Notas de la Gomera; De L a n -
20.00 zarote; Crónicas Herreña; Los ca-
narios en la Argentina; Informa-
ción tabacalera y azucarera, y otros 
trabajos con información gráfica, es-
meradamente Impresa en los talleres 
que en Amargura 37 tiene instalados 
el antiguo órgano de los canarios en 
Cuba. 
libre en virtud de acuerao qa^ di-
cho país haya celebiado co.i cual-
i quier otro. 
b) Usar de amplísima benevo-
I lencia para la Importación de deter-
minados productos españoles, per-
mitiendo la entrada de los mismos 
por lo menos hasta las cifras sigulen 
tes: almendras con y sin cascara, 
12,000 quíntales; tapones y discos 
de corcho, 15,000; azafrán, 250; pa 
sas, 10,000; uvas frescas, 10,000; 
cebollas, 10,000; tomates, 10,000; 
conservas de pescados en aceite pu-
ro de oliva, 40,000; conservas de 
frutas, 30,000; conservas de horta-
lizas y legumbres, 20,000; naran-
jas, 250,000; pimiento molido y sin 
moler, 20,000; sidra, 10,000 'lectó-
litros; tejidos de lana, 30,000 quin-
tales; tejidos de algodón, 50,000; 
tejidos de punto de lana, 10 000; 
tejidos de punto de algodón, 40,00o' 
y calzado, 20,000. 
c) —Permitir asimismo la impor-
tación de los siguientes productos 
españoles hasta las cifras que se in-
dican: higos, 30,000 quintales; nue-
ces, 3,000; avellanas, 7,000, sal co-
mún, 10,000; embutidos, 2,000rea-
cao, 20,000, y vinos, 60,000 hectó-
litros. 
Los contingentes son anuales; pe-
ro se dividirán por trimestres a ex-
cepción de los correspondientes a 
aquellos artículos que, como la na-
ranja, son productos de estación. 
E l acuerdo tendrá de duración un 
período mínimo de tres meáes, pa-
sado el cual, si ninguna de las par-
tes contratantes lo hubiera denun-
ciado un mes antes de terminado di-
cho período, continuará rigiendo has-
ta un mes después de que cualquie- 1 d? resre?0-2«..?? l í ^ L A T!fr"22r~"? 
ra de los dos Gobiernos notifique al 
otro su deseo de darlo por caduca-
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
D'.rector del Sanatorio Deavernlne-Albo-
Especlalidad: Enfermedades del pecho. 
Tra tamiento de los caaos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de nanatorto: de 
2 a 4 San Nicolás . 27 ToWfono M-U»0. 
Dr. ANTONIO R I V A 
CoraxOn y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 




MANUEL RAFAEL ANGULO 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de Canadá 
44602 30 n 
DR. A. G. CASARIEGO 
C a t e d r á t i c o de la Universidad: nn«dlco 
de v is i ta , especialista de la "Covadon-
ea". V í a s urinarias, enfermedades de 
s e ñ o r a ? y de la sangre. Consultas: de 
2 a 4. San Láza ro , 340. bajos. 
Dr. GONZALO PEDRGSÓ 
Cirujano del hospital de Emerffoi.clas 
y del Hospi ta l Ndmero Uno Esvecla-
li"ia en v í a s urinarias y enfermedades 
v e n é r e a s . Clstocopla y cateterismo de 
los u r é t e r e s . Inyecciones de Neosalvar-
sán Consultas de 10 a 12 a. m y de 
3 a 6 p. m en la calle de Cuba nú-
mero 69. 
45944 30 n 
Piel, sanfrre y enfermadades serretas 
i Caracldn rápida por sistema moderntsl> 
mo. Consultas: de 12 a 4. Peores, gratis. 
! Callo de J e s ú s Marta. 01. Teléfono A-133¿. 
, !>• * y media a flL 
Dr. ADOLFO R E Y E S 
Estomago e intestinos, exciusivsmente. 
Consulta. ai^>lisis y t ratamientos de 8 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p m. 
Radioscopia tRayos X } del aparato d i -
gestivo. Horas convencionales Lampa-
r i l l a . 74. Te léfono M-4252. 
«8301 31 4 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía . partos. Tumores abdominales 
(estomago, h í g a d a rlfidn. etc.) enfer-
medades de sefloras. Inyecciones en se-
rle del 914 nars la s í f i l i s . Ds 8 a 4. 
Empadrado. 52. 
44464 80 a 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 8 p. m. Teléfono A.-
7418 Industria. 37. 
C3281 ind 2s *b 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
UCUI.1STA 
Jefe QK la Clínica del doctor Santos F e r . 
nánder y oculista dei Centro (/alletfok. 
Consultas: de 9 a 12 Prado. 105 
Dr. A. C. P0RT0CAKKEK0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z T OIDOS 
Consultas para pobres. ?2 al mes. d« 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San N i . 
colás. 52. Teléfono A-8827. 
44603 80 n 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Consultas, de 9 a 11 y de 1 a 8. P r s . 
do. 105. entre Teníante Rey y Draeonea. 
C 10186 88 ag 
CALLISTAS 
Dr. FRANCISCO J. DE VELASCO 
Enfermedades del Cora*6r.. Pulmones, 
Nerviosas ^lel y «nfermedk.des secre 
tas Consultas* De 12 a 2. los días la-
borables Salüo nOrutro 84. Teléfono 
A-6418. I 
Doctores en Medicina y Cinigía 
DR. FELIX FAGES 
CIRUJANO DE L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Ci rug ía en general 
Consultas: Lunes, Mié rco l e s y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. V i r t u -
des, 144-B. Te lé fono M-2461. Domic i -
l i o : Baños . 61- Teléfono F-44S3. 
DR. MANUEL VALES BANGO 
Y LEON 
Dr. F. H. BUSQUET 
C o n s u l t a » • t ratamientos de Vtas C r i -
n a r í a s y EleCrloldad Médica. Rayos X . 
al ta frecuencia > corrientes. Manj-que, 
56. D» 12 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
DO A-92Ü3. 
do . 
L A S COMUNICACIONES A E R E A S 
ofrece a l públ ico en todo lo concer-
niente a su p r o f e s i é n en la Calzada 
de A r r o y o Naranjo. 30, todos los d í a s 
háb i l e s , de 8 .' 11 a. m.. o de 2 a 4 p. m . 
50325 16 d 
DR. ANTONIO P I T A 
Ha trasladado tro. I n s t i t u to MSdl-o a 
su edif icio acr-Laú». o» c o n s t r u » ' espe-
cialmente, contando coa los más mo-
dernos aparatos, para el tratamiento 
'e la: enfermedades, estaado al fren-
ta de cada departamento un «x-perto 
i profesional. 
1 R A T O S X . E L E C T R I C I D A D M E D I -
TA B A S O S M A S A J E S . L A B O R A T O -
| RIOS. Se 9c 
Contando con una suntuosa Instala-
1 ctdn de BASOS RUSOS con Dtsclna ds 
I nstacidn 
A V E N I D A D E .*.A R E P U B L I C A . NU-
M E R O 46. (antes San Lásaro) « a t r s 
• Industria y Prado Telf á-KMK. 
C57 i . ind 28 Jn 
Dr. J. B. RUIZ 
De los hospitales de FIlKdelfla. New T w * 
y Mercedes Especialista en enferíneAa-
des serretas ExAmenes n r e t r o s c é p l c o i y 
rlstoscflplcos Examer del rlfi6n por los 
I Rayos X. Inyecciones del <I06 s 9 K Raí- j 
na. 103. Ds U p. m. a 1 Teléfo-
no A-9061 
j C9732 30«.- lo . 
i Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Knferniedades ds Oídos. Nariz y Oargsa-
ta. Consultas: Lnnes Martes. Jaeres y 
Síibaios. de 1 a 3. La ¿ c e a s . 4« esquina 
a Perseverancia Telefono A -44«& , 
I Dr JOSE MANUEL BUSTO 
; c l í n i c a para -as enfermedades de a 
piel , s í f i l i s y secretas Sol. 85 Telé fo-
no n ú m e r o A-h391 Consultas de fe a S y 
de 1 a 4. Especialista del Centrr . Ba-
LUIS E. REY 
Q U L R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, oon titulo universltano. 
En el deap tcho. | L A domici l io , precio 
según dititancia Prado, 98. T u é f o n s 
A-3817 Manicura Masajea. 
GIROS DE LETRAS 
i a  i » vtcjiLri  
lear. Horas especiales a quien 1,'V ao-
1 l ici te . 
48400 Si d 
D E ESPAÑA A LA ARGENTINA 
Berlín, 24.—Dicen de Ludwigsha 
fpn al "T .nka l AníLPitror" (rnn unaha ración. Ester i l idad e impotencia 
i e n ai LOKRI A n z e i g e r que acaoa de 2 a 4. Lunes. Mié rco les 
de regresar de un naje a España y 
la Argentina el señor Eikner, direc-
tor de la Sociedad alemana de Na-
vegación Aérea, colaborador quo fué 
del conde Zeppelin 
DR. RAMON G A R G A N T A 
Enfermedades de s e ñ o r a s y n iños , apen-
dic i t l s . estrecheces e hidroceles sin ope-
Con-
suitas ae ^ a J-IUUCO, -IAIVÍ «.VACO y Vier-
nes Lampar i l la , 70. Te lé fono A-84C3. 
49528 9 e 
NEOSALVARSAN 
Alemán legítimo 
A $1.50 dosis 
Escarpenter Brothers 
Cuba, 108. Teléfono A-7636 
Dr. FUBERTO RFfcRO 
Especialista en enfermedades del n*. 
cho In s t i t u to de Rad io log ía y Elec t r i -
cidad Médica Ex-lnterno del Sanatorio 
de New Tork y ex-director del Sanato-
r io " L a Esperanza" Reina. 127. de 2 a 
4 p. m. Te l é fono 1-2342 y A-2553 
DR. E. FERD0M0 
C8513 30d.-20 oc 
ñor Santiago Ramos y $10.00 que 
nos ha remitido "Una Devota de Je- ' 
isús Nazareno". E l DIARIO agrade- \ 
cerá a las almas caritativas que si- ; 
gan enviando sus socorros al señor ; 
lonzález a su residencia en Puentes 
González a su residencia en Puentes I 
riódico. | 
Conrultas de 1 a 4. Especialisti i en v í a s 
Tía dec la rado P̂ P s p ñ o r nnP una minar las , estrechez de la orina, vené-
ñ a aec ia raao ese señor que una bidrocele. s í f i l e s , eu t ra tamiento 
Sociedad española, pero explotada, por' inyeccione» sin dolor. J e s ú s M a r í a , 
po r alemanes p o r razoneo derivadas 33. Teléfono /--1766. . 
de l Tratado de Versalles, va a em- 48560nP 'TíF? T A R R I P A * 
prender un servicio directo de aero- V¡\. (ULAL, l i A n K l u / l 
p lanos entre el Sur de España y Bue ^ ^ ^ i ^ r o ^ í i S ^ t o n T ^ i ^ i 
nos Aires. pa r t i cu la r Escobar, 27 Teléfono A-5717! 
L a aeronave que utilizará me- 44600 M • 
d i r á 150,000 metros cúbicos con una ~ — — l a i T r k v m DITA 
velocidad de 115 kilómetros por ho- DR. A N i ü m U r l l A 
ra, lo cua l le permitirá reaMzar la iTédlco Cirujano Director dPl I n s t i t u t o 
travesía en unas cien horas, llevan f ^ o ^ J ^ ^ J ^ T Í aln; 
do además de la tripulación cua-
renta pasajeros con sus equpajea. ' 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cl ruyía . Con preferencia 
partos, enfermedades de n iños del pe-
cho y sangre. Consultes de 8 s 4. Je-
s ú s Mar í a . 114. altos Te lé fono A-64(S 
44597 S» a 
o m San L á z a r o . 46. Te lé fono A-5965. 
C8989 ind. * » 
Dr. EMIUO B. MORAN 
KsucKlaltsta en enfermedades ds la sss-
j r e Consultas de 2 a & Campanario, pf l . 
otero 3& 
C9757 31d.-lo. 
1 ' D r . A B R A H A M P E R E Z MÍRIT" 
I (Enfermedades ds t » Pie l y S e ñ o r a s ) 
Ke ha trasladado a Vir tudes . 143 y me-
Idlo altos. Conoultas: de 2 a 6. T e l é t o -
Doctora AMADOR 
Especialista en tas enfermedades del 
estflmago Tra ta por un procedimiento 
especial las dispepsias ú l c e r a s del es-
t ó m a g o y la emer i t ia crduica. « s e g u r a n -
do la cura Consultas- de 1 a 3. Reina 
90 Te lé fono A-6050 Gratis a loa so-
bres Lunes. Miércoles y Viernes 
EL Dr. CELIO R. LENDIAÑ" 
Ha trasladado su domici l io y consulta 
a Perseverancia, n ú m e r o 82. altos Ts-
1 léfono M-2671 Consultns todos los d í a s 
| h á b i l e s de 2 a 4 p m Medicina intor-
, na, especialmente dol corazdn y de los 
i pulmones Parios y enfermedsrteu da 
I ñ i ñ o s 
4459S 30 n 
J. tíALCELLS Y Ca. 
•4. E N i 
Amargara, Núm. 34 
Hacen pagua por 4l cabio v (¡irán 
tras a corta y larga viii ta sobre 5¿«i 
Sork. Londres. P a r í s y sobre todas Uta 
csi>iuUes y pueblos de E s p a ñ a e *8Us 
Baleares y Canari is . Agentes de la Cona 
p a ñ l a de Seguros contra la'-.endioa "ao-
ya l" . 
N. GELATS Y COMPAÑÍA 
108. Aguiar. 11)8. esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cabla; fac i l i t an car-
tas de c r é d i t o y gi ran letras •> corta t 
largn vista. Hacen pagos por c a b l í 
í gira .! letras a '-o.-ta y larsa vista tobrs 
todas las capitales y ciudades imoor-
tantes de los Estados Unidos. Mé i i c» 
y Europa, asi como sobre todo» iom 
pueblos de España . Dan cartas de cré-
di to sob i» N e * York. F l lade i f i» , Sew 
Orleaiss San Francisco. Lonrf.-ea. Paria 
Hamburgo. Madr id T Barcelona. 
CAJAS RESEKVAOAS 
Las tenemos en nuestra ooveda c m » . 
t rulda con todos los HdeUntna m o d é * 
nos y las alqu.lamoa l a r i gua/dar 
lores de todas clases iajo :a n-oJ^» 
custodia de los lnter«sa<.(>s E i e8t~" S " 
clna d a r e n n « 'odos . >e ieialiea .^.s as 
aeseen. 
N. GELATS 1 C0MP. 
BANQUEROS 
Dr. J. DIAGO 
Afecciones de las 'las urinarias. En-
fer ^edades ds las señoras . Aguila. 78. 
Os a a i 
C8361 • 3 • d 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba. Nos. 76 y 78 
Hacev pago» por cable g i ran letraa s 
corta y la rga vis ta y dan cartas de 
c réd i to sobro Li^rulres. P a r í s . Madnd 
Barcelona. New Vurk. New Orleans M 
.adelfia y d e m i * capí i ales y cirdades 
de los Estaoos Unidos. M*jlco y Euro-
pa, asi cowi-. soore lodos ios pueblos 
de E s p a ñ a y pertenencias Se re. 
eiben deDÚslto» * • cuenta oorrlvata. 
D i c i e m b r e 3 1 d e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o 
L O MEJOR 
D E 
L O MEJOR 
SIDRA "LA ALDEANA" SANCHEZ. SOLANA Y a 
COCOA, CHOCOLATES, BOMBONES "ÍIERSHEY'S* OFICIOS 6 i . |IELEF0N0 A.328Í 
E P I S O D I O S C O R R E C C I O N A L E S 
Hoy se nos marcha el año 1921 antes de saber de qué pie cojea, ya^ 
con viento fresco. En efecto; la tem- le parece mejor 
pe atura se muestra clemente has- Cónstele pues al Henor 1921 quel 
ta tal punto que las señoras aae ade. toda la algarabía que se armará; 
más de su pieruna piel que no fué- cuando se marche con viento fresco 
S m o r corteses si no calificáramos no se crmará para despedme. y sí̂  
Se aterciopelada tienen pieles de para recibir al año 1922 que ¡qmen; 
dfve^s aSimale's que lucir en for- sabe! puede que venga al mundo: 
n a de abrieos salidas de teatroe, para mejorarle. , 
v A» K rn nneden lucir- Por lo demás, nosotros repetlre-
•echarpé". boa .̂ etc. pueden lucir ^ « j d'ibujante8 poeta3 y, 
la9- i prosistas, el anual estribillo: 
¡Oh, temperatura bendita. i Año nuev0( nueva. 
Hoy se nos marcha el año, a las; gj variar ¿e Vi¿.d es empeorar la i 
12 en punto. ! manera de hacerla posible, y de vi-, 
Y el año que se marcha se lleva- yirla, tal vez tengamos razón, 
rá, como se la han llevado ios que Porque están las cosas tan rea-
ee'marcharon antes, una impresión justadas, que el cambio so impone • 
completamente reñida con la ver- a ia brava; y eso de gastar un par 
¿a¿ ; de pesos en una bacanal no estará 
Creerá que los chupinazos. tiros, ai alcance de todos como lo estuvo 
reniaue de campanas, estridencias de en un tiempo. 
•drenas- de vapores ¡ de talleres, Desde este punto de vista hare-
as como fas "cuadrilias" de jóve- mos vida nueva los que en la ñus-
nes divertidos que se "toman una" ma tenemos la triste misión de sor-i 
aunque sea de qcualiuier pócima re- tear sus ^bat?sh « u ^ f P ^ f ^ 
frescante y se lanzan por calles y sea permitido libar la gota de miel 
pllzas berreando sin ton ni son. ex- Que. de tarde en arde a v̂ da ^ 
teriorizan afecto: creerá que tal bu- ofrece con f e^uind^ J f " ^ 1 1 ^ i 
llicio se produce en señal de des-, Nos levan amos a la misma hora 
npHiíia ¡comeremos lo de siempre (y Dios 
peama... ¡quiera que así sea), trabajaremos 
¡Inocente! 'como de costumbre, a no ser que un 
E l , aturdido por tanto estrepido, reajuste total hagta del trabajo nos 
no oirá lo que de todo corazón le de- e todoa log pr0pósitos qUe en-
cimes todos: lo que le dedicamos, el consabido ..año nuevo vi-
como a la lechuza, en forma de salu- | da nueva.. se convertirán en agua de 
do: ¡Sola vayas. borrajas como ocurre todos los años. 
Sí: que se vaya y no vue.'va. jQUé le vamos a hacer! 
E l estrépido, el entusiasmo regia-! seamos tradicionalistas" una vez 
mentado y a fecha fija, lo provoca m¿8. mascullemos el estribillo: con-
la llegada del Año Nuevo. fiemos en el niño que llegará hoy a 
E l desborde a media noche: los media noche, y confiemos que en 
doce granos de uva que comemos en aquella carterita que le dibujan, con 
familia, y que son pretexto para co- un 1922 muy grande, al frente, nos 
mer algo más sólido, y empujarnos traerá grandes sorpresas; gratas nue-
algo más líquido; los tiros, chupina- vas, buenas dosis de salud y de tra-
zos, estridencias de sirenas, bailes y bajo, dinero, hasta quien sabe si el 
cantos, todo es en honor del año primer preifaio de la Lotería.. . 
1922 que ¡oh Imaginación creadora! Confiemos. 
cientos de dibujantes nos lo preften- Y para mi, para todos mis aml-
tan en forma de tierno niño como! gos. enemigos si es que tengo algu-
vienen haciéndolo desde que se creó no, para todos los lectores, deseo 
E S P U E L A D E C A B A L L E R O 
En la Asociac ión de Pintores 
y Escultores 
domingTramos 
Fué el bastón. 
Os juro que fué el bastón. 
Yo sé lo que me digo. 
Dejemos pues a Leoncio, que os 
haga el elogio de su valor temerá 
parroquianos con el olor subido de 
sus camisas sudadas Grande ha sido el éxito, tanto ar- 1 Eduardo 
VARIEDADES 
Pregunta Dolz. el polícromo don reconocidos, cuya muerte llora 
luardo (el adjetivo vale): "¿qué ciudad de Matanza . ¿qué ciudad de atanzas como uno de «n 
Leoncio sacaba una sila;^posaba en ' tístico como económico. aJcanz^do hay o qué húbo, qué pasa o qué pa- hijos más gloriosos 
Se trata de Miguel Failde, el nc 
table músico, inventor del danzó 
cubano que ha sido el deleite de I 
¡generación pasada, el cual acaba d 
i morir en la mayor indigencia 
Dice "La Discusión" que no habrá ' En vida de este artista una com' 
mirle una taza de chocolate espeso tes de que' los cuadros, que reflejan | renovación de Gabinete. • sión se interesó en recaudar ciert 
ella su formidable humanidad y dan 
do comienzo a la tertulia, permane 
río; de su carácter violento; de su | cía en ella hasta muy tarde. jdros hecha en los salones de la Aso 
genio Impulsivo... iniciarse los bostezos, se lnI-¡dación de Pintores y Escultores, en 
De algún modo ha de justificar j ciaba la marcha hacia el café próxi- la calle de Prado, número 44. 
las lesiones porque se le acusó ante mo. j Esa exposicin. abierta desde el 
la barra y cuya rápida sanidad le j Como Leoncio era magnánimo, los día 17 del corriente mes, se cierra 
valió soltar en la Corte del Según-1 amigos se le colgaban para consu- esta noche, 31 de Diciembre. Y, an-
de, sólo diez pesos de multa. 
- por el paisajista cubano Domingo. ^ 
- Ramos, en la Exposición de sus cua- , . , " , tM ' ("v^uio, 
1 que ql maja se volvió jugo! 
"¿Qué pasa o qué pasó?" 
Pues que lo que pa«hó, pashó. 
y caliente. | fielmente los bellos paisajes cubanos. I —¡Para la falta que hace! ¡cantidad para adauirir «na M u ZI 
Y allí, por tradición, los contertu- sean descolgados de las paredes de la I .N dijo Mr crowder mía la TÍA. sa va im^LíKi ¿ " ^ C(: 
lios, que no podían perdonar la im- benemérita Asociación de Pintores 7 * * , J , i t irfposible Por ^ber fallecidc 
ni ira R« na «al vn H r> 9 . vr,-. m t- \ f; r. A • câ î  v. , . . 
Estoy al cabo de lo ocurrido y por 
razón alguna, sería capaz de ter-
giversar los hechos. Así, sostengo . . 
que si el bastón, harto hasta la em-; becilidad de Leoncio, persistían en Escultores, nosotros queremos pagar PUD1Ica 86 a saivaao.' ¿No ratificó <,̂ o sería honroso, adquirir con ea 
puñadura, no se toma la demanda, marearle con bromas de mal género, una deuda de amistad contraída con esa noticia el Gobierno en pleno? cantidad, un panteón en donde dei 
un día de estos, aparece el pobre que el infeliz traducía en testimo- Ramos. ¡Entonces, qué más da que el pue- cansen eternamente los restos de 
No vamos a hablar de los méritoa bIo no la crea! ¡notable artista' 
el infeliz traducía en testi o-
Leoncio a medió vestir en la fuente , nios de cordial afecto. Leoncio son-
de los caimanes. Pero. 
Será mejor que haga historia. 
Y que comience por el principio. 
Ya dijo Prudencio Fernández en 
su libro Don Quijote de la Mancha 
que "principio tienen las cosas." 
Y . . . 
reía; y si alguno más atrevido, des- de sus lienzos porque, en primer tér 
cargaba un manotazo sobre su espal- mino, no tenemos autoridad para 
da de atleta, Leoncio murmuraba 
—Acabarán por heticarme. 
Como creo que esto 
Pero no lo consiguieron. 
Así podrá comprobarse en el pró-
ximo capítulo. 
Veréis. 
sería lo mi 
ello; y, en segundo lugar, porque es- Don Marcelino, el buen Alcalde, > práctico y dignificante, es por lo qu 
tarla de más después del éxito ob- digan lo que digan, o sólo piensen me he tomado la libertad de escr 
tenido en la venta, que es una de las lo qUe piensen, se propone terminar birle estas líneas esperando enco 
demostraciones Irrefutables de que „ n n . „ „, , . , , . ^ , oyciauuo ence 
el artista vale. culturales luchas de boxeo. : trar en usted un decidido apoyo i 
Además, aunque no siempre loa Logre o no tan plausible fin, núes- • ra tan noble fin. 
que compran ̂ aben de arte, bueno es tro Mayor merece un aplauso, que se Soy affmo. amigo y S. S. 
Juan d« Uravo. 
Tiene razón el señor Bravo. Ei 
cantidad recaudada, a nada meje 
ha estado recibiendo del pueblo que 
"te admira por arriba de todas las 
vicisitudes recaídas hace poco sobre Puede emplearse ahora, ya que M 
su Ilustre nombre. i guel Failde ha muerto, sino para 1 
Su otro proyecto de acabar con; construcción de un Monumento qu 
la alegría, y cientos de vates y pu-
blicistas prosáicoa, ea decir, escri-
tores, prosistas, harán lo propio de-
dicando la mar de "cositas buenas" 
al niñito ese que es una incógnita. 
Pero a ésta rinde preferente cul-
to la humanidad en todos los órde-
nes, y así vemos que cuando un Je-
fe de Estado termina su período el 
pueblo aclama al que le sucede y, 
que de la cerrada carterita del ni-
ñito ese que me tendrá esclavo de 
la hora con el grano de uva en la 
mano, y fija la vista en algún volátil 
de cuerpo presente en mi mesa, lea 
llegue lo que más deseen y conven-
ga. 
Amen. 
¡Y buen Año Nuevo! 
Enrique C'OLL. 
. . . . . advertir que Ramos cuenta entre sus unirá a tantos otros que en estos días 
Una noche ocurrió que estando muchos protectores a artistas, lite-
Leoncio es un alma de Dios. Leoncio a la puerta de la barbería, ratos y críticos que se han apresura-
Es un alma de Dios, metido en un ' pasó una mujer tan linda y tan her- ¿0 a adquirir, a cualquier precio, loa 
cuerpo fornido, alto, sanguíneo. Un mosa, que Leoncio se excedió en re- cuadros del joven paisajista, 
cuerpo que viste, en verano de blan- j quiebros. Cuarenta y un lienzos expuso Ra-
i co y en invierno de negro. Es recti- i Para celebrarla mejor, se puso de mogt y apenas si le quedaban, ano-
lineo Leoncio en el vestir. Es recti- píe. che, tres o cuatro sin vender. Y, de 
lineo hasta en la bondad. Al sentarse, un amigo rodó la silla encargos, está cuajado. Entre ellos, el mangoneo que se traen ciertos ar- 1 perpetúe BU memoria 
Leoncio Pérez es bueno como un i y Leoncio dió en el suelo de posade- tiene un0i ¿ei sefior Fausto Menocal. «uitectos bajo cuya dirección se ha-' Esta idea la creemos la más acei 
pedazo de pan muy blanco y ^ ^ ^ el S ^ d ^ g r i n d ^ d i m a n e s " e l ^ má3 de Velnte 0bra8 al mi8- ^ POrqUe aparte de 0tra8 ra« 
Y campechano. I 7 volver el rostro, soltó el trapo a fie de vfñalea dímen8iones' eI Va mo tiempo, ha sido también muy elo- *™ — - ^ -
Y espléndido , reírse del pobre Leoncio, con lo cual. ' giado. 
¡ Y enamorado! -hacía coro a los contertulios. , La señora esposa del Presidente g, el b 
• Entonces Leoncio levantóse corrí dfe la República, María Jaén de Za- 1 own. uiuuw, 
• . . do; y hubiera reWo t a S yas. el Unión Club, el señor Tirso cc^o piensa Díaz de Villegas, bestiaL gunas excepciones, por supuesto 
Unido a su bastón, legitima rama '• bastón, aquella rama de espuela de Mesa, el doctor Leza, el señor Nico- resulta asimismo hacerse uno cargo \ Porque por ahí está erigida ciert 
'de espuela de caballero con puño de caballero que no había soltado de de Armas, doctor Gabriel Lan- al mismo tiempo de la construcción' estatua a nuestro primer Presldei 
plata, concurría desde tiempo atrás la mano, indignóse por tanta burla da, señor Jorge Millenton, señor Pe- de la Torre d B b te ;que ya, ya 
a " E l Pelo Rubio," una barbería, y por mansedumbre tanta y levan- dro Rodríguez, señor Leonardo L . 
donde loa rapabarbas mareaban a los tándose en alto, puso en precipitada Morales, doctor Gonzalo Freyre de ; ias ooras mas 
fuga a los amigos de Leoncio. I Andrade, doctor Ulmo, señor H. Up- i Los derrumbes que acaecen en es 
* I man y otraa muchaa personalidades ta ciudad tan amenudo, son una cía-' negarle que se le haga justicia, er 
* * : se han servido separar obras del pin- ra demogtracIón ^ la utilidad del giendo un mausoleo? 
Así pues, fué el bastón; sólo el tor cubano Ramos, que ha triunfado nrnn. , n„0<Jln A1 ^ u u um 6 
baatón, señoras. esta vez en un doble aspecto, el ar-, Propósito de nuestro Alcalde. 
Dejemos qu|B Leoncio haga el elo- tístico y el económico. | Todo esto lo decimos con permiso 
gio de su valor temerario; de su! ———— i de la magnífica revista "Arquitectu-
carácter violento; de su genio impul-| Hace añoa( cuando comenzara Ra-I ra." 
81vo • • • , mos a triunfar en su arte, trajo de j 
De algún modo ha de justificar Asturias una buena cantidad de pai-
las lesiones porque se le acusó ante 
Consejo 
En M e l f l l a . . . 
Viene de la PítiMERA página 
Dorante el curso de la operación 
rolaron varios aeroplanos de las ea-
ouadrillaa de Nador por los pobla-
dos rebeldes más alejados, a fin de 
Impedir las concentraciones y que 
loe harkefios acudiesen. 
La marcha prosiguió sin grandes 
novedad es, pues sólo desde los pica-
chos del macizo de Beni-bu-iürur 
sonaron algunos dispros, que no nos 
causaron bajas. 
La caballería maniobró convenleu-
temonta por el flanco izquierdo de 
la marcha y la artillería ligera así 
como la de montaña, fueron c capan-
do sucesivamente las mojores posi-
ciones para el buen éxito. 
Ya a distancia conveniente de la 
posición de Taurit-Narrlch, hubo 'ma 
preparación artillera no muy inten-
sa. E l enemigo uo opuso re8Í8to..c1a 
Los moTÍmientoa de las tropas de 
todí 3 las armas se efectuaron con to-
da precisión y en el momento pre-
visto los jinetes de Regulares y 
de Pavía, seguidos muy de cerca 
por dos compañías de Garellano 
con sus anetralladoras, coronaban 
la altura. Ocurría eato a las ocho y 
curto de la maf ana. No puede darse 
mayir prestez... 
Como awi de esperar, la antigua 
posición aparecía por completo des-
trocada. Los edificios carecían de cu-
bierta de todo vestigio de marcos j 
cierres. 
La alambrada hatia desaparecido 
por completo y el parapeto se en-
contraba demolido en muchas de sus 
prter.. Ea los muros del fortín ee 
•preciaban numerosos 'mpactos de 
fusil. 
Inmediatamente los ingeniero-, 
ayuddos do los infantes, dieron prin-
cipio a los trabapos de fortlficac n, 
tendiéndose nueva? alambradps y 
completándose los muros ^el recinto 
con sacos te: -eroa y piedras. Duran-
te estos trabajos el enemigo no hi-
zo acto de presencia. 
Quedaron guarneciendo la posi-
ción de Taurlt Narrich fuerzas del 
batallón de Garellano con ametralla-
doras. 
La lluvia de lo pasados dlat ha 
ido retrasando los flanes dei Alto 
Mando, encaminados a ¡a ocupación 
do ios monte de Bení-Bu-Ifrur. Cua-
renta y ocho ho.as de sol bastaron 
para sacar caminos y carreteras, y 
arar se ofrecían on ínmejcrables 
condiciones. 
Ese tiemp ofuó aprovechdo para 
reparar el primer puente de la ca-
rretera de Kaddur, volado por loa 
rebeldes. Un batallón salió el lunes y 
el martes y loe Ingenieoi pudieron 
habilitar uno provlclonal que prestó 
grandes servicios. Fué acertada la 
medida del Marqués de Cavalcanti, 
que evitó retrasos nocivos en está 
epoc? de días cortos. 
La columna Berenguer hubo de 
concentrarse al Oê te de la carrete-
ra de las Minas y a las siete em-
prendía la marcha, yendo en van-
guadla loa regulares de Infantería 
idalas de Beniaicar y Parjana y tro-
pas de policía al mando del coronel 
Rlquelme. 
Formaban parto de la columna 
loa batallones del Rey, Corona, Wad 
Ras, Andalucía y Valencia, tres ba-
terías del once ligero, dos de monta-
i ña y una del mixto; el cuarto de 
Zapadores, quinta y sexta ambulan-
cia de montaña, más la scolumnas de 
municiones. 
La vangurdia y grueso iban a las 
órdenes de los coroneles Saro y Sal-
cedo. Con el grueso avanzó el 14 li-
gero de la columna Snjurjo, a fin de 
emplazarse rápidamente a la izquier-
da de la carretera de Kaddur. 
Se dieron instrucciones a la arti-
i Hería de Atlaten para proteger el 
vnce de estas fuerzs, más no fué ne-
cesaria su actuación, porque el ene-
migo apenas opuso resistencia, limi-
tándose las guardias a tiotearue con 
nuestras guerrillas. 
No era presumible que loa rebel-
des abandonaran la excelentes posi-
ciones de Belusia y Atz Ganen, que 
; dominan el desfiladero, ni las in-
mediatas, sobre todo la cota 620. 
De naberse hecho aili fuertes habría 
! costado ocuparla muchas bajas. Vie-
troii el extraordrnaio alarde de fuer-
j zas que se hizo y el extenso desplie-
¡gue en Benl-Sidel y Benl-Bu-Ifrur y 
¡adoptaron temperamentos üe pru-
1 den cía. 
Pronto comenzaron loa trabajos 
'de fortificación, teniendo las acémi-
jlas que subir a campo traviesa agria 
i pendiente. Se trata de un colina, que 
nunca había sido ocupada. Solo se 
manteníau parejaá de policía vigi-
ílndo el desfiladero. 
Algunos elementos de la columna 
;se extienden por Occidente para pre-
parar el objetivo do la columna, 
Sanjurjo y .lejar pequeños grupos 
que se aproximaban. 
El segundo puente que destruye-
ron los rebeldes fu órápidameiite 
reparado y merced a ello pudieron 
los grupos ligeros salvar el barranco 
iy no demorar su entrada en bate-
! ría. 
( Los regimientos de Alcántara y 
¡Farnesio al mando del coronel Fer-
jnández, maniobraron en el ala dere-
cha y su intervención fué muy opor-
tuna ,pues evitó so corrieran los ri-
¡feños por los numerosos barrancos 
¡que cortan aquel abrupto terreno. 
El General Berenguer continuó el 
'avance hacia el Hiaren, punto límite 
i que se le había señalado y sus gue-
'rrillas sostuvieron tiroteo con pe-
¡queños núcleos rifeños. 
El once ligero tomó posiciones en 
la falda del poblado, y el catorce 
al Sur de la carretera pra apoyar el 
asal .o de Taurlart Hamed. 
A las seL de la mañana marchó 
,a Segiíngan el Comandante General 
ico nei Jefe de Estado Mayor Despujol 
¡ayudr.ntes y Cuartel General. Cam-
bió impresiones con los Generales 
! Sanjurjo y Berenguer y habló por te-
léfono con el general Cabanellais, 
dando las últimas dÍ3posiciones que 
habían de conducir a un nuevo éxito, 
i Desde Segangau subió al Uixan, 
j magnífico balcón desde el que se 
[dfeicubre todo el terreno en que ha-
blan de operar las tres columnas. 
¡ Los ingenieros establecieron enlace 
telefónico para que en todo momen-
Ito pudiera conocer las incidencias 
|del avance. 
Por fortuna no fué preciso comu-
Inicar ninguna instrucción, pues se 
i desenvolvieron las cosas normalmen-
Ite. 
La columna Sanjurjo vivaqueó al 
'abrigo de Tuariat Hamech,y las 
Viene de la PRIMERA 
Desde luego. 
la esfera que le sea d%ble, ayudar al 
Gobierno de la RepúblfRt a conser-
var la Patria, a moralizar la Adml- m 
nistración y las costumbres públicas, Ia barra y cu rá ida sanidad le saJ|^ nndimos admirar su va-
a estimular el sentimiento nacional y valló soltar en la Corte del Segundo En eHos pudimos admirar BU va 
a fortalecer el espíritu nacionalista. | 8Ólo dle2 pesos de ̂  ^ ^ntía e^acometer e^asunto, ^rocu^ 
# m ¡ que, aunque algo brusco, no estaba ' gegor Fakir 
1 desposeído de una genialidad ex-
Vea, pues, am go Pepe, el suceso traordinr % . poco acostumbrada en-
,en la libertad y la justicia, todos los de que le hice relación ayer. Y si no tra nintnrpq recientemente salidos del 
bienes a que tiene derecho por los le la ,ata con otr08 cuento8 dQ ^ ^ ^ ^ 
grandes s a c r i f i c ^ es porque ahora em. ^ ^ f ^ 
para hacerse independiente. I barcó rumbo a Matanzas, a esperar y sug paletas el fuego de un ideal: 
el nuevo año, que le deseo muy fe- triunfar con BU arte; que, junto a 
liz. 
Amis soledades voy 
De mis soledades vengo 
DALEVUELTA. 
nes, hay una que es también "de IH 
so:" en cualquier monumento se 
un esfuerzo por hacer arte, con 
Y, sobre todo a un gran artisti 
como lo fué Failde, ¿quién pued 
¡Que no se diga que porque muí 
ren los artistas, perece el arte! 
Hágase, pues, el esfuerzo. 
creando un ambiente de confianza en 
todas las clases sociales que asegu-
re para nuestro pueblo, cimentados 
Por tanto: 
Otra carta hemos recibido 
aquí. 
Habana, Diciembre 28, 1921. 
Dice Tom-Mix, "el muy popular, 
que nuestro pueblo es el más aconu 
Héla ' daticio del mundo, porque según é 
¡ a todo se acostumbra, y que ya no 
Importa vivir sin comer. 
No está mal, no está mal. 
¡Pero, por Dios, que no le suceí 
al pueblo cubano lo que al bun 
del cuento, que ya estaba acostun 
A la Junta propone la adopción de 
¡ los siguientes acuerdos: 
Primero: Declarar que los Vetera-
nos de Cuba, montendrán como base 
esencial le todo progreso y mejora-
miento de la República el principio 
de la Independencia y Soberanía de 
la Nación Cubana. 
Segundo: Que los Veteranos se dis-
ponen a coadyuvar con el Gobierno 
y el Congreso en todas aquellas me-; 
didas nue se estimen necesarias pa-
vá conjurar la crisis económica y mo- | 
ral, que hoy perturba el País. 
POR LOS HOTELES 
lVIOVT¡A7.ENTO S E FASAJEKOS 
HOTEL INOI.AIEURA 
Entraron ayer: 
Ramón J . Madrigal y señora; M. de 
Valle, de Cienfuegos: Alberto B. Fer-
Tercero: Que con el fin de hacer 1 nández: J08^ G. Quiroch, del Central que el Año, Ramos ha tenlifo un nue-j 
eficaz esta acción, los Veteranos nom-;-:lia; Otto Schaefer y Osoar Muiler, de , vo aspecto: su manifestación como 1 
DIARIO DE LA MARINA 
Ciudad. 
Estimado compañero. 
Le hago efftas cuatro líneas para ' brado a vivir sin alimentos y le 11 
1 que en su leída sesión se haga eco de muy bien, hasta que llegó un día e 
sus cuadros no dijesen los intellgen- alKO que creo de justicia, por tratar- que estiró la pata... ¡por hambrel 
tes: aquí adivinamos las pinceladas se de un artista cubano de méritos FAKIR, 
i de tal pintor, y allí los colores de tal , 
! ot̂ o. No; Ramos, quería que, frente j • • 
aun paisaje suyo, todos viesen a Ra- : 
mos. 
i Claro que eso resulta bastan-
; te difícil, porque siempre las origi-
nalidades quedan destinadas para 
1 los genios. 
i Pero, ¿quién puede discutir que 
í en Ramos tenemos los cubanos un 
genio en el arte del paisaje? 
G r e m i o d e K i o s k o s ; ü N ACORAZADO 
y V i d r i e r a s ! INGLES A L GARET1 
CHERBURGO, Diciembre ¿1. 
que se cierra esta noche, a la vez • 
brarán una Comisión que se acerque 
a los Poderes de la República para 
obtener de elols la información ade-
cuada y después aconsejar y coope-
rar a la inmediata implantación de 
todas aquellas medidas que se consi-
deren beneficiosas para la Patria en 
los actuales momentos. 
Habana, 30 de Diciembre de 1921. 




Ahora, en su última exposición,,^ Habana," para el año de 1922 
PresiíTente: Cándido Souto. 
Vice primero: Jesús Suárez. 
Vice segundo: Manuel Hevia. 
Secretario: Ensebio Rodríguez. 
Tesorero: José Roo. 
Miembros de la Directiva del ? l acorazado inglés "Vengeax 
"Gremio de Kioskos v Vidrieras de cf • con. so}0 una. Pequeña tripul ción a bordo, se hallaba al garet< 
¡en medio de una tempestad en < 
¡canal inglés esta mañana, en peligr} 
¡de chocar con otra embarcación 
¡de ser lanzado a la playa. 
| E l "Vengeance", barco de 12,95 
toneladas, era remolcado a un ast' 
Vocales: Manuel Alonso; .losé Cao llero para ser desmantelado. Los c* 
José Beltrán; Andrés López; Luis bles se rompieron en medio de J 
colorista de altos vuelos. 
En sus lienzos que representan 
paisajes cubanos, el Joven pintor, 
que hasta ahora nos había deslum-
hrado con las tonalidades grisáceas Ga7cía."joS"é' galasP José*'Al'varez'I témpe"sUd"de''ánoche, y la tripulaci(i| 
Donato Alumea de Cruvea; faquín de )0B poéticos paisajes invernales Fau8tIno Blanco: jos6 RiVeiro; Jo- perdió todo dominio sobre el grai 
Yellodo, de Antllla: José González, de asturianos, pone de rolieve sus do-' sé pér9z; Ramón pra(lo. Manuel barco. 
Cárdenas; Mr. y Mrs. Joseph Andrew. tes para expresar fielmente, de ma- várela; Eugenio González- Aniano Los remolcadores do la mariiA 
de Chicagro, III; Joaeph Cvockes y se- ñera nunca vista por ningún otro ar- Raimii; Francisco Novoa ' francesa enviados a socorrer al bâ  
flora, de Chicago; Ernesto Ar'eaga, de tista cubano, los vivos colores de i ' ' co en desgracai han sido rechazadtí 
Gerardo Machado; General Antonio Palm Beach, Fia.; J. W. Stanley,* de nuestros painajes tropiócales, plenos] Supylentes: Evaristo Sendon; Jo- p0r ^ tempestad, y otros barcos d 
• Varona, Coronel Eulogio Sardinas; | Govy ind.; Daniel Román, de Calba- de luz, rebosantes de poesía, que son i 8é Ortuño; Ramón Maijido; José Ma- ^ marinas inglesa y francesa está 
Capitán Ramiro Ramírez Tamayo y ir i én ; Roberto Urlarte, de Santo Do- como un alegre rtnto a las prodiga-1 r,ña; Miguel do Pedro ; Francisco tratando de llegar a donde se er 
Capitán Armando Cartaya". i mlngro; M. Valdés Pita, de Cárdena*; lidades de la naturaleza... l^-.f Z^,:,-^„f,8tÍno Cachelro: Fran- CUentra el "Vengeance". 
Habiénoose dado lectura a una car- | Samuel Daneese, de Tallahosse, Fia. 
HOTSX. TEXTEOBATO 
ta del General Enrique Loinaz del i 
Castillo que trata sobre su actuación I 
patriótica, la Junta acordó acusarle' i 
recibo trasladándoles copia de los Miguel Viñas, de Santiago de Cuba; 
acuerdos adoptados por la Junta de Mr. y Mrs. J. M. Rosenberg. de Chl-
Direcíore^ y signiíicáudoies que, la cago; J. H. Pednier, de Wichita; Mr. y 
referida Junta se ba ajustado a loa Mrs. Helen Napier Magill, de Saraza 
preceptos por que se rige conforme a te. Fia. 
los Estatutos y que espera como indi-! 
ra al final de su patriótica carta que i 
é y sus compañeros que le siguen se j 
adhieren para obtener la finalidad 
patriótica que todos persiguen. j 
Se acordó nombrar una comisión 
AIZ. 
KOT£Z. PLAZA 
j que concurra al acto de colocar la 
j primera pl~ ra para la construcción 
¡del edificio de la Ase dación de Re-
i portert de la Habana y otra Comisión 
para que concurra a la residencia 
Presidencial y presentar sus respetos 
Entraron ayer: 
M. Molina, de Santiago de Cuba; Mi-
guel Xtqués, de Ca J.agiiey. F . J . Show 
de New Yoik; Mararo Pando, de Calba 
to- Cncho y aeflora. de Cienfuegos; Ed. 
Biken y señora, de North Dakota; A 
C. Henderson, de New York; H. A. 
Smlth, de Tarpon Sping Fia.; Mr. Ha-
rrlson y señora, de Strange Park Ca-
nadá. 
cisco Villarrell. 
Abogado consultor: René Acevedo 
j Laborde. 
Deseamos a los expresados señores 
el mayor éxito en sus gestiones. 
Ammciese y su sc r í ba se al 
DIARÍO DE L A MARINA 
KOTXK AITBBZCA 
Entraron ayer: 
Antonio Fernández, de Hormlru^ro: 
Luis Sánchez y familia, de Jaruco; Teo-
rito; F. J . Stone. de Chicago; docto? / í * ? " ^ * ¡ S ^ L S 
Marina y señora, de Matanzas; Miguel Raúl Antón y- señora, do la Habana: Je 
PÚS Menéndez. de; Matanzas; Mrs. J . O. 
Wagnon, de New York; Paul D. Cox, de 
Rack; W. H. Stlnges, de San Fran-
Pérez. de Mariana©: Linls Día::, de Ma-
rlanao; D. E . Stanler. de California. Ma 
E L SEÑOR 
nuel Gómez, de la Habana; Angel Órtlz. 
'al Presidente de la República el día ^ j i i . A. jTUfkB. ¿e'ÑTw ^ Santa Cruz del N°rt* „ - ,„ 
¡primero del mes entrante R 0 W DE NEY TORK. MR Y E . G. Sears, do Hew York; Emilio 
Mrs B. FrledbaM. de New York; Euge- Martínez QuIroga^ejClego de Avila. ^ 
LOZA BLANCA Y CON FILO 
DORADO 
Gran surtido de Platos. Fuentes y de-
más piezas. Precios baratísimos. 
F e n e t e r í a " L A L L A V F 
M A N U F X G O M E Z Y B A T E T 
HA FALLECIDO 
ni oVidal. de New York. 
otras dos columnas regresaron a Se-
gargan y Zeluán respectivamente, 
i E l General Cavalcanti se mostra-
ba muy complacido de la jornada 
que se desarrolló de modo felicísi-
mo, ratificando el quebranto que 
han sufrido los rebeldes y su Impo-
tencia para resistir el avance de 
columnas combinadas. 
Sanjurjo y Cabanellas, el valien-
te "Morazo" están ya en los Taurit 
y ya muy cerca quedan Ischafen e 
Imarufen. Pronto quedará dominada 
toda la cuenca del Kert y vencida la 
temible Beni-bu-Ifrur que en 1909 
le costó la vida al herólco Diez Vi-
cario. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
Beni-bu-Ifrur .Diciembre de 19 21. 
y la Bendición 
Entraron ayor; 
Frank D. Amor, de New York; E l ten 
M. Howell, de New York; Adela Rey, 
de New York: Mr. y Mrs. C. A. Lown, 
de Laport, Ind. Mr. y Mrs. W. L . Hut-
chlnfcon, de Chicago; Gustavo Meyer y 
señora, de Chicago; N. S. Llepzleger y 
señora, de Filadelffa. 
HOTEIi rEBLA DE CUBA 
¡ Entraron ayer: ( 
j Antonio Alejo, de Ciego de Avila: 
' Antonit Sabrera. de Ciego de Avilaá 
Fernando Borroto, de Santa Clara; doc-
Keptrnno, 106, entre Campanario y Perseverancia. Habana. 
íoformacioDes locales y noti-
cias cab legrá f icas completas, 
l éa l a s en el 
DIARIO DE L A MARINA 
Después de Recibir los Santas Sacramentos 
Papal 
Y dispuesto su entierro para mañana, domingo lo., a 
las 8 a. m.. los que suscriben: sobrinos, demás familiares 
y amigos, suplican a las personas de su amistad se sirvan 
acompañar el cadáver, desde la casa mortuoria: San Miguel, 
núm. 254, letra G, altos, al Cementerio de Colón; favor por 
el cual quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, 31 diciembre de 1921 
Julián y Pablo Gener y Hernández; Ignacio y Ramón 
Gener y Sánchez; José, Francisco y Pedro Pablo Ge°er ^ 
ñez; Francisco J José Torres Gener (ausente-; José castra, 
José Estévez, Francisco Hernández; doctor Nuñez Pérez. 
52140 31 e 
rveza: ¡Déme media '•Tropical*! 
